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MARINA 
D I R E C C I O N Y A D M I X I S T R A C I O N 
Z U L U E T A E S Q U I N A A N E P T U N O 
H A . I O A . Jbk. 
üníóa Postal. 
P r e c i o s d o S i A s c r i i p c i ó x i : 




. | D-OO 
Mí í e C i l a . 
12 meses |15-O0 plata 
6 id | 8-00 id. 
3 id f 4-00 id. 
12 meses |U-00 plata 
6 id % 7-00 id. 
3 id* ? 3-75 id , 
De anoche 
H O R R O R O S O I N C E N D I O 
M a d r i d , 2 6 de Febrero.—Se h a p r o -
d u c i d o u n g r a n i n c e n d i o en el pueb lo 
de M o n t g a r r í , p r o v i n c i a de L é r i d a , 
t o m a n d o las l l amas t a l i n c r e m e n t o , 
Que en pocas horas d e s t r u y e r o n por 
c o m p l e t o IÍV p o b l a c i ó n . 
L A P R I N C E S A D E A S T U R I A S 
L a P r i n c e s a de A s t u r i a s ha n o t a d o 
ya los p r i m e r o s s í n t o m a s de p a r t o . Se 
espera q u e de u n m o m e n t o á o t r o da -
r á IÍ luz . 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
Se ha ce lebrado u n consejo de m i -
n i s t r o s p r e s i d i d o p o r S . M . e l Rey . 
L o m á s sa l ien te de l d iscurso p r o -
n u n c i a d o p o r e l P r e s i d e n t e d e l C o n -
sejo Sr. S i l ve l a , se r e f i r i ó á los sucesos 
q u e acaban de o c u r r i r en Vlgro con 
m o t i v o de la hue lga . 
E N V I G O 
Se ha r e s t ab l ecu lo la t r a n ( ¡ u i l í d a d 
en la p o b l a c i ó n de V i g o . 
L O S C A M B I O S 
H o y se l i an co t izado OM la Colsa 
las l i b ra s es te r l inas á ,r53-(>t>. 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
V E R D U G O D E M U J E R E S 
Ntteva York-, Febrero 2 0 . —Ha s ido 
a r r e s t a d o en í n d i a n á p o l i s un i n d i v i -
d u o l l a m a d o A l b e r t o K u a p p , bajo la 
a c u s a c i ó n de haber asesinado en H a -
m i i t o n . O h í o , á su esposa; en l a d é e l a -
r a b i ó n que l i a pres tado , c o n f e s ó 
K n a p p haber asesinado desdo 1 8 9 3 , 
á c inco mujeres , dos de l a scua lese ran 
esposas suyas. 
F A L L E C I M I E N T O 
VA i n g e n i e r o G a t l i n g , i n v e n t o r de l 
c a ñ ó n de t i r o r á p i d o que l leva su n o m -
b r e , ha fa l lec ido . 
O P I N I O N O P T I M I S T A 
A n t e s de la sa l ida del " V i g i l a n c i a " , 
en cuyo vapor regresa á la H a b a n a 
M r . Squiers , ha dec la rado que a b r i g a 
l a conf ianza de que el t r a t a d o de r e c i -
p r o c i d a d con Cuba s e r á ap robado a n -
tes que el Congreso suspenda sus se-
siones. 
V I S I T A D E M O O D Y 
Dicen de W a s h i n g t o n , que el Secre-
t a r i o de la M a r i n a , M r . M o o d y , i r á á 
B a l n a H o n d a d e s p u é s do su v i s i t a á 
O u a á t á n a m o y que lo a c o m p a ñ a r á n e l 
D i r e c t o r genera l de Correos, m i s t e r 
P a y n e y var ios m i e m b r o s del C o n g r e -
so. 
SEIS A S E S I N A T O S 
C r é e s e que en vez. de c inco , como 
confiesa K n a p p , son seis las muje res 
qu,> ha asesinado. 
C O M P R A D E U N F E R R O C A R R I L 
A n u n c i a s e que la C o m p a ñ í a d e l T e -
r r o c a r r i l de l Sur ha c o m p r a d o l a l i -
nea de l ; i costa Este de la F l o r i d a , que 
une á . Jacksouvi l ie con M i a m L 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s 
Nueva York, Febrero S6. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento pupel comercial, 60 d j v . 4 ^ 
á 5 ^ \>OT 100. 
Cambios sobre Londres, 00 dpv, l an-
queros, á $.4.84-20. 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
$4.87-50. 
Cirnbios sobre Parts, 60 d|V, banqueros 
á 5 francos 18.1|S. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv , ban-
queros, á94 .3(4 . 
Bonos registrados de los Estados Uni -
dos, 4 por 100, ex - in t e ré s , á 109*%. 
Centrifugasen plaza, á 3% cts. 
Centr í fugas N? lOppoI. 96, costo y flete, 
2 .1i l6 cts. 
Mascabado, en plaza, á 3% cts. 
A z ú c a r de mie l , en plaza, á 3 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $16.10 
Har ina patent Minnesota, á $4.20. 
Londres, Febrero 26. 
Azúcar cent r í fuga , pol . 96, á 93. 3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
A z ú c a r de remolacha, á entregar en 30 
d ía s , 88. 3.3l4 d. 
Consolidados, ex- in te r£s , á 92.3[3. 
Descuento, Banco Ing la tena , 4 por 100. 
Cuatro por 100 español , {191.1{8. 
P a r í s , Febrero 26. 
Renta francesa 3 por 100, e x - i n t e r é s 
99 francos 77 cén t imos . 
Aspecto de la Plaza 
Febrero 26 de 1903. 
Azúcares .—El mercado local r ige hoy 
algo m á s flojo, h a b i é n d o s e hecho las 
siguieutes ventas: 
1.000 sacos centr í fuga pol. 95 á 3.67 rs. 
arroba. Matanzas 
18.000 sacos centr í fuga, pol. 95Xl97 de 
3.77 á 3.91 rs. rs arroba. 
A l m a c é n y al castado del buque. 
Cien fuegos. 
2.000 sjc mie l pol . 89 al equivalente de 
2% rs. arroba. Cien fuegos. 
Cambios.—Con demanda moderada y 
poca var iac ión en los tipos. 
Cotizamos: 
Banqaeroi Comercio 
Londres 3 cl[v . 19 
" 60d[v . 18 
P a r í s , 3 d|V . 5 
Hamburgo, 3 d[v . 3. 
Estados Unidos 3 d[V 8. 
Esparta, S] plaza y ) 
cantidad 8 d i v . | 






Valores y Acciones.— 
cho en la Bolsa la siguien 
















Se cotizan hoy 
5,8 á 8.7,8 
3,8 á 8.5,8 
á 79.1,8 
H o y se ha he-
te venta: 
COLEeíO DE G0EEED01S 
C A M B I O S 
tuiucrcio 
Londres, 3 dfv 
«0 djv.... 
19^ 






21 x p.g 5 
fi% p.g P 
«% P s P 
79 p.g V 
12 p. anual 
Hámboreo, 3 8% 
Estados Unidos, 3 d|v 8'á 
Esparm H, plaza y cantidad, 
8 djv 20V 
Greenbaoks 8 j | 
Piala a toe ri cana 8% 
Plata ospafiola 79>á 
Descuento papel comejcial 10 
A Z U C A K E S 
Azúcar centrífufía de guarapo, polarización 
9C, á 3.70 rls. arroha. 
Id. de miel, polarización 80, Nominal 
V A L O H E S 
FONDOS PUBLICOS 
Obligaciones del Apuntamiento 
[V bipoteca) domiciliado en la 
Habana 113)̂  114'-í 
Id. id. id id. en el extranjero 114 115 
Id. id. f2> bipoteca), domiciliado 
en la Habana 97J< 98 
Id. id. id. id on ol extranjero 98 98^ 
Id. \: id. Ferrocarril de (Jienfue-
gos 112 114 
Id. 2: Id Id id 102 104 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 106 IOS 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railway 99 133 
di . V. bipotecade la Compañía d€ 
Cas Consolidada 07 99 
Id. 2i Id. Id. id. id 39^ 30JÍ 
Id. convertidos id. id... 60 55 
Id. de la Ol de Uas Cubano 75 80 
Id. del Ferrocarril de Gibara á 
Holguíu 92 95 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Ct UQ 115 
ACCIONES 
Bonco Español de a Isla d.i Cu-
ba (en circulación) 70U '¡QW 
Banco Acríoóla de Pto. Príncipe 40 4.5 
Banco del Comercio de la Haba-
na 28 80 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Habana y Almacenes de Regla 
(Limitada) 705̂  
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jú'.aro 931^ 93»^ 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 86?¿ 87V' 
Compañía del Ferrocsuril del 
Oeste 106 108 
OodVpalfa Cuba Central Railway 
(aciones preferidas) IQQ 103 
Id. id id (acciones comunes) 451^ 53 
LAS DIFICULTADES 
DE LA VIDA 
c o m o lo s l a d r o n e s m u c h a s veces d e s a p a r e c e n c u a n d o l o s m i r a m o s 
c a r a á c a r a E l c o m e r c i a n t e q u e a s p i r a á t e n e r m á s n e g o c i o s , d e -
b e r í a h a c e r u s o d e u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r p o r e l a h o r r o d e t i e m p o 
y p o r e l r e s u l t a d o q u e le t r a e a l a n u n c i a r á su c l i e n t e l a l a c l a s e d e 
n u n a n c í a q u e t i e n e e n su casa y esa m á q u i n a d e b e ser d e l m o d e l o 
" Ü N D E R W O O D " Es l a q u e m á s v e n t a j a o f r e c e . 
Champion & Pascual 
¿GENTES GENERALES EN LA REPUBLICA COBANA DE LA KAÜÜDiA "UNDEEWOOD' 
Importadores de muebles para la casa y la oficina 
Ctrapía, 55 y 5?, Bu, á ccmpostela: T e i é t o : 117. 
c 226 1 Fb 
10 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas ..: * 6 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada......... 10>í 10^ 
Compañía Dique de la Habana... 80 80 
Red Telefónica de la Habana <2 ,5 
Nueva Fábrica de Hielo.. . ... .. <0 7o 
Ferrocarril de Gibara á Holguín 22 28 
SEÑORES CORREDORES DE TURNO 
Cambios: D. A. Moré. 
Azúcares: D. B. Diag:o. 
Valores: D. A. López. _ 
Habana. Febrero 26 de 1903.-El Sindico Presi-
dente, Francisco Ruz. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba i&VA valor. 





mera hipoteca • 113 US 
Obligaciones hi p o t e c a r i a s del 
Ayuntamiento 05^ 99 
Billetes bipotecarios de la Isla de 
Cuba 59 7o 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola..... 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del Oes-
te ;.. 
Compañía Cubana Central Rail-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem, acciones 
Compañía Cubana do Alumbrado 
de Gas 
Bonos de la Compañía Cubana de 
Gas 
Compañía de Gas Hispano Ame-
ricana Consolidada 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía do Gas Consolidada 
Bonos Hipotecarios. Convertidos 
do Gas Consolidado 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes do Ha-
cendados 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depó-
sito de la Habana 
Obligaciones H i p o t e c a r i a s do 
Cienfuegos á V illanlara 
Nueva Fabricado Hielo '„ 
Re6noría de Azúcar de Cárdenas.. 
Acciones 
Obligaciones serie A 
Idem serie B 
Compañía de Almaoenes deDepó-
DÓsito de Santa Catalina. 
Coninañía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Ferrocarril de Gibara á Holguín.. 
Acciones 
Obligaciones 


















Gaaniguanico, de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadiana, los días 10, 20 y 30, á las 6 de 
la tarde, retornando los días 17,*27 y 7 por la 
mañana. 
Guadiana, de la Habana los sábados á las 5 
de la tarde, para Río del Medio, Dimas, Arro-
yos, La F6 y Guadiana.—Se despacha á bordo. 
Nuevo Cubano, de Batabanó los domingos, 
primero de cada mes, para Nueva Gerona y 
Sata Fé. retornando los miércoles. 
Fbro. 20 Oleta Amberes y esc 
20 Cataluña Veracruz 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
Día 25: 
De Filadelfla en 10 dias gta. am? Madalena 
Cooncy, cp. The West, India Oil y C; 
De Gloncestor en 31 dias bca. am? Fluorine, 
cp. Johnson, tnds. 3S6 con piedra á la orden. 
Día 26: 
De New York en 4% dias vp. Cubano Curityba, 
cp. Hoppe, tnds. 2363 con carga de tránsito á 
L, V. Placé. 
De C..H. en 7 horas vp. nm? Ma,?cotte, capitán 
Turnes, tnds. 884 con carga, correspondencia 
y 46 pasajeros á Lawton Childs y C; 
SALIDOS 
Dia 26: 
Para Mat anzas vp. ara? Curityba. 
Para C Hncto vp. am'. Mascotte. 
Para Tampico vp. ngo. Albis. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s 
LLEGARON 
Dia 26: 
Para N. York en el vapor americano Mon-
tery. 
Sres. H . Fosinyer—R Me. Cornich y señora— 
M López—O Askerberg—L Husd—S Ruppen y 
Sra.—J Gailer—Honry y Fredcrick Breyer— 
L Shalleuberge—Charles Ashly. 
De Tampa y C. H. en el vp. am? Mascotte. 
Sres. J H Bigton—W Kauvius—F Mesa—P 
Haefel-G Ferrnd—S Nask—J H Ciarky v Sra. 
—T B Boon y Sra—U W Tunge y Sra—J Rose y 
Sra—E Yunti—E Guerra—M J Thompsom—F 
Domingo—R González-P Méndez—A Gonzá-
lez—L y B Alonso—F Falgueras—A Rivero— 
R Berroto—V López—M Lliná. 
SALIERON 
Dia 26: 
Para C. H. y Tampa en el vp. am? Mascotte. 
Sres. J Ebra—F Valdés-M Novo—J Carbo-
nell—F Rosendo y 2 de fin!—D Carbonell—R 
Watts—L Martínez—F S Dumors—R A Hcm-
pell—W Broun-P E Wals y Sra.—M Wall—C 
E Ja* Sra. y un niño—,1 F William—B Lauren-
ce—J A UussiJl y 20 touristas. 
A p e r t u r a s d e r e g i s t r o 





Lonja de Víveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S E L D I A 26 
A imacén: 
10 c espárragos R H t9-25 c. 
10 c cognac 1800 Ilobler $21 c 
20 c Moscatel §0-50 c. 
10 c Ostiones Cuba Favorita .f2-75 < 
35 p vino Sansón $52 c. 
10|2 p id. id $53 los2[2 p. 
10(1 p vino blanco |1S uno. 
20 c v Gutiérrez (surtido) |4% c. 
15(4 p v Gallego 518 uno. 
20 c gbra. El Angel |l-40 g. 
20 o v Rioja Sierra |4 c. 
10 c Licor Cualquier cosa $5 c. 
20 c cognac El Gallo |8 C. 
25 c chocolate La EspeCoIa 2% rls. Ib. 
80 c id La Industria Cubana |9 q. 
25 barricas vino Rioja Romero f&I-SO una. 
25|1 p Id id id f 17 uno. 
50i3 manteca Actual A H f 10-75 q. 
82(2 tercios id id fll-25 q. 
15 c lt de 17 Ib id id |14 q. 
10 c It de 7 Ib Id id fH-oO q. 
5 c lt de 3 Ib id id |15-50 q. 
50 bi mib cerveza S. Louis |t^S0 b[. 
25(4 p v Mane liego Familia Esp $15-50 uno 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Filadelfia vapor alomíín Mariraretha por R. 
Lonffln. 
New York vapor americano Morro Castle por 
Zaído y Comp. 

































Niceto.. New-"i ork 
Monserrat Veracruz 
Valesia Hamburgo y esc. 
Havana Veracruz y Progreso 
Vigilancia New York 
Manuel Calvo Cádiz y escalas 
UIv Mobila 
Ciudad de Cádiz ...Santander 
México Now-York 
La Normandie Saint Nay.aire 
Ontaneda Amberes y esc. 
Miguel M. PiniÚOfl Barcelona 
Montercy New York 
Esperanza Veracruz y Progreso 
Giuseppe Corvaja Mobila 
Stolberg ....Bremen y escalM 
Morro Castle New York 
Gaditano Liverpool y escalas 
Miguel Gallart Barcelona 
Ida Liverpool 
Olind* New "V ork 
Ulv Mobila 
Catalina.... New Orleans 
Conde Wifredo Barcelona y esc. 
Giuseppe Corvaja Mobila 
Juan Porgas Barcelona y esc. 
Uly Mobila 
SALDRAN 
Monscrrat New-York y escalas 
Vigilancia Progreso y Veracruz 
Chalmette New-Orleans 
Havana New-\ ork 
Manual Cal vo.. Colón esc. 
Ciudad de Cádiz Veracruz 
La Normandie Veracriu 
México New-York 
Montercy Progreso y Veracruz 
Esperanza New-York 
Coblenz Bremen y escalas 
Curityba. New York 
Catalina Canarias y esc 
V A P O R E S C O S T E R O S 
María Luisa, de. la Habana para Sagua v Cai-
barién, todos los lónes, á las cinco de la tarde, 
retornando los viernes. 
Avilé», de la Habana todos loa miércoles, á 
las cinco de la tarde, para Sagú* y Caibarién. 
Alava, de la Habana todos loe martes á las 
seis de la tarde, para Cárdenas, Sagua y Caiba-
rién, regresando los sábados por la mañana.— 
Se despacha á bordo.—Viuda de Zulueta. 
Humberto Rodrtgnez, de la Habana para 
Nuevitaa, todos los sábados á las cuatro de la 
tarde.—De Nuevitaa para la Habana, todos los 
martes, á las tres de la tarde. 
Vueltabajo, de Batabanó todos los r í eme B á 
las cinco de la tarde, para la Coloma, Punta de 
Cartas, bailen y Cortés, retornando por los mis 
mos puertos, llegando á Batabanó tos martes 
por la mañana. 
B u a u e s d e s p a c h a d o s 
Dia 25: 
Para N. York vp. am" Monterey por Zaldo y 
Comp: con '* 
86 pacas tabaco en rama. 
359 tercios id. id. 
5(> huacales legumbres. 
50 b] papas. 
600 cuerea. 
10 huacales miel abejas. 
1 bto efectos. 
6 b| tripas de res. 
15 c cacao. 
9 c picadura 
10 c id tabacos y cigarros 
1Ü5.400 tabacos. 
Dia 20: 
Para C. Hueso vp. am? Mascotte por G. Law-
ton y C: con 
68 tercios tabaco en rama. 
40 pacas id id. 
42 id. yaguas. 
5 id. majaguas. 
Para Matanzas vp. cubano Curityba por L. 
V. Placó -De tránsito. 
NOTA: Rl vapor Esperanza llevó además de 
lo publicado 12.000 cajas cigarros. 
B u q u e s ele c a b o t a j e 
ENNTRADAS 
Cabañas, glt. Caballo Marino, pt. lucían, 700 
sic azücar. 
Mariel, glt. Atagracia, pt. Marantcs, 250 sic, 
nzñcar y miel. 
Sagua, glt. 2; Rosa, pt; Juan, 800 s|c carbón y 
leña. 
Cárdenas, glt. Rosita, pt. Ficixas, 80 p agte. 
y efectos. 
Matanzas, 2 Hermanas, pt. Carrcgado, 250 
bles, azúcar y efls. 
Gibara, gia Expreso Gibara, pt. Estere lias 
40.090 ptfttauba y efectos. 
No hubo. 
DESPACHADOS 
Cabañas, glt. Caballo Marino, pt. Tnclnn, cfs. 
Mariel, glt Altagracia, pt. Marantcs efs. 
Cionfiu gos glt. Bella Catalinn pt. Patite, cf s. 
Cabañas, glt. Emilia, pt. Ensenat, efs. 
Bañes, glt. Vicenta, pt. Rloscco, cfs. 
Gibara, glt. Moralidad, pt. Juan, ofs. 
Oárdenip, glt. Crisálida, pt. Masot. 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
SOGÍCM M ó n t a t e fie Beneficencia 
En cumplimiento de lo qne dispone el ar-
tículo 26 del Reglamento, se cita á los señores 
socios para la Junta General ordinaria que de-
berá celebrarse el domingo, primero de Marzo 
próximo, á las doce del día, en los salones del 
Casino Español, con el objeto de elegir Direc-
tiva para el bienio de 1903 á 1005. 
Haoana. 20 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rlo Contador, Juan A. Murga. 
C 324 8a-20 8d-21 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
NUEVA FABRICA DE HIELO 
i CERVECERIA 
" L A T R O P I C A L " 
S F C I t E T A R I A 
Por no haberse reunido suficiente níimero de 
accionistas, no ha podido tener lugar la junta 
convocada para el día de ayer; y en su conse-
cuencia, cumpliendo el precepto del artículo 
IV. del Reglamento de esta Compañía, se cita 
nuevamente á los socios de la misma para las 
doce del domingo primero de Marzo próximo, 
en el salón de sesiones del Banco Español de 
la Habana, callo do Aguiar, números 81 y 83, 
con el objeto de celebrar la junta general ordi-
naria, en la que se dará cuenta, con la Memoria 
y Balance, de las operaciones del año .óltlmo, 
y se nombrará la Comisión de glosa; advirtien-
do que lajúnta se llevará á cabo, y los acuer-
dos oue se tomen serán válidos, cualquiera que 
sea el número de concurrentes y de acciones re-
presentadas. 
Lo que de orden dci Sr. Presidente se hace 
público, para qu- ¡'f 7«e á conocimiento de 
aquellos á quien'. - • oi:clerne este aviso. 
Habana 23 de Febrero de 1903.—J. A. VUJL 
C 344 la-23 6d-24 Fb 
AZUCAR REFINADO 
T H E C U B A N S U G A R R E F I N I N G C 0 . 
F á b r i c a en C á r d e n a s . — D e p ó s i t o s generales en C á r d e n a s y Teniento Rey n? 9 
Nues t ros precios de a z ú c a r e s g r a n u l a d o s , has ta nuevo aviso, s e r í l n 
los s igu ien tes . 
GRANULADOS CORRIENTES en barriles, 4JÍ (Cuatro y tres cuartos onata.vo'») oro «sp» 
Bol, la libra, más | ] (UN PESO) por el envase. 
GRANULADOS CORRIENTES en fardos de 4 saquitos de 25 libras cada ano 6 (oivoo 
CENTAVOS) oro español, la libra, libre de envase. 
Estos a z ú c a r e s t e m l r í l n los s igu ien tes descuentos: 
En lotes de 100 barriles, 1̂8 (ÜN OOTAVO DK CRNTAVO) oro español la libra. 
E n todos los casos, las conducc iones s e r á n p o r c u e n t a de los c o m p r a d o r e * 
c 109 «0-10 E ° 
Instalaciones Eléctricas 
Charíes H. Tha!l y C a . 
O ' I F L DES X H i X - i Y INT X J M E ! I * O i O 
H a b i e n d o esta casa r e c i b i d o u n nuevo s u r t i d o de M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s do 
todas clases, se ofrece para ins ta lac iones de ÍAIZ E l é c t r i c a y m o t o r e s , t e l é -
fonos de i n t e r c o m u n i c a c i ó n y de t i m b r e s y t o d o lo que se r e l ac ione con efec-
tos e l é c t r i c o s . 
G a r a n t i z a n d o todos los t raba jos y ú p rec ios r e d u c i d o s . 
C 346 2G-25 F 
Banco Espiol fie la Isla fia Gia 
En la junta general ordinaria de accionistas 
celebrada en este Banco en el día do ayer, ban 
sido reelectos Consejeros del mismo los seño-
ros D. Venancio Gutiérrez y Fernandez y don 
Luis García Corugedo y electo el señor don Mi-
guel Hernández y González, y electos Conseje-
ros supernumerarios los señores D. José Gómez 
y Gómez, D. José Sisniega Arreces y D. Lean-
dro Valdóa Alvarez. 
Lo que se anuncia para general conocimien-
to.—Habana 26 de Febrero do 1903.—El Direc 
tor Ricardo Galbis. c 3ó3 8-27 
Baica icioil fie Gia. 
(Na t i ona l Banlc o f Cuba) 
C a l l e d e C u b a n u n i . 2 7 . — H a b a n a 
Hace toda clase de operucioues bauca-
rias. 
Expide cartas de c r í d i t o para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace p l̂JOS por cablr! y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados 
Unidos, Europa, China y ol Jap6n; sobre 
Madr id , capitales de provincias y demíls 
pueblos de la P e u í n s u l a , Islas Baleares y 
Canarias. 
A d m i t o en su Caja de Ahorros cual-
quier cantidad que 00 baje de cinco posos 
y abona rá por ellos el in te rés de tres por 
ciento anual, siempre que el depós i to se 
baga por un per íodo no menor de tres me-
ses. 
A d m i t e depósi tos á plazo fijo de Ires 
6 m á s meses abonando intereses conven-
cionales. 
Hace pagos y cobros por cuenta agena 
y opera igualmente en sus sucursales de 
Santiago de Cuba, Cienfuegos y Matan-
zas. 
c230 1 Fb 
Balance p a l , TrifésiBifl Icrcero 
DHL 
THE BOYAL Bi l OF CANADA 
E.\ 31 M NCIKIIEI DE 1902 
A C T I V O 
Efectivo, en Caja 
Fondos disoonibles en poder 
do otros Bancos — 
Honos del Dominio de la Pro-
vincia y otros valores públi-
cos 
Préstamos sobre Acciones y 
Bonos 
Depósito con el Gobierno (101, 
Duininio, para seguridad de 
la circulación de billetes 
Pristamos y Descuentos... 











P A S I V O 
Capital, pagado 
Reserva 
Saldo al Crédito de Ganancias 
y Pérdidas 
Dividendo n1? fi8, pagadero el 2 
de Febrero 1903 
Billetes en circulación 
Depósitos v 










Edson L. Pease, 
Administrador General. 
Habana, Ob rapta 25, 
F. J. Shcrmnn, Agente. 
It. W. Forrc.s/frr. Sub-Agente. 
New York, 68 WHilan Street, 
S. I I . l'anrítrcs, Agonle. 
C 335 2»! 22 F 
G I R O S D E L E T R A S 
J . . A . . 3 3 c a n c o s 
O B I S P O 19 Y 2 1 . 
Hace pa^os por cable; gira letras & corta y 
larga vista y facilita cartas do crédito sobre las 
principales plazas do los Estados Unidos, In-
glaterra, Francia, Alemania, etc., * sobre to-
das las ciudades y pueblos do Fspaha 6 Italia. 
" 189 78-23 Ea 
í Lawi GUs y CdMia 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa or ig ina lmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unido» y dan eaoô  
clal atención & 
o 13 
Traiisfcreucias m el cafelt. 
78-1 K> 
8, O ' R E I L L Y , 8, 
E S Q U I N A A M E K C A D K K B S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York, New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Venecla, Floren-
cia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bre-
men, Iiamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Voracrmi 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; Bobre Pal 
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cl<;nfuegos, Sancti Spiritas, Santiago de Cuba» 
Ciego do Avila, Manzanillo, Pinar del Río, QU 
hura,. Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 10 78-1 En 
(S. en C.) 
j ^ T M L ^ l ? L G r T J ¥ U * L . n . 3 4 . 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor-
ta y larga vista sobre New York, Londres, Pa-
rís _y sobre todas las capitales y pueblos de Es-
paila ó islas Baleares y Canarias. 
Agento de la Compañía de Seguros contra In-
cendios. 
_ J37 156-1 En 
N. C E L A T S Y Comp" 
JOS, A f/11 i (ir, IOS, r su ni tu¡, 
á Áñiartfiira, 
Hacen pa^os por el cal>l«s f a c i l i t a n 
car tas <le c r é d i t o y g i r a n le t ras 
Á c o r t i l y l a r g a v is ta , 
sobre Nueva York. Nueva Orleans, Veracru», 
México, San Juan de Puerto Rico. Londres, Pa-
rís, Burdeos Lyon, Bayona. Hamnnreo, Roma-
Nápolcs, Milán. Genova, Marsella, llavre, L i , 
Ha, Nantes, Saint Quiutin, Dioppo, Toulouse-
Venocia, Floroncia, 'furia, Maslno, etc. así co-
mo sobro todas las capitales y provincias de 
Kspafta é Islas Canar ias . 
c2»8 156-15 Fb 
s a b i d o " v O i p . 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable; giran letras .1 corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, FiladelBa, New Orleans, San Francisco, 
Londres, París, Madrid, Barcelona y demás ca-
pitules y ciudades importantes de los listados 
Unidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos do 
México. 
En combinaclfin con los señores H. B. Ilolllns 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores ó acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha cludud, cuyas cotiza-
ciones se reciben por cable diariamente. 
c9 78-1 Én 
A V I S O S 
Banda " E s p a ñ a " 
SECRETARIA 
Por acuerdo de esta Junta Directiva se anun-
cia la subasta pura la confección de 3fi unifor-
mes, cuyo monelu se halla de manitiasto en la 
Secretaría de dicha Sociedad, sita en los bajos 
del Casino Español y donde pourA verse todos 
los días; no festivos, de 12 4 í de la tarde. 
Se hace presente á los señores licitadoros, 
que en caso de empate, serán preferidos Xoi 
socios proteotores ue esta Asociación, si esta 
igualdad en el precio cubre el 5 por 100 del que 
presente el socio protector con el que presente 
el licitador particular. 
Las propoüiclones se harfin en pliego cerrado 
y su entrega se haríl <;1 1' de Marzo á lu una de 
la tarde en el local ya indicado. 
Habana 21 de Febrero de BMW.—El Secreta-
r á Federico^ Pérez Seguí. O 
A l o s p r o p i e t a r i o s d e l V e d a d o 
Para una reunión que se celebrará el 27 del 
p roné t e mes, á lás 7Ví do la noche en los salo-
nes de la SOCIEDAD Dl iL VEDADO, selnvlta 
á los propietarios del mismo, con objeto de 
tratar de asuntos de sumo interés, tales como 
laa mejoras que reclama dicho barrio y la t r i -
butación que sobre él pesa. 
Vedado 17 de Febrero de líXW. 
LA COMISION 
1003 8-19 
A LOS HOMBRES DE NEGOCIOS 
U n a empresa l i t i l 
Suscrito por la mayoría del gremio de Café», 
los Contratos para el burniuistro de hielo, la-
guer, aguas minerales, panales y sirope, se ha-
ce póblico que dichos contratos se hallun de 
manifiesto en la Secretaría de "Gremios de la 
Habana" sita en Lamparilla ndm. 2, de 8 á 10 
do la mañana, y de 12 A 4 de la tarde, naru qu© 
los que deseen establecer una fábrica de dichas 
Industrias con el fin de surtir k los estableci-
mientos expresados y por el término de diea 
anos, ocurran á dicha oficina. 
De que el negocio <* de resltados positivos, 
lo prueba el que, el "Trusch de fabricantes de 
hielo" que cuenta con aparatos más que sufi-
cientes para el abasto del consumo, pagan á la 
fábrica ^'La Cubana", establecida en la Calzada 
de Cristina, |4;Í oro por cada una tonelada; 
wendo la elaboración diaria dt dicha fábrica, 
de 2tí 4 30 toneladas, que, á f l ^ al año, suman 
142,120 oro. esto ts, solo tratándose de una da 
las industrias k que se refieren los contratos. 
Habana, Febrero 19 de IQOíí. 
0 326 (jK.2o iA-U 
D I A R I O D E L r A ' M A R I N A - - E d i : Í ó ! i d 3 k ] ! i m a a . " F . e b r e r o 2 7 de 1903. 
CORRESPONDENCIA 
Sr. Di rec to r del DIARIO DE LA MA.EIXA. 
Madr id , 3 de Febrero de 1903. 
I I 
Los trabajos electorales van m u y des-
pacio y siu grandes entusiasmos. M a u -
ra sigue aferrado á sus declaraciones de 
respeto á la s inceridad del sufragio y á 
ana re la t iva neut ra l idad por parte del 
gobierno, sin embargo de que ya admi -
te una clase de candidatos á quienes 
l l ama preferidos, predilectos ó s i m p á t i -
cos. 1 -Por a h í e m p e c é y o , " p o d r á decir 
Homero Robledo ó cualquier otro maes-
t ro en la p r e s t í d i g i t a c i ó n de los votos. 
Y si bien en e l min i s te r io no se extre-
man los favores en pro de los amigos, 
hay en los gobiernos de p r o v i n c i a pro-
c ó n s u l e s ó prefectos que dan quince y 
raya á los que dejaron m á s fama en la 
c r í a y recoba de diputados cuneros. No 
Be Lacen las cosas tan á las claras como 
otras veces, pero se mudan los alcaldes 
por modo amistoso, y no dejan de ser 
l lamados los concejales y los moute r i -
Uas de los pueblos á la capi ta l para In -
t imar les blandamente las predileccio-
nes ó s i m p a t í a s de l min i s te r io hacia los 
respectivos candidatos. 
C á n o v a s i n v e n t ó la t e o r í a de la cons-
t i t u c i ó n interna, y , siguiendo sus hue-
llas, este minis te r io p r o c e d é con arre-
g lo á un encasillado mental . Mas como 
quiera que en los favores oficiales de 
otras veces entraba como parte de soco-
r ros mutuos el ayudar á los conspicuos 
de la opos ic ión , y ahora por p ú b l i c a ho-
nestidad se hace alarde de declararse 
neutrales los hombres del gobierno, va 
á o c u r r i r que muchos de la opos i c ión 
sucumban en los comicios, y las merce-
des electorales, como dispensadas en fa-
m i l i a y en secreto, cedan sólo en venta-
j a de los diputados y senadores de l 
bando min i s te r ia l . Y a empieza á ad-
ver t i r se esa i n c l i n a c i ó n p a r c i a l í s i m a 
hasta en los grupos del min is te r io , 
puesto que la severidad es m á s i n f l e x i -
b le para los amigos de V i l l a v e r d e y de 
Dato , que no para los i nd iv iduos de la 
an t igua disidencia gamacista. Estos ú l -
t imos parece que encuentran todo l ina-
j e de facilidades, mientras sarjen que-
jas y agravios del lado de los conserva-
dores h i s t ó r i c o s . L a neu t ra l idad invo -
cada por todos los gobiernos tuvo siem-
p r e tan varias aplicaciones, que á unos 
Birvió de corona y á otros de coraza, y 
tan pronto fué collar de e s p l é n d i d a pe-
d r e r í a , como dogal que ahorcaba a l 
candidato. 
Creo que no viene fuera de ocas ión el 
recuerdo de una a n é c d o t a donosa que 
expl ica g r á f i c a m e n t e los dos aspectos de 
esa augusta impa rc i a l i dad de los m i -
nistros. U n m i amigo, hombre c é l e b r e 
por su gracejo y ocurrencias, cual n i n -
g ú n otro en E s p a ñ a , aspiraba á repre-
sentar el d i s t r i to de V é l e z M á l a g a , don-
de le p o n í a en frente otro aspirante Ro-
mero Robledo,, y , con^o quiera que la 
Jucha era e m p e ñ a d a , acudimos á explo-
r a r el á n i m o de Sagasta, jefe á la s a z ó n 
del Gabinete. Nuestro buen don P r á x e -
des, no negando su p r e d i l e c c i ó n por m i 
amigo, d e c l a r ó que estaba resuelto " á 
mantenerse dentro de la neu t r a l idad 
m á s es t r ic ta . " 
— * -E n t en d ámo n o s , s e ñ o r Presidente, 
r e p l i c ó el aspirante. V o y á contarle á 
usted un cuento y en la moraleja me 
d i r á el alcance de esa ac t i tud . H a b í a en 
Granada un ta l Lentej ica, torero desas-
trado y tan m a l matador de novi l los , 
que no bien s a l í a á la plaza, era ovacio-
nado con silbas, berridos y patatazos. 
S in contrata y muer to de hambre, hizo 
poner unos carteles anunciando para 
c ier ta tarde una gran cor r ida de seis 
toros que m a t a r í a Lentej ica con g r i l l o s 
en los pies. L a cur ios idad fué inmensa, 
se vendieron todas las localidades: el 
c i rco estaba de bote en bote. Lente j ica 
hizo el despejo con otros dos ó tres ma-
letas ó mamarrachos. E l p ú b l i c o lo p a s ó 
todo aguardando la suerte i n a u d i t a é 
i n c r e í b l e hasta que el c l a r í n t o c ó á 
muerte. Salieron a l redondel dos monos 
sabios con u n par de g r i l los que p u s i e -
ran espanto en el pres id iar io m á s em-
pedernido de M e l i l l a 6 de Ceuta, pero 
a l i r á colocárse los a l bueno del m a t a -
dor, e l compadre Lentej ica e x c l a m ó 
m u y a i rado: "los gr i l los so los pone us-
ted a l toro, porque yo he d icho que los 
m a t a r é con g r i l los en los p i é s , pero en 
los de la fiera.'7 Natura lmente a l l í aca-
bó la corr ida , y ahora, s e ñ o r don P r á -
xedes, continuaba diciendo m i candida-
to, eso de la neu t ra l idad se lo ap l i ca 
usted á m i contrar io, porque yo no l i d i o 
con g r i l los en los p i é s , sino en los p i é s 
del toro. 
Veremos dentro de unos meses la co-
lecc ión de gr i l los que manejan en Go-
b e r n a c i ó n y la suerte que alcanza á los 
Lentejica* electorales de la neutralidad 
conservadora. 
I I I 
H a desaparecido por completo la 
p r e o c u p a c i ó n que causaba la guerra c i -
v i l en el I m p e r i o de Marruecos. E n e l 
espacio de u n mes ha trabajado mucho 
la d iplomacia , y cada semana se t e m í a 
una c o m p l i c a c i ó n entre las potencias 
que t ienen ó creen tener derecho á i n -
t e rven i r en e l I m p e r i o allende el Estre-
cho. Los corresponsales de la prensa 
europea han bat ido un record de i n -
venciones y noticias sensacionales, sal-
tando do lo t r á g i c o á lo cómico , como 
no se h a b í a visto en n i n g ú n otro suceso 
c o n t e m p o r á n e o . 
T a n pronto hemos visto al R o g h í á 
pun to do entrar á saco en Pez y t a n 
pronto pr is ionero y paseado asnalmente 
por las calles de la c iudad santa; ora e l 
P r í n c i p e Tuer to sa l í a de las mazmorras 
y era l levado en t r iunfo á l a corte á she-
rif iana, ora v o l v í a á estar pr is ionero, 
ora lo proclamaban como s u l t á n . Res-
pecto á A b d u l A z i d , e l emir de los cre-
yentes, lo p in taban y a como un h é r o e 
vencedor, ya como acorralado y f u g i t i -
vo, ya, por ú l t i m o , como resuelto á ab-
d ica r e l I m p e r i o en cualquiera de sus 
t íos . Cada correo t r a í a nuevas de bata-
llas decisivas, y los cronistas han hecho 
t a l derroche de cabezas cortadas, que 
casi con sentimiento, como quien no 
puede produc i r profunda emoc ión con 
la not icia , telegrafiaba uno que. e l ú l t i -
mo combate no p o d í a haber sido de 
g ran impor t anc i a p o r q u é sólo h a b í a n 
l levado á Fez 85 cabezas. Por ahora t o -
do pe l ig ro in te rnac iona l e s t á c o n j u r a -
do, mas como en el estado de d i s o l u -
c ión de Marruecos no es dif íci l que se 
reproduzcan insurrecciones y revueltas 
de trascendencia mayor, con d a ñ o de la 
paz de los vecinos, bueno es que se ha-
ga constar varios hechos importantes y 
por c ier to m u y tranquil izadores . P r i -
mero, las potencias europeas han pro-
cedido con g ran co r r ecc ión , r e s p e t á n d o -
se unas á otras, bien por e s p í r i t u de 
equ idad razonable, b ien por temor á 
una con f l ag rac ión general en la que los 
sacrificios fueran inf ini tamente s u p e r i o -
res á la ventaja posible que alguno al-
canzara. Segundo, y esto es de sumo 
i n t e r é s para nosotros: se ha convenido 
en todos los Gabinetes de las naciones 
de E u r o p a que no se h a r á nada en M a -
rruecos s in contar con e l acuerdo de Es-
p a ñ a . N o hemos de lisonjearnos de que 
esto se deba á nuestros medios de ac-
c ión , pero s í puede satisfacernos que 
entre los intereses contrapuestos de las 
potencias, nuestra p o s i c i ó n geográ f i ca y 
la p o l í t i c a seria y circunspecta que aho-
ra hacemos, i n f l u y a n l o bastante en e l 
Occidente del V i e j o M u n d o para cons-
t i t u i r n o s en u n factor impresc indible , 
pues en una lucha entre las naciones 
p o d r í a alterarse e l e q u i l i b r i o s e g ú n a l 
lado á que nos i n c l i n á r a m o s . 
T a m b i é n es de notar que s in p r e c i p i -
taciones n i alardes se han hecho nues-
tros aprestos mi l i t a res , h a l l á n d o n o s pre-
parados para cualquier eventual idad en 
l a defensa de nuestras plazas f r o n t e r i -
zas. E l e jé rc i to se ha mejorado mucho, 
y s in aquellas marchas triunfales y los 
paseos aparatosos de otras veces se ha 
verificado la m o v i l i z a c i ó n y se. ha teni-
do todo á t iempo y en su punto. De vez 
en cuando, s in embargo, nos quedan re-
miniscencias de l a epopeya y de l ro-
mancero, perdonables en u n p a í s á que 
tanto embriagaron las glorias mi l i t a res . 
N o hace mucho u n regimiento de caba-
l l e r í a c e l e b r ó l a ceremonia conmovedo-
r a de cambiar su estandarte p o r uno 
t r a d i c i o n a l y legendario donde campean 
una calavera y dos cani l las enroscadas. 
Desde entonces dichos cazadores l l evan 
como ins ign ia ese emblema. R e c u ó r -
danse p á g i n a s b r i l l a n t í s i m a s de las 
c a m p a ñ a s de I t a l i a á p r inc ip ios d e l s i -
g lo X V I , en que aquel regimiento se j u -
r a m e n t ó para m o r i r ó vencer y supo 
c u m p l i r con l a fe e m p e ñ a d a . Pero hoy 
que l a a r t i l l e r í a casi decide los comba-
tes y l a t á c t i c a anula ó n ive la p o r lo 
menos los esfuerzos de l valor personal 
¿es opor tuno resucitar esas remembran-
zas p o é t i c a s del pasadol Cuentan que 
Fernando V I I , e l rey de los chisperos 
de M a d r i d , quiso u n d í a conocer á l a 
gente m á s b r av i a de los barrios bajos, y 
de ellos á los que entre los valientes t u -
v ie ron m á s fama de pendencieros terri-
bles. L l e v a r o n á presenc iados . M . una 
media docena de bravos, y como los 
v ie ra el rey con cicatrices y chr i los en 
las caras y otras partes del cuerpo, e x -
c l a m ó : " S í , estos son valientes, no lo 
dudo, pero traedme á los que les h i c i e -
ron las her idas . ' ' 
Es hermosa la leyenda del reg imien-
to de l a Muer te , pero n i conviene esta-
blecer diferencias entre cuerpos que 
son iguales ante el pe l ig ro y el honor, 
n i es bueno halagar la fantas ía de l v u l -
go con ecos l í r i cos cuando es tan pro-
pensa á d e l i r i o s belicosos, cuyas conse-
cuencias estamos pagando aun :í 
amarga costa. 
I V 
L a huelga de Reus ha adqui r ido ex-
cepcional impor tanc ia . P r i n c i p i ó , como 
todas, por una p e q u e ñ a desavenencia 
entre los trabajadores de un g r e m i o 
con sus patronos; d e s p u é s , i nvocadapor 
los huelguistas la solaridad, se genera-
l izó . A l poco t iempo se res int ieron to-
dos los servicios: trasportes, HÉjple-
zas, aprovis ionamientos de comestibles 
y hasta el a lumbrado p ú b l i c o e m p e z ó á 
faltar. L a p o l i c í a , l a guard ia c i v i l y 
los soldados suplen á esta hora las ne-
cesidades m á s urgentes, y amparan el 
t rabajo de obreros que l legan de fuera. 
E n Barcelona ha habido m í t i n e s en 
que socialistas y anarquistas p red ican 
l a necesidad de secundar á los t rabaja-
dores de Reus con una huelga general 
en la cap i t a l de l P r inc ip i ado . N o se 
l legó á u n acuerdo, pero se teme que 
levantada a l l í l a s u s p e n s i ó n de garan-
t í a s , sobrevenga e l d í a menos pensado 
uno de esos acontecimientos de m a g n i -
t u d ex t rema en que demuestre e l a l -
cance de sus medios toda l a hueste 
obrera. E n los varios intentos em-
prendidos por los jefes del anarquismo 
no l legaron á u n é x i t o completo, por -
que, ó d u r ó poco l a huelga, ó algunos 
gremios se apar taron de ella. Pero y a 
puede apreciarse e l p lan y hay que es-
tud ia r e l caso tremendo de que en una 
ó muchas poblaciones se realice. E l 
d í a que eso ocurra, y mientras subsista 
la huelga general, queda por un lapso 
indeterminado de t iempo en suspenso 
la v i d a de todo e l vecindar io . Las 
tiendas se cierran, en e l mercado no se 
vende, los v í v e r e s de las afueras no 
entran, las comunicaciones cesan, el 
t rá f ico acaba, y hasta los huelguistas 
discuten sobre s i debe dejarse enterrar 
á los muertos. E l cuadro excede en 
ho r ro r á aquel e s p e c t á c u l o descrito por 
Eugenio Pel le tan de l a ciudad, he r ida 
por la e x c o m u n i ó n de l a E d a d Media , 
cuando e l sacerdote apoyaba la l l a m a 
del c i r i o sobre e l a l tar y los fieles ex-
per imentaban el ter ror que la naturale-
za v iv i en te sufre á l a avenida de un 
eclipse. P a r e c í a aquello, dice el ins-
p i r ado autor de l a p r o f e s i ó n de fó de l 
siglo X I X , un s í n c o p e de la h u m a n i -
dad, como si l a g r a v i t a c i ó n un ive r sa l 
del mundo acabara de suspender su 
mov imien to . 
¿Y q u é otra cosa que una e x c o m u n i ó n 
m a t i n a l m á s t remenda y m á s i r res i s t i -
ble que l a de los Papas medioevales 
no es la huelga general t a l como la sue-
ñ a n y la preparan los jefes socialistas y 
anarquistas? A u n q u e en muchas de 
sus quejas pa lp i t e l a r azón y en sus 
agravios algunas veces respire la j u s t i -
cia ¿no resulta e l a rma que quieren es-
g r i m i r en d e s p r o p o r c i ó n enorme, res-
pecto á la v ind ic t a ó a l remedio? 
N o son ellos los ú n i c o s que t ienen 
derecho á la v ida , y a s í , pues, contra 
la i m p o s i c i ó n de l desomen y de l a 
a n a r q u í a se impone en casos tales e l 
i m p e r i o de l a fuerza. 
P o r tales caminos se va, y no es 
otro e l fondo de las maquinaciones de 
las sectas m á s avanzadas, á la disolu-
c ión social. Las clases directoras se 
duermen t ranqui lamente d i scur r iendo 
m m a s s 
Bctellaf." Fabricados da Lúpulo Bohemio 
S0ERIN05 DE CAREO & CO. 
3 
Reino 
A L 1 M E N T 
L o s n i ñ o s c r i a d o s c o n 
e l A l i m e n t o M e l i i n s o n m o -
d e l o s d e r o b u s t a y s a l u -
d a b l e n i ñ e z . 
E l A l i m e n t o M e i l i n l e 
d a r á á s u n i ñ o s a l u d , 
f u e r z a , y u n v i g o r o s o d e -
s a r r o l l o . 
PÍDASENOS UNA M U E S T R A GRÁTIS D E L A L I M E N T O M E L L I N . 
M E L U N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . , E . U . A . 
no m á s que en las p e q u e ñ a s miserias del 
repar to de prebendas y honores. Los 
publ ic is tas m á s eminentes se entregan 
a l romant ic i smo de descubrir las l lagas 
sociales, de t razar cuadros de suf r i -
miento y de m a r t i r i o y no encaminan-
do sus c a m p a ñ a s hacia e l remedio n i 
hacia e l consuelo, sino con e s p í r i t u de 
enardecida protesta y de r e b e l d í a i m -
petuosa. Y en el entretanto la ola ne-
gra crece, sube, avanza y m a ñ a n a s in 
d ique n i cauces lo e n v o l v e r á todo y á 
todos, si la mano de la P rov idenc ia no 
suscita hombres superiores que gobier-
nen este pueblo y no infunde en esta 
sociedad envejecida u n a lma donde se 
hermanen la j u s t i c i a , el v i g o r y l a p r u -
dencia. 
Para los niños pobres. 
Las provisiones de arroz, ha r i na de 
m a í z y leche condensada que t e n í a m o s 
en e l Dispensario, se han concluido. 
Supl ico á las personas generosas que 
no o lv iden á los n i ñ o s pobres que care-
cen de todo a l imento. Dios p a g a r á e l 
bien que hagan á los pobres n i ñ o s , 
É l Dispensario ' ' L a C a l i d a d " , se 
ha l l a en la calle de la Habana, esqui-
na á Chacón , p l an ta baja d e l Obis-
pado. 
DR. M. DELFÍN. 
E L M A S C O T T E 
A y e r salió para Cayo Hueso el vapor 
americano Mascotte, con carga y pasa-
jeros. 
E L C U R I T Y B A 
Para Matanzas salió ayer con carga do 
t r áns i t o el vapor cubano Curiti/ba. 
m m i i ! M E S A S 
Por circuí ^ fechada en Matanzas el 20 
del corriente," nos participa el señor don 
Sixto E . Lecuona, quo ha conferido po-
der general al señor don Carlos M . Tre-
nes, con facultades suficientes para que 
lleve su represen tac ión en todas las ope-
raciones de comercio que deba realizar. 
Los señores E . Boas y C o m p a ñ í a de 
P a r í s y Lisboa, nos participan por circu-
lar fechada el 16 del actual, que ha nom-
brado representante suyo en esta plaza a l 
señor don Francisco Gras, en cuyo escri-
torio, Cuba 53, queda instalado el mues-
trario general de todos los a r t í cu los cuya 
venta corre á cargo de dichos señores . 
P a r a c u r a r u n re s f r i ado en u n d í a 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE nno-
MÜRO QUININA. E l boticario le devolve-
r á el dinero si no se cura. La f i rma de E . 
W . G R O V E se halla en cada cajita. 
Vapores de travesía= 
V A P O R E S CORREOS 
fie la Cdiiiía 
A N T E S D E 
ANTONIO^LOPEZ 7 Ca 
E L VAPOR 
i W o n s e r r a t 
C a p i t á n L A V I X 
s a l d r á p a r a N e w Y o r k , C á d i z , B a r c e -
l o n a y Genova 
el 1? de Marzo <i las doce del día llevando la co-
rrespondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, & los que se ofrece 
el baen trato que esta antigua Compañía tiene 
acreditado en sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Ham-
t>urgo, Brémen, Amsterdan, Rotterdan, Ambe-
res y demás puertos de Europa con conoci-
miento directo. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta la víspera del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
Berán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 28 y la carga á bordo basta el oía 29. 
La correspondencia se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
toóliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurar-
se todos los electos que se embarquen en sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajeros y del orden y régimen interior de los 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de su equipaje, su nombre y el puer-
to de destino, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad.*' 
La Compañía no admitirá bulto alguno de 
equipaje que no lleve claramente estampado el 
nombre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de de«tino. 
Demás pormenores impondrá su Constenata-
rio. 
M . C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
EL VAPOR 
CIUDAD DE CADIZ 
C a p i t í i n Quevedo 
saldrá para VEEACRUZ 
el dia 4 de Marzo á las cuatro de la tardo lle-
vando la correspondencia püblica. 
i n M n r t * ? * V Paí,njeros P*»** dicho puerto 
ha«;tn inc lí;^5,? i P . a e f y e ^ o ^ r á n expedidos 
L 
i correrl signatario anl strAn nulas. 
Recibe carga hasta el dia 3. 
rmarán por el Con-














E L V A P O B 
Capitán OLIVER. 1 
s a l d r á p a r a P u e r t o L i m ó n , C o l ó n , Sa-
b a n i l l a , Curasao , P u e r t o Cabel lo , L a 
G u a i r a , C a r ú p a n o , T r i n i d a d , Ponce , 
San J u a n de P u e r t o R i c o , Las Pa lmas 
de G r a n Canar ias , C á d i z , y B a r c e l o n a 
el 4 de Marzo á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del día de la salida. 
Las pólizas de carga se Armarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo requisito 
serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
ta el día 31 de Enero y la carga á bordo hasta 
el día 2 de Febrero. 
NOTA. — Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen en sus va-
pores. 
Llamamos la atención de los señores pasaje-
ros hacia el artículo 11 del Reglamento de pa-
sajes y del orden y régimen interior de los va-
pores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos 
los bultos de sn equipaje, su nombre y el puerto 
dé destino, con todas sus letras y con la mayor 
claridad." 
Fundándose cu esta disposición, la Compañía 
no admitirá bulto alguno de equipaje que no 
lleve claramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del Puerto de 
destino. De más pormenores impondrá su Con-
siguatario. 
31. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
C 11 En 78-1 
E l v a p o r C l i a l m c t t e de la l í n e a de 
M o r g a n s a l d r á p a r a N e w - O r l e a n s e l 
M a r t e s 2 4 de l a c t u a l á las 4 d e l a t a r -
de en vez d e l d í a 2 8 como se h a b í a 
a n u n c i a d o . 
G a l b á n S Co. 




YÁPORES CORREOS ALEMANES 
fl'.T^.lf Cc>mpaBIa üene abierta nna 
'«rf™.* "c'-P?1"8 csta línea como para 
" °er"'';s' ba30 lacual pueden asegurarse 
os efectos que se embarquen ec sus £ í 
| sus letras y con la mayor 
/ n n ^ ? m ! t i r é bnno 8 ^ n o de 
»ltM?!i clar2mcr.te estampado 
Stin 6U dae50' ^ como d 
Informarán sus Consignatarios: 
M. CALVO, OFICIO tfVMEIU 
Linea de Grandes Vapores 
Trasatlánticos 
D E P I X I L L O S I Z Q U I J E R D O £ Ca., 
d o j O ^ d i z . 
El rapor español de 11.000 toneladaa 
'•Catalina" 
Capitán, JAUREOUIZAR 
Este vnnor saldrá FIJAMENTE el ISdeMai^ 
zo 6 las 4 ue la tarde. 
STA. CRÜZ DE LA PALMA 
STA. CRÜZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS 
DE GRAN CANARIA 
CADIZ & BARCELONA. 
enAEu™rírPwjvrvOrn?,1r^,0S T ^ 0 3 Paertos : entrepuente. %entlladas cámaras y cómodo 
a¿a7dilnntefdmÍU cárffa» ^clusc tabaco y 
del día dt'la'whda6 hallarán bast« la víspera 
Irrr»» ^rlÜ^f comodidad de los señores DÍIQI. 
| tan j ^ é ^ P 0 ' eslará atracado á los S S S S S 
Informarán ras consignatarios: 
' « « r o o í Hermanom <P Ca. 
10 Fb. 
COMPAHIA HAMBURGUESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E M E X I C O . 
Salí te r e p t e s y fijas mensuales 
de HAMBURGO el 24 de cada mes, para la 
HABANA con escala en AMBERES y HAVRE. 
La Empresa admite igualmente carea para 
Matánzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de la costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
Salió de Hamburgo el 24 de Enero en viaie 




y llegará sobre el 20 de Febrero. 
W a r 
El vapor correo alemán de 2300 toneladas 
Capitán MUETZELL, 
Salló de Hamburgo y escalas el 30 de Enero y 
se espera en este puerto sobre el 1© de marzo. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta Empresa pone á la disposición de los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla de Cuba, siempre que la carga 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga se admite para HAVRE 
j HAMBURGO y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en Havre 6 Hamburtro á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-TOEK 
X O T A . — E n esta Agencia t a m b i é n 
se faci l i tan informes y se venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de D O S 
H E L I C E S de esta Empresa, que hacen 
el servicio semanal entre X E W - Y O R K , 
P A E I S ; (Cl ieburgo) , L O N D R E S ( F l y -
m o n t h ) y H A M B U R G O . 
Para m á s pormenores dir igfrse á su 
consignatario 
Enrique Heilbut 
S. Ignacio &L Apartado 729. 
c 1S3Í 156 DI 
N E W Y O R K 
A N D 
C U B A M A I L 
BTEAilSHIP 
COMPANI 
R á p i d o se rv ic io pos ta l y de pasaje d i -
r ec to de la H A B A N A ú. N U E V A 
Y O R K - N A S S A U - M ^ j i c o . 
Saliendo los sábados á la una p.m., los martes 
á las tres p. m. para New York y los lunes á las 
cuatro p.m. para Progreso y Veracruz: 
Morro Castle... Progreso y Veracruz Fbro 2 8 
Vigilancia Progreso y Veracruz Mzo. 2 
Havana New York B 
México New York 7 
Monterey ProgreoO y Veracruz ... G 
Esperanza New York 10 
Morro Castle... New York 14 
Havaua Progreso y Veracruz ... 16 
Vigilancia New York 17 
México New York 21 
Esperanza Progreso y Yeracruz ... 23 
Monterey New York 24 
Morro Castle ... New York 28 
Vigilancia Progreso y Veracruz ... 80 
Havana New York 31 
México New York Abri l á 
Monterey Progreso y Veracruz ... 6 
La Compañía se reserva el derecho de cam-
biar el itinerario cuando lo crea conveniente. 
La línea de WARD tiene vapores construidos 
expresamente para este servicio, que han he-
cho la tra\ ¿sía en menos tiempo que ningún 
otro, sin ocasionar cambios ni molestias á los 
pasajeros, teniendo la Compañía contrato para 
Uevar la correspondencia de loa Estados Uni-
dos. 
MEJICO: Se venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, via Vera-
cruz ó Tampico. 
NEW YORK; Vapores directos dos veces á 
la semana. 
NASSAU: Boletines á este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
ftiegos y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
m uy moderados como pueden informar los 
A Rentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros puertos de la costa Sur: también son ac-
cesibles por los vapores de la Compañía, via 
Ciení'uegos, á precios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
78, ha establecido una oficina para informar á 
los viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
de la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo, Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten" 
drán que pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en loa conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
cé. Cuba 76 y 78. 
Para más p erm eneres é informes completo 
dirigirse á 
Z a l d o y C o m p . 
CUBA 76 v 78 
159 1 t n . 
Conmaíiía General TrasallMca 
DE 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
LA N0RMANDIE 
C a p i t ó n : V I L L A U M O R A S 
Este vapor saldrá directamente para 
sobre el 6 de Marzo 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos de todas las ciudades importantes de 
Francia y Europa. 
Los vapores de esta Compañía siguen dando 
á los señores pasajeros el esmerado trato que 
tanto tienen acreaitado. 
De más pormenores informarán sus consigna-
tarios: 
B R I D A T M O N T E O S Y C? 
M E R C A D E R E S 3 5 
9-25 
'0 
por los vapores 
ALEMAN 
de la Andes S. S. Co. 
NORUEGO 
V O L T O D 
d é l a Bencmel i s S. S. Co. 
Dichos vapores están provistos de corral es 
abundante ventilación y todos los perfecciona-
mientos requeridos para el 
T r a n s p o r t e d e g a n a d o 
en las mejores condiciodes y en tal concepto se 
ofrece á los señores importadores de ganado de 
la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigirse al consignatario 
ENRIQUE H E I L B U T 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
C 262 1 Fb 
Vapores costeros. 
f 
E L V A P O R 
VEGUERO 
Desde el día 80 de Enero de 1903, saldrá da 
Batabanó, los viernes, después de cargar, para 
Coloma, Punta de Cartas, Bailén y Cortés. 
Se advierte á los señores pasajeros que se di ' 
rijan á los mencionados puntos de Vuelta Aba» 
Jo, que deberán tomar el tren del ferrocarril 
que sale de la Estación de Villanueva para Ba-* 
tabanó á las 2'40 p. m. los viernes. 
Fl VEGUERO saldrá de Cortés los lunes co4 
escala en Bailén, Punta de Cartas y Colomai 
debiendo llegar á Batabanó los martes. 
Para más informes, OFICIOS 28, altos, 
c 225 l Fb 
EMPRESA DE M E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
V A P O R 
C a p i t á n S A N S O N 
Desde el MIERCOLES 1? de Octubre en ade-
lante y hasta nuevo aviso, regirán las siguien 
tes 
T A E I F A S E N O R O E S P A Ñ O L : 
D e H a b a n a ÍÍ Sagua y v iceversa 
Pasaje en lí ( 7-00 
Id. en Sí $ 3-60 
Víveres, ferretería, loza, mercadería 20 cts 
D e H a b a n a á C a i b a r i é n y v iceversa 
Pasaje en 1» £10-00 
Id. en 3? f 5-30 
Víveres, ferretería, loza, mercadería. 15 cts. 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 1 5 
centavos t e r c i o . 
Para más informes dirigirse á sus armadorei 
SAN PEDRO 6. 
D E 
M E M l M D i Z Y © O S i F , 
D E C I E N F U E G O S 
Cuba 
R e c i b e n pasajeros y c á r g a para tocios los puer tos Ináfonr i™ 
Se despacba en S A X I G N A C I O 8 2 . H^WOB u ia icados . 
EMPRESA DE VAPORES DE MENENDEZ Y COMP. 
2 3 1 V f i ^ o i ? 
A V I S O A L P U B L I C O 
T Í ^ - S S ^ - ? 8 M ^ Í Í G O S para Cienfuegos, Casilda, 
S ^ í ^ v S ^ornando ít di^d Surgidero todos Ú JUEVES 
c 12 E n 
'LA PRENSA 
r P o n d e r a e l s e ñ o r Z a y a s e n e l 
a r t í c u l o 59 d e l a s é r i e , l a n e c e s i -
d a d d e l a s f r e c u e n t e s m a n i p u l a -
c i o n e s d e l a t i e r r a p a r a p r o v o c a r 
e n e l l a s u n a n i t r i f i c a c i ó n a c t i v a , 
v c i t a e l s i g u i e n t e e x p e r i m e n t o 
h e c h o e n l a e s t a c i ó n a g r o n ó m i c a 
d e G r i g n o n e n N o v i e m b r e d e 
1 8 9 2 : 
:" Tres porciones iguales de t i e r r a de 
tres diferentes lugares, del peso de un 
q u i n t a l cada uua, n inguna de ellas abo-
bada de a ñ o s a t r á s , fueron extendidas 
en el piso de la e s t a c i ó n , y removidas 
Varias veces duran te seis semanas. A l 
fin de Dic i embre , las t ierras se coloca-
r o n dent ro de los potes donde antes ha-
b í a n estado mucho t iempo, tomando 
t ina muestra de cada una de ellasj la 
una fué saturada de agua y puesta en 
embudos en u n a rmar io ; la otra se d e j ó 
en un p la to s in mojar. Las mismas 
í n a n i p u l a c i o n e s sufr ieron otras tres 
muestras de t i e r r a que no h a b í a n sido 
removidas, y a l p r i n c i p i o de Enero del 
93, se han lavado los lotes diferentes 
con agua destilada, los que antes estu-
v ie ron saturados de agua, y los que ha-
b í a n quedado secos, hasta que el agua 
del lavado no revelase ya la presencia 
de nitratos, y és tos han sido los resul-
tados obtenidos: 
P r i m e r lote de t i e r r a m o j a d a : — 1 — 
K o removida , 20 k i l o s ; removida, á i O 
í d e m . 
2. — N o removida , 20 k i lo s ; r emovi -
da, 510 idem. 
3. — N o removida , 20 k i l o s ; r emovi -
da, 710 Idem. 
Segundo lote de t i e r r a no mojada:— 
i ; N o removida , 30 k i l o s ; movida , 
390 idem. 
2. — í f o movida , 20 ki los . 
3. — M o v i d a , 570 k i los . 
L a notable conc lus ión de un al to i n -
tertis á que llega el profesor D e h e r a í n , 
y que todos podemos apreciar con estas 
dotermi naciones á l a vista, es que la 
n i t r i f i c ac ión puede adqu i r i r , en suelos 
removidos, una extrema intensidad, su-
min i s t r ando cantidades de ázoe as imi-
lable inf in i tamente superiores á las que 
son necesarias para las cosechas m á s 
abundantes. E n un suelo h ú m e d o , re-
mov ido y t r i tu rado , se establece una 
f e r m e n t a c i ó n n í t r i c a de la manera que 
queda demostrado. Por las nociones 
precedentes, agrega t o d a v í a e l i lus t re 
a g r ó n o m o , cuando ya hechas las siem-
bras y nacidas las plantas, es preciso 
cont inuar rompiendo, pulver izando y 
t r i t u r a n d o la t ie r ra , con tanto mayor 
afán , cuanto se c u l t i v a una p lanta m á s 
exigente, y se ha notado que el peso de 
las remolachas, e s t á siempre en r a z ó u 
del n ú m e r o de esos trabajos de remo-
c ión del suelo. 
Por ú l t i m o , las observaciones que ya 
posee, le pe rmi t en creer: que si los tra-
bajos en la t ier ra , en los campos, son 
mul t ip l i cados , si se u t i l i z an ins t rumen-
tos mejor apropiados que los que se em-
plean de o rd ina r io , se p r o v o c a r á tam-
b i é n una n i t r i f i cac ión a n á l o g a á la con-
seguida en el laboratorio, y se obten-
d r á n plenas cosechas, s in necesidad de 
comprar el n i t r a to de soda, ú otros com-
puestos azoados, que tanto encarecen 
los costos de la p r o d u c c i ó n . 
L u e g o a ñ a d e e l d i s t i n g u i d o es-
c r i t o r : 
E l humus 6 man t i l l o es una mate r i a 
o u r á n i c a , producto de descomposicio-
nes de sustancias vegetales en el trans-
curso de los tiempos, y reducido por 
oxidaciones microbianas á una sustan-
cia oscura que los agricultores aprecian 
Como s e ñ a l de f e r t i l i dad . Los organis-
mos que trasforman esta materia, acre-
cientan su ac t i v idad con la e l e v a c i ó n 
de ta tempera tura ; y en nuestro p a í s el 
humus, por esa r azón , se consume con 
gran rapidez. Es cierto, que esa dis-
m i n u c i ó n de la sustancia h ú m i c a , trae 
consigo la baja del t i p o de f e r t i l i dad 
del terreno; pero en este caso, el consu-
mo de ese cuerpo, es porque aparece 
en los productos cosechables con u n va-
Ipr comercia l mucho mayor que el que 
jpñede tener en el suelo; por eso el i n -
t e r é s de l ag r i cu l to r es mov i l i z a r y cou-
eumir , en p r o de las plantas, cuanto 
pueda del humus, á reserva de vo lver 
a l terreno esc precioso compuesto, para 
Seguir u t i l i z ando en nuevos p l a n t í o s 
sus conocidas i n ü u e n c i a s , pues es e l 
sol, es su calor, es su luz, es l a t i e r r a 
removida , es la t i e r r a aereada, es l a 
t i e r r a sostenida lo m á s posible en esta-
do do s a z ó n , l a que ac t iva las funcio-
nes del m a n t i l l o . Y esta es nueva ra-
zón para que esas siembras que p e r m i -
ten muchos m á s cul t ivos , y que apro-
vechan m á s calor, y m á s luz, y m á s a i -
re gobernadas por tales trabajos, sean 
preferidas y practicadas con exac t i t ud 
y constancia. 
A s í dice e l eminente q u í m i c o Berthe-
lot, secretario p e r p ó t u o de l a A c a d e m i a 
de ciencias: ' 'Las materias h ú m i c a s , 
pueden y deben oxidarse diversamente, 
siempre que sufran las acciones s imul -
t á n e a s de l o x í g e n o y de la luz ; esas 
acciones, se hacen m á s intensas, en ra-
zón de las labores dadas á la t i e r ra por 
los cu l t ivos , especialmente por d i v i s i ó n 
y p u l v e r i z a c i ó n , con la ayuda de pro-
pios ins t rumentos ; esas oxidaciones, 
hacen Las materias h ú m i c a s m á s aptas 
para ser asimiladas por l a v e g e t a c i ó n , 
á la cual concurren. Pero estas accio-
nes t ienden á de te rminar la d e s t r u c c i ó n 
m á s r á p i d a de los p r inc ip ios o r g á n i c o s 
de la t i e r r a vegetal ; sea" bajo la influen-
cia de la v e g e t a c i ó n , sea con el concur-
so de los microbios, que es incontesta-
ble, sea por v í a puramente q u í m i c a , 
cuando la t i e r r a e s t á s implemente ex-
puesta a l a i re y á l a luz. 
T o d a v í a debo s e ñ a l a r á la a t e n c i ó n 
de los Agr icu l to res , que puedan consi-
derar la t i e r r a como el ex t raord ina r io 
conjunto de materiales y de fuerzas que 
en el la concurren para sos t én y p á b u l o 
de la v e g e t a c i ó n , dos funciones que de-
e m p e ñ a en favor de las plantas que sos-
tiene, las que s e r á n regulares ó i r r egu-
lares, buenas ó defectuosas, por r azón 
de la manera con que los cul t ivadores 
siembren y laboren sus campos. L a 
una es l a del desarrollo de las r a í ce s , 
l a o t ra la del papel que representan los 
modos de ar reglar los p l a n t í o s y de 
aprop ia r los cu l t ivos , para apresurar y 
perfeccionar la madurez de la c a ñ a . 
Es la r a í z ó r g a n o completo y que sir-
ve á la n u t r i c i ó n de la planta, por lo 
menos por dos funciones conocidas; la 
una, la c o n d u c c i ó n de las materias l í-
quidas absorbidas por los delicados pe-
los de sus ramificaciones terminales, á 
la c i r c u l a c i ó n del vegetal ; y la o t ra l a 
que ejerce por las secreciones á c i d a s 
que quedaron demostradas en el c é l e b r e 
exper imento de Sacht, cuando expuso 
uua placa de m á r m o l p u l i d a á donde 
llegaban las r a í c e s do algunas plantas 
y en poco t i empo quedaron grabadas 
en el m á r m o l las ramificaciones de las 
ra íces , por l a acc ión corrosiva de l ác i -
do que las h a b í a atacado. Cada d í a se 
comprueba de nuevo que el á c i d o ra-
d icu la r puede ser el á c i d o c í t r i c o ó del 
l i m ó n , y que ese á c i d o es el que prepa-
ra, d ig ie re y mov i l i za las sales de fós-
foro, que han de ser par te esencial de 
la p lan ta ; tan esencial, que la clorofila, 
la masa ac t iva de la hoja encierra una 
p o r c i ó n notable de ese fósforo o r g á n i c o , 
que se conoce con e l nombre de l ec i t i -
na. Las mismas influencias que au-
mentaban la potencia de la t i e r ra favo-
recida por esta forma de siembra, sou 
las que p rop ic i an el ambiente in t ra te-
rrestre para hacer l a cabellera rad icu-
lar m á s extensa y m á s prov is ta para 
aumentar los cuerpos disueltos de que 
hemos hablado. Las grandes c a ñ a s , 
las pobladas macollas, las que en el 
mismo t i empo de los p e r í o d o s de creci-
miento producen las hojas de mayor 
superficie, y m á s verdes, s i rv iendo ca-
da hoja á c a ñ u t o s m á s largos y mejor 
formados, esas eafías son siempre de las 
mu l t ip l i cadas r a í ces , y estas sólo se con-
s e g u i r á n en m á x i m u m de e x t e n s i ó n á 
favor do las influencias que tantas ve-
ces hemos s e ñ a l a d o . 
¿Y c ó m o es que estas siembras con-
t r i b u y e n á la m á s r á p i d a y perfecta 
madurez de la eaña? ¿Cómo es que 
vienen en a u x i l i o de una f a b r i c a c i ó n 
m á s fácil de l a z ú c a r y á una m á s a l ta 
p o l a r i z a c i ó n de este producto?—Elevan-
do por esa completa madurez el coefi-
ciente de pureza de los jugos, y por el lo 
el logro de mejor y de m á s puro a z ú c a r . 
C o n t r a l o q u e L a D i s c u s i ó n es-
p e r a b a , es d e c i r , c o n t r a l o q l i e l e 
h a c í a n e s p e r a r l a s n o t i c i a s c^ue 
t e n í a d e l a s u n t o , e n l a r e u n i ó n 
c e l e b r a d a p o r l a c o m i s i ó n m i x t a 
d e l C o n g r e s o c o n e l Sr . E s t r a d a 
P a l m a , é s t e , d e s p u é s d e u n a l a r -
g a d i s c u s i ó n , q u e d ó c o n v e n c i d o 
d e l a s e x c e l e n c i a s d e l p r o y e c t o 
d e E m p r é s t i t o p a r a e l p a g o d e l 
e j é r c i t o l i b e r t a d o r , y d e q u e n o 
p o d í a n e x i s t i r l o s p e r j u i c i o s d e 
q u e p r o t e s t a n l o s i n d u s t r i a l e s . 
P o r c o n s i g u i e n t e , a l d e c i r d e 
u n c o l e g a , e l P r e s i d e n t e d e l P o -
d e r E j e c u t i v o a p r o b a r á e l p r o -
y e c t o s i n i n t r o d u c i r e n é l m o d i -
ficación a l g u n a . 
L a s o l u c i ó n n o n o s s a t i s f a c e 
p o r q u e q u i s i é r a m o s q u e e l e m -
p r é s t i t o se r e a l i z a s e s i n l a ^ g r a v e 
l e s i ó n q u e r e s u l t a p a r a l a s i n d u s -
t r i a s d e l p a í s ; p e r o c o m p r e n d e -
m o s q u e a l Sr . E s t r a d a P a l m a n o 
í e q u e d a b a o t r o c a m i n o q u e e l 
q u e h a s e g u i d o . 
L a s C á m a r a s , l a o p i n i ó n y l a 
p r e n s a e n g e n e r a l e s t á n d e c i d i -
das , s i n e x c e p c i ó n a l g u n a , p o r l a 
p a ^ a d e l E j é r c i t o . E n estas c o n -
d i c i o n e s , s i e l P r e s i d e n t e se o p u -
s i e r a a l e m p r é s t i t o , fuese c u a l -
q u i e r a l a f o r m a q u e p a r a é l se 
a c e p t a r e , h a b í a d e c r e é r s e l e i n t e -
r e s a d o e n s u n o r e a l i z a c i ó n ; y , 
c o m o e n ese s e n t i d o se' l e a t a c ó 
m á s d e u n a v e z i n j u s t a m e n t e , d e -
b í a d e m o s t r a r l a s i n r a z ó n d e ese 
a t a q u e p o r q u e n o e r a j u s t o q u e 
d e s e a n d o e l p a g o , se l e p r e s e n t a -
se c o m o e l ú n i c o q u e l o c o m b a t í a 
e n f r e n t e d e t o d o e l p a í s . 
T o d a v í a h a y q u i e n c o n f u n d e 
e l p a g o c o n l a f o r m a d e l m i s m o . 
E l p r i m e r o n a d i e l o d i s c u t e ; e n 
l o q u e h a y d i s c r e p a n c i a es e n l o s 
m e d i o s d e h a c e r l o p r á c t i c o ; p e r o 
es tos m e d i o s n o p u e d e d i s c u t i r l o s 
e l E j e c u t i v o á q u i e n l a s C á m a r a s , 
ó m e j o r d i c h o l a C o n s t i t u c i ó n , 
r e l e v a d e f a c u l t a d e s d e l i b e r a n t e s . 
A é l l e d a n l o s p r o y e c t o s d i s c u t i -
d o s y e l P r e s i d e n t e n o p u e d e h a -
c e r m á s q u e a p r o b a r l o s ú o p o -
n e r l e s s u v e t o . 
A h o r a b i e n ; o p o n e r e l v e t o á 
u n a l e y q u e e l p a í s e n t e r o r e c l a -
m a c o m o n e c e s a r i a y q u e l l e g a 
h a s t a é l s a n c i o n a d a p o r l a o p i n i ó n 
y p o r e l C o n g r e s o , p r o y e c t a r í a 
s o b r e e l E j e c u t i v o , s i e x t r e m a s e 
e l c e l o e r i p r o d e l o s i n t e r e s e s 
q u e m u c h o s c r e e n l e s i o n a d o s e n 
e l p r o y e c t o , u n a r e s p o n s a b i l i d a d 
t a n g r a n d e q u e , e n las c o n d i c i o -
nes d e l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a , 
n o s o t r o s m i s m o s n o a c e p t a r í a -
m o s . 
E l s e ñ o r E s t r a d a P a l m a h i z o 
y a c u a n t o p o d í a h a c e r : a d v i r t i ó 
l o s d e f e c t o s d e f o r m a d e l p r o y e c -
t o . S i e l e m p r é s t i t o f r acasa p o r 
i n s u f i c i e n c i a d e g a r a n t í a ; s i l o s 
m a l e s q u e v a á r e m e d i a r p o r u n 
l a d o l o s f o m e n t a p o r o t r o , n o 
s e r á c u l p a s u y a , s i n o d e l a s C á -
m a r a s . 
A e l l a s y s ó l o á e l l a s t e n d r á 
q u e c u l p a r e l E j é r c i t o s i s u f r e 
n u e v a s d e m o r a s e n e l p e r c i b o d e 
sus h a b e r e s , y á e l l a s y s ó l o á 
e l l a s se d i r i g i r á l a n a c i ó n , q u e es 
á l a p o s t r e á q u i e n i b a á b e n e f i -
c i a r d i r e c t a m e n t e e l p a g o i n m e -
d i a t o . 
O j a l á q u e es te caso n o l l e g u e y 
p u e d a s o p o r t a r l a p r o d u c c i ó n i n -
t e r i o r l a s n u e v a s c a r g a s q u e se l e 
v i e n e n e n c i m a . 
P A E A B E I L L A N T E S 
Cuervo y Sobrinos 
¿En qué con&cs usted si un 
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Ee une toíos l l e m en la esfera u reíalo jne dice: 
CUERVO Y SOBRINOS 
^ " ^ • • • ' • • ^ U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Esta casa es la única que ofrece la BRILLATER1A á GRANEL y en 
todas cantidades y tamaños; posée además, extenso y variado surtido do 
JOYERIA, RELOJERIA Y OPTICA. 
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c e r s o c i a l y á a t e n u a r l o s m a l e s 
q u e o r i g i n a . 
A g r a d e c e m o s a l s e ñ o r A l f o n s o 
s u a t e n c i ó n y n o s p r o m e t e m o s 
l e e r c o n t o d o e l d e t e n i m i e n t o á 
q u e c o n v i d a s u , p o r t o d o s c o n c e p -
t o s , n o t a b i l í s i m o t r a b a j o . 
H e m o s r e c i b i d o u n e j e m p l a r 
d e l a M e m o r i a de l a C o m i s - i ó n de 
H i g i e n e especial de l a i s l a de Cuba , 
e l e v a d a á l a S e c r e t a r í a d e G o b e r -
n a c i ó n p o r e l p o n e n t e y s e c r e t a -
r i o d e a q u é l l a , d o c t o r d o n R a m ó n 
M . A l f o n s o . 
O b r a i n t e r e s a n t í s i m a y m u y 
b i e n e s c r i t a , d o n d e se e s t u d i a 
c o n c i e n z u d a m e n t e l a p r o s t i t u -
c i ó n , s u h i s t o r i a , e t i o l o g í a y t r a -
t a m i e n t o , a b u n d a n t e e n c u a d r o s 
g r á f i c o s y e s t a d í s t i c o s ; es ta M e -
m o r i a h a d e ser m u y l e í d a y m u y 
b u s c a d a d e n t r o y f u e r a d e l a i s l a 
y c o n s t i t u y e u n t í t u l o a l r e s p e t o 
d e l i n t e l i g e n t e p e r s o n a l q u e se 
h a l l a a l f r e n t e d e este i m p o r t a n -
t e s e r v i c i o e n l a H a b a n a , p o r e l 
c e l o q u e d e m u e s t r a e n p r o d e l a 
s a l u d p ú b l i c a y l a i n t e l i g e n c i a é 
i n t e r é s c o n q u e a c o m e t e c u a n t a s 
r e f o r m a s j u z g a e n c a m i n a d a s ( i 
d e s t r u i r l o s g é r m e n e s d e ese c a n -
A c e r c a d e l suceso d e l a C a b a -
ñ a , q u e n o h e m o s q u e r i d o t r a e r á 
e s t a s e c c i ó n p o r q u e e r a u n t a n t o 
e s c a b r o s o , e s c r i b e E l N u e v o P a í s : 
E n l a Cabana u n c o m p a ñ í a entera se 
i n s u b o r d i n ó ; d e s o b e d e c i ó en la forma á 
su jefe inmedia to , d e s p u é s á o t ro m á s 
m á s caracterizado y , po r ú l t i m o , p a s ó 
á v í a s de lieclio cuando el c a p i t á n Pu-
j é i s , cumpl i endo con su deber y a u x i -
l iado p o r otros oficiales, con pe l ig ro de 
su v i d a redujo á los amotinados. V e i n -
t i d ó s de é s tos h á l l a n s e en los calabozos 
de l a fortaleza y 28 se d ieron á l a fuga. 
N o admi t imos l a p o s i b i l i d a d de que 
este hecho escandaloso quede s in p ron -
to y e jemplar castigo. De no ser as í , 
v a l d r í a m á s disolver las c o m p a ñ í a s y 
renunciar á tener ar t i l le ros , que ya han 
dado sobrados mot ivos de d e s a z ó n has-
ta en las mismas calles de esta cap i ta l . 
D í c e s e que el m o t í n tuvo or igen en 
la negat iva del oficial P o r t ü o n d o á con-
ceder pases para que v in ie ran los sol-
dados á l a Habana en estos d í a s pasa-
dos de carnavales. Si ta l orden d i ó es-
tando en sus facultades, d e b i ó ser obe-
decida ciegamente y nunca p u d o serv i r 
de p re tex to para los actos de insubor-
d i n a c i ó n que cometieron los soldados. 
A l lado de los jefes y oficiales deben 
ponerse las autoridades y, sobre todo, 
la prensa, á menos que se qu ie ra des-
t r u i r el orden y comprometer l a t r a n -
q u i l i d a d . 
M u y m a l escogido nos parece el m o -
mento para decir que ^ l legan á d i a r i o 
quejas y denuncias acerca del man(yo 
de l a of ic ia l idad que comanda las fuer-
zas de a r t i l l e r í a destacadas en la Caba-
fia, y que s e r í a m u y conveniente que 
por l a S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n se 
procediera á hacer una completa infor-
m a c i ó n , oyendo las quejas de los solda-
dos y clases.' ' 
H á g a n s e todas las investigaciones 
que se crean convenientes para a v e r i -
guar s i existe u n m a l y remediar lo ; pe-
ro en estos instantes lo que insteresa es 
j uzga r y castigar e jemplarmente á los 
amotinados. H a y que m a n t e a r l a dis-
c i p l i n a á todo trance y no alentar de 
n inguna modo á los que t an propensos 
se muest ran á quebrantar la . 
Suponemos y esperamos que, en este 
caso, el Gobierno d e m o s t r a r á tanta fir-
meza como l a que t u v o para r e p r i m i r 
los excesos de la huelga, haciendo sen-
t i r á los delincuentes e l peso de la ley. 
í í o p u e d e consentirse que manejen los 
c a ñ o n e s quienes desobedecen y atrope-
l l a n á sus jefes; n i se concibe que rec i -
ban al iento, s iquiera sea indirecto , los 
que por su desatentada conducta só lo 
merecen la r e p r o b a c i ó n general. 
T a m p o c o v e n d r í a m a l q u e se 
r e f o r m a s e l a o r d e n a n z a d e l c u e r -
p o , p r o h i b i e n d o q u e p u e d a t e n e r 
i n g r e s o e n é l q u i e n sepa b a i l a r , 
ó n o j u r e s o b r e e l á n i m a d e l ca-
ñ ó n n o h a c e r u s o d e esa h a b i l i -
d a d , s i l a t i e n e , e n c a r n e s t o l e n -
das . . . . . . . 
S o n t a m b i é n d e E l N u e v o P a í s 
l a s s i g u i e n t e s c o n s i d e r a c i o n e s , 
q u e d e b e n l ee r se d e s p a c i o , r e s -
p e c t o d e l o q u e o c u r r e c o n l a i s l a 
d e P i n o s : 
E l cable se vale de un curioso eufe-
mismo para anunciar lo que pre tenden 
los americanos. Se encarga á - mis ter 
Squiers que, en cuanto regrese á Cuba, 
entable negociaciones para-arreglar 'ese 
asunto s in ejercer fuerte presi-ón sobre 
el gobierno c u b a n ó ; pero teniendo en 
cuenta que en la isla de Pinos existen 
impor tantes intereses americanos que 
imperiosamente exigen se ponga t é r m i -
no á las desfavorables condiciones que 
actualmente prevalecen a l l í . 
Ese es el fruto de las reclamaciones 
formuladas por los americanos que han 
comprado t ierras en l a an t igua Evan-. 
gelista y no quieren someterse á l a le-
g i s l a c i ó n po l í t i c a , e c o n ó m i c a y m u n i c i -
p a l de l p a í s en que vo lun ta r iamente se 
establecieron. Es t a m b i é n una demos-
t r a c i ó n p r á c t i c a , una c o n f i r m a c i ó n de 
la regla que subordina la suerte de los 
p a í s e s & la poses ión del suelo. L a voz 
de los propie tar ios es m u y poderosa 
cuando ocupan gran parte de la super-
ficie t e r r i t o r r i a l , como sucede en isla de 
Pinos. 
E n Cuba hay afincados ya muchos 
americanos; pero e s t á n diseminados en 
diversos puntos de la Isla, y l a obra de 
a m e r i c a n i z a c i ó n no se ha l l a bastante 
adelantada para representar uua parte 
considerable en l a poses ión del suelo, 
como sucede en la i s la de Pinos. 
Pero a ú n s in é s to , h a b r í a siempre 
d i spar idad de casos, porque á Cuba, 
no le comprcude l a c l á u s u l a de l Tra ta -
do de P a r í s que a d j u d i c ó la suerte de 
Puer to Rico á las d e m á s islas situadas 
en estos mares occidentales y puede 
se rv i r para la d i s c u s i ó n del derecho a l 
d o m i n i o de la isla de Pinos. Y para 
comprender hasta d ó n d e l lega el inte-
r é s de los americanos en ella estableci-
dos, basta considerar que a l l í hay ma-
deras preciosas y se dan el tabaco, las 
frutas y t a m b i é n la c a ñ a de a z ú c a r . 
P o c o c o n s e s u i r e m o s d i s c u t i e n -
d o , y h a s t a d e m o s t r a n d o , q u e l a 
I s l a d o P i n o s n o e s t á c o m p r e n d i -
d a e n l a c l á u s u l a d e l t r a t a d o d e 
P a r í s . 
M á s se h u b i e r a c o n s e g u i d o s i 
c o n u n p o c o d o a m o r a l o r -
d e n , n o se h u b i e s e d a d o m a r g e n 
á d e s c o n f i a n z a y r e c e l o s q u e 
h a n p o d i d o s e r v i r p a r a q u e l o s 
a m e r i c a n o s a d q u i r i e r a n á p o c o 
p r e c i o e n d i c h a i s l a e l d e r e c h o 
d e l l a m a r s u y o á a q u e l t e r r i t o r i o . 
S o b r e este e x t r e m o d e l a e n a -
g e n a c i ó n d e l a s t i e r r a s , m u c h o y 
b u e n o h a n d i c h o L a D i s c u s i ó n , 
L a L u c h a y L a R e p ú b l i c a C u b a -
n a , y t a m b i é n n o s o t r o s h e m o s 
e s c r i t o a l g o ; p e r o n o h a q u e r i d o 
o í r s e n o s . ; 
E l m i e d o p o d í a m á s q u e t o d a s 
l a s a d v e r t e n c i a s . " 
P o r eso c u a n t o se h a g a p o r 
i n s p i r a r c o n f i a n z a e n l a s i n s t i t u -
c i o n e s y f o r t a l e c e r l o s r e s o r t e s d e 
g o b i e r n o n o s p a r e c e r á s i e m p r e 
p o c o y u n c o m p r o m i s o d e h o n o r 
p a r a p o n e r á s a l v o l a i n t e g r i d a d 
d e l t e r r i t o r i o y p r e p a r a r e l c a m i -
n o d e l a i n d e p e n d e n c i a . • 
N o p r o d u c e t a n t o d a ñ o c o m o 
u n a t a q u e d e g r i p e . L o s q u e n o 
p e r e c e n e n l a e s t a c a d a s a l e n es-
t r o p e a d o s y d é b i l e s ; s i n f u e r z a s y 
s i n a p e t i t o y e l m e d i o m á s b r e v e 
d e r e c u p e r a r l a s a l u d es t o m a r 
s i n p é r d i d a d o t i e m p o e l 
Licor de Brea del Dr. González 
q u e a b r e v i a l a c o n v a l e c e n c i a , 
a b r e e l a p e t i t o , l e v a n t a l a s f u e r -
zas y p r o d u c e l a v u e l t a d e l e s t a d o 
n o r m a l . 
A l o s p o c o s d í a s d e es ta rse t o -
m a n d o e l L i c o r de B r e a d e l d o c t o r 
G o n z á l e z , d e s a p a r e c e n p o r c o m -
p l e t o l a t o s y e l c a n s a n c i o y l a s 
fiebres y l o s d o l o r e s d e l c u e r p o . 
N o h a y p e c t o r a l n i r e c o n s t i t u -
y e n t e q u e p u e d a . c o m p a r a r s e c o n 
e l LICOR D E B R E A d e l d o c t o r G o n -
z á l e z q u e h a h e c h o c u r a s m i l a -
g r o s a s y s a l v a d o l a v i d a á n u -
m e r o s o s e n f e r m o s q u e e s t a b a n 
d e s a h u c i a d o s . Se v e n d e e l L i c o r 
de B r e a d e l d o c t o r G o n z á l e z e n 
t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s d o 
l a I s l a y se p r e p a r a y v e n d e e n 
l a H a b a n a e n l a B o t i c a S a n J o s é , 
c a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 112, 
e s q u i n a á L a m p a r i l l a . ¡ P í d a s e e l 
l e g í t i m o ! 
c 258 6 Fb 
7 FARMACIA MODELO 
Compre Vd. siempre en la Farmacia 
!dol Dr. Garrido, por varias razones: es la 
primera la exactitud en el despacho de _ 
rórmulas; el personal encardado de este i 
idepartamento es do absoluta confianza. 
La «egunda la calidad de todos los produc-
tos químicos y patentes que expende; son 
todos procedentes de los mejores laborato-
rios franceses y alemanes. Y la tercera los 
precios sumamente econótaicos y la asis-
tencia constante del Dr. Garrido que está 
siempre al frente de su Farmacia.-
Mnralia 15. entre Calá y San Ipaclo 
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F O L E L T I X ( 1 ) 
LAS DOS ROSAS 
Novela escrita en inglés por 
C A R L O T A 3 1 . B R A E M E 
y traducida expresamente para el DIABIO DE 
LA MARINA, por la señorita 
E S T I I E i t L U C I J L A V A Z Q U E Z , 
UN MATRIMONIO ARISTOCRÁTICO 
E l d í a 21 de M a y o so e fec tuó en la 
Iglesia de San Jorge, Hanover Sqnare, 
el m a t r i m o n i o de lGonde de Castlemai-
ne, con G e r t n u l l s , ú n i c a h i j a y herede-
ra del d i fun to 6 i r Ch i lve r s Graven, de 
Ea<?dale P a r k . Las seis madrinas fue-
ron las s e ñ o r i t a s L a d y Jane Wes t rv , 
Mabe l y A g ü e s ScourtoUj A l l e s t o n ' y 
H y d e ; todas estaban vestidas de seda 
blanco, con velos de t u l . Cada una 
l levaba u n brazalete de br i l l an tes y r u -
b íes , regalo del novio , y un precioso 
r a i . ü l l c í e de l i l a s blancas. 
" E l t ru je de l a novia era de r i q u í s i -
mo raso blanco, con bordados do per-
las; el ve lo de exquis i to encaje estaba 
Sostenido por una estrella de br i l l an tes . 
'JEI m a t r i m o n i o fué bendecido por 
g u S e ñ o r í a e l Obispo de F r e n ^ acom-
p a ñ a d o de los Reverendos G. Murso l l v 
A r t u r o K y d e . H u b o un servicio CUJ aL 
E l a lmuerzo se e fec tuó en la hermosa 
casa d e L a d y Graven, e n P o r t m a n 
Square. 
' 'Los regalos eran innumerables y 
costosos, inc luyendo un magn í f i co ade-
rezo de br i l lan tes enviado por el novio 
un chai de l a I n d i a , de rara belleza' 
donado por l a Peina, y otro aderezo de 
perlas finas de L a d y Graven. D e s p u é s 
del a lmuerzo la fel iz pareja p a r t i ó para 
I t a l i a , donde p a s a r á la luna de m i e l " . 
A s í r e f e r í a n e l m a t r i m o n i o todos los 
p e r i ó d i c o s elegantes. Los lectores con-
v e n í a n en que era e l mejor de l a tem-
porada y que p r o m e t í a ser m u y felí^. 
—Se ha hecho el c ie lo ,—di jo u n an-
ciano propie ta r io ,—como todos los bue-
nos mat r imonios . 
— L a d y Graven es m u y in te l igente ,— 
p r e s e n t ó á su h i j a en esta temporada, y 
c o n s i g u i ó el mejor pa r t i do . 
Efect ivamente, Ger t rud i s Graven era 
una de las m á s hermosas j ó v e n e s de I n -
gla terra , y a d e m á s , p o s e í a gran for tu-
na. Su padre, S i r Ch i lve r s Graven, 
era nn caballero; pero L o r d Gastlemai-
ne, el novio , p e r t e n e c í a á u ñ a de las 
famil ias m á s antiguas del Peino U n i d o . 
Hermoso cambio: belleza y oro por u n 
t í t u l o y una corona. Pero en esto caso 
no h a b í a camino; era u n m a t r i m o n i o 
por ain'^i 
E l d í a 
ua cielo . 
boda el sol b r i l l a b a en 
— ¡ Q u é m a ñ a n a para casarse!—era ta 
e x c l a m a c i ó n general. 
—Dichosa la nov ia que a l u m b r a e l 
s o l , — d e c í a n otros. 
Desde m u y temprano l a casa de Por t -
man Snualooetaba en movimien to , ter-
minando los preparat ivos para la mag-
nífica ceremonia que h a r í a de Ger t ru -
dis Graven y Rodolfo, Goude de Gastle-
maine, uua nueva fami l i a . 
Rodeaba la iglesia larga fila de ca-
rruajes, con caballos impacientes, d i r i -
gidos p o r cocheros y lacayos de lujosos 
l ibreas; m u l t i t u d de espec tadores -
hombres, miyeres y n i ñ o s — d i s c u t í a n la 
boda, los trices y los coches, gozando 
de la l u z de l Sol. Dent ro , l a escena era 
admi rab le ; la va r iedad de colores, de 
joyas y hermosura, h a c í a n u n cuadro 
i n o l v i d a b l e . 
Los novios estaban ante el a l tar . Su 
S e ñ o r í a , e l Obispo de Fren t , acababa 
de preguntar ; 
—Rodol fo Gastlcmaine, quieres reci-
b i r á esta muje r como á t u l e g í t i m a es-
posa! 
Y una voz clara r e s p o n d i ó : 
— S í q u i c i o. 
E l e s p e c t á c u l o era hermoso y solem-
ne. Todas las miradas esiabau fijas en 
l a bel la toven, que no v o l v e r í a Á l la-
marse G e r l r ú d i s Graven. 
Los rayos del sol c a í a n sobre una fi-
g u r a a l ta y graciosa, esbelta como ias 
palmeras, con cier to o rgu l lo que la ha-
c ía m á s atract iva. N i n g u n a j o v e n l u -
c i r á m á s l i n d a con su traje nupc ia l . E l 
regio vest ido de raso blanco y encaje 
inapreciable, era de luenga cola; el ve-
lo r ó d r ^ b a el fostrp m á s hermoso que 
se pueae imag ina r—un rpá th) qií( ca-
r e c í a una flor por su delicada belleza, 
ojos azules de largas y rizadas p e s t a ñ a s , 
—cabello del color del oro, coronaba 
su be l l a cabeza, que c e ñ í a n los azaha-
res; las hojas de las rosas no son m á s 
blancas que su tez; pero l a p r i n c i p a l 
belleza de aquel rostro estaba en la bo-
ca, de labios pu rpur inos , que cuando 
s o n r e í a n eran perfectos. 
Su semblante expresaba el o rgu l lo : 
p o s e í a gran du lzura ; pero ciertamente 
el o rgu l lo predominaba: sus labios lo 
demostraban lo mismo que la delicada 
nar iz y la Bgaia de la cabeza. Si se 
hub i e r a t ratado de aver iguar en q u é se 
fundaba, era m u y dif íc i l saberlo. N o era 
van idad , no era por su hermosura, n i 
porque estuviera vestida con la magni-
ficencia de uua princesa real . X o t e n í a 
o r g u l l o por su for tuna: era demasiado 
noble para eso. ¿Ser la e n e r g í a de ca-
r á c t e r , r e s o l u c i ó n , fuerza de e s p í r i t u ? 
Nad ie lo s a b í a ; pero la i m p r e s i ó n era 
la m i s m a : d e s p u é s de admi ra r su belle-
zaa d m i r a b a n su o rgu l lo . A d e m á s , era 
la nov ia , y todos los ojos estaban í\jos 
en el la . 
E l nov io , ©1 Conde de Gastlemaino, 
e ra d iguo de la b e l l í s i m a j oven . A l t o , 
hermoso, con l a figura de un soldado y 
el rostro de u n rey e s p a ñ o l — t r i g u e ñ o , 
caballeroso, noble y a l t i v o . A m a b a 
apasionadamente á su interesante com-
p a l í e r a . 
E n el g rupo de las madrinas, U-JI.ÍS 
j ó v e n e s y l i ú d a s — I s a b e l H y d e sobre-
s a l í a . — S í la re ina del g rupo era Isabel 
H y d e . P e r m a n e c í a serena, oyendo las 
solemnes palabras con una sonrisa, 
mient ras su co razón estaba lleno de do-
lor y rab ia . 
I l u n d i ó la cara en el perfumado ra-
m i l l e t e que t e n í a en la mano, y p a r e c i ó 
resp i ra r l a fragancia de las blancas 
flores. 
Pero no s^ ocupaba de l perfume; al 
i n c l i n a r s í á j b r e las hojas, m u r m u r ó un 
j u r a m e n t o . 
D e s p u é s m u r m u r ó y d i j o : 
—Guardad mí secreto, lindas flores; no 
me descubráis . 
Guando las solemnes palabras: 
— " A q u e l l o s á quienes Dios ha uni -
do n i n g ú n hombre puede separar" — 
l legaron claramente á sus oidos; v o l v i ó 
á s o n r e í r , é i n c l i n á n d o s e de nuevo so-
bre las flores. 
— Y o los s e p a r a r é , — d i j o ^suavemen-
te -—Oid , l i las blancas,—oidj" hojas ver-
des; yo los s e p a r a r é . Si su voto es 
solemne, e l m í o lo es m á s . E l Cielo 
une — yo los s e p a r a r é . O i d , blancas 
flores. 
D e s p u é s l e v a n t ó la cabeza. E r a la 
m á s a l ta del g rupo . 
L a ceremonia t e r m i n ó , Ger t rud is Gra-
ven era Coudasa de CasLlemaine. Los 
novios y los testigos pasaron á firmar e l 
regí I ro á la s a c r i s t í a . 
— V e u í s t — p r e g u n l ó una de las ma-
drinas , é l i á b e l c o n t e s t ó sonriendo: 
— N o , no me interesa esa par te de la 
ceremonia. 
Luego las esposos salieron de la igle-
sia á los sones de la marcha nupc ia l . 
Los carruajes se separaron, la m u l t i -
t u d se a le jó ; el ma t r imon io h a b í a con-
c lu ido . Y o no e x i s t í a Ger t rud is Gra-
ven ; l o r d y l ady Gastlcmaine estaban 
unidos para s iempre. 
Nunca h a b r í a o t ra uovia m á s bella. 
L a casa de Por tman Square estaba 
rodeada de gente, y un m u r m u l l o de 
a d m i r a c i ó n s a l i ó de*la m u l t i t u d cuando 
Ger t rud i s s a l t ó del carruaje. 
Duran te la vuel ta de la iglesia, d i jo 
L o r d Castlemaine, tocando la blanca 
mano que s o s t e n í a los azahares: 
—Ger t rud i s , me parece un s u e ñ o . 
— S i , — r e s p o n d r ó ella;—pero hay una 
diferencia—los s u e ñ o s t e rminan y nues-
t r a u n i ó n nunca t e r m i n a i á . 
A l g u n o s a ñ o s d e s p u é s recordarou es-
tas palabras, 
( C o n t i n u a r á ) 
D I A R I O B E L . A M A R I N A - E d i c i ó n de la mañana.-F^brero 27 de 1903. 
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CAMARA DE REPRESENTANTES 
A y e r q u e d ó aprobado, cu t re aplau-
sos, el proyecto de Ley P r o v i n c i a l vo-
tado por el Senado. T o r 19 votos con-
t r a 18, fué aceptado el inciso 2? del ar-
t í c u l o 27. Los restantes a r t í c u l o s y 
disposiciones t ransi tor ias del pro3Tecto, 
se aprobaron s in d i s c u s i ó n . 
Los s eño rea Betancourt y Castella-
nos re t i ra ron las enmiendas que ha 
b í a n presentado a l proyecto de L e y del 
Senado aumentando con tres Jefes, la 
r i a n a M a y o r de cada reg imien to de la 
Guard ia r u r a l 
A propuesta de los s e ñ o r e s Mendoza 
Guer ra y P é r e z ( d o n Gonzalo) , se acor-
d ó rogar a l Senado que discuta los pro-
yectoa relat ivos a l pago de los emplea-
dos c iv i les de la r e v o l u c i ó n y presu-
Xíuestos generales del Estado. 
P a s ó á l a C o m i s i ó n de Presupuestos 
para informe, una p r o p o s i c i ó n de la 
C o m i s i ó n de Gobierno, sobre conce-
s ión de un c r é d i t o de seis m i l pesos oro 
americano, para reparaciones, decora-
do y m o b i l i a r i o de l a C á m a r a . 
A la C o m i s i ó n de Cuentas se r e m i t i ó 
una p r o p o s i c i ó n de los s e ñ o r e s V i l l u e n 
das ( d o n E n r i q u e ) , G a r c í a C a ñ i z a r e s y 
otros, de terminando las fechas desde 
que d e b e r á n l iqu idarse los i n d i v i d u o s 
del E j é r c i t o L ibe r t ado r y a b o n a r é s que 
han de entregarse á los interesados. 
Se e n v i ó á la C o m i s i ó n de Ins t ruc-
c ión P ú b l i c a una p r o p o s i c i ó n de los 
s e ñ o r e s Loinaz del Cast i l lo , L a T o r r e y 
otros, sobre c o n c e s i ó n de u n c r é d i t o 
de 20,000 pesos, con destino íi los La-
boratorios y Talleres de M e c á n i c a , 
E l e c t r i c i d a d y á los otros anexos de la 
Escuela de Ingenieros Civ i les y A r q u i -
tectos de la U n i v e r s i d a d . 
C o n t i n u ó la d i s cus ión de las Bases 
para e l proyecto de L e y M u n i c i p a l , 
. siendo aprobada la con una enmien-
da del s e ñ o r P é r e z en e l sentido de que 
l a fo rmac ión de los presupuestos de la 
N a c i ó n y las leyes generales, s e r á n el 
l í m i t e de las a t r ibuciones que en ma-
ter ia e c o n ó m i c a t e n d r á n los M u n i c i -
pios. 
A la base 4?, que enumera los asun-
tos en que t e n d r á n competencia para 
legislar y d ic ta r ordenanzas los A y u n -
tamientos, presentaron una enmienda 
los s e ñ o r e s A l b a r r á n y Betancourt , que 
fué combat ida por e l s e ñ o r Neyra . 
E l s e ñ o r A l b a r r á u p r i n c i p i ó á defen-
der su enmienda, pero no pudo con-
c l u i r su discurso por haber exp i rado el 
t i e m p o reglamentar io . 
H o y c o n t i n u a r á en e l uso de la pa-
labra . 
m m m new yoei 
New Yorlc, Febrero 12 1903. 
E s t e r i l i d a d do l a u i u j e r amer i cana .— 
L o que d i ce Rooseve l t . - - L o que 
d i c e P i i r k h u r s t . — I n f e c u n d i d a d de 
los i n t e l ec tua le s a m e r i c a n o s . - - L o 
q u e dice E l l i o t . — C ó m o crece l a p o -
b l a c i ó n en los Es tados U n i d o s . 
Es tema que en la ac tua l idad atrae la 
a t e n c i ó n p ú b l i c a la c o n s e r v a c i ó n de la 
pureza de la raza nacional y la perpe-
t u a c i ó n , por ende, de la grandeza ge-
n u i u a m é n t e americana, y t iene su o r i -
gen la interesante d i s c u s i ó n en la apa-
r i c i ó n de u n l i b r o sensacional debido á 
la p luma de Mrs . J o h n V a n V o r s t y de 
Miss M a r i e V a n V o r t s , en e l cual de-
p loran las coaligadas escritoras la este-
r i l i d a d vo lun ta r i a de la mu je r n a t i v a 
de este p a í s , demostrando que su fecun-
d idad es menor que en n i n g u n a otra 
nac ión del orbe, exceptuando Francia, 
donde crece la ansiedad á medida que 
decrece la p o b l a c i ó n . 
L l e v a el l i b r o en c u e s t i ó n un p r ó l o g o 
escrito por el Presidente Roosevelt., que 
estampa sus ideas con la r u d a franqueza 
y la e n e r g í a só l ida , propias de su tem-
peramento, y ta l parece, por el rel ieve 
y firmeza que tienen sus frases, que han 
sido forjadas on hier ro á golpes de mar-
t i l l o , golpes sonoros y armoniosos, co-
mo obedientes á la pauta r í t m i c a de una 
razón bien templada y de una intel igen-
cia maestra, que al r epe rcu t i r en los 
o ídos , con vibraciones fuertes, penetran 
en el co razón c o n m o v i é n d o l o y conquis-
t á n d o l o . 
En lo esencial dice el Presidente lo 
que sigue: 
'•Debo escribir unas breves l í n e a s pa-
ra expresar cuanto he apreciado su es-
c r i t o ; " L a mujer que t raba ja" , pero, al 
mismo t iempo, confieso que tiene un as-
pecto lleno de m e l a n c o l í a cuando toco 
un punto que considero inf ini tamente 
m á s fundamental é impor t an te que n in-
g ú n otro para la pa t r ia , y r e f i é r eme á 
lo que quiero l lamar el su ic id io de la 
raza completo 6 parc ia l . 
' •La bondad indiferente y suave, y el 
afán de ser independiente, es decir, de 
v i v i r exclusivamente de acuerdo con 
los propios deseos y caprichos, no pue-
de sus t i tu i r en manera a l g u n a , las 
grandes cualidades de raza, s in las cua-
les no hay raza fuerte; la c o n d i c i ó n de 
valor , entereza y d e t e r m i n a c i ó n en el 
hombre y en la mujer, el d e s d é n por to-
do lo que sea bajo, mezquino ó ego í s t a , 
el anhelo intenso de trabajar, de luchar 
y de sufrir , s e g ú n las circunstancias re-
quieran, con ta l que el fin que se persi-
ga sea bastante grande, y el menospre-
cio a l t i v o de las cosas fr ivolas, de los 
placeres fugaces y de la esquivez y el 
temor al trabajo y al esfuerzo. 
" N o sé si compadecer ó despreciar al 
hombre y á b mujer, e g o í s t a s y necios, 
qne no comprenden que los ú n i c o s bie-
nes que merecen realmente conquistar-
Be en la v i d a son aquellos cuva adqui-
t i c ión exige afanes y esfuerzos. 
" S i u n hombre ó una mujer , s in cu l -
pa suya, atraviesa la existencia s i n co-
nocer la m á s grandes de las venturas 
que nacen de la v i d a del hogar, el te-
ner y c r i a r muchos hi jos saludables, 
siento por ellos profunda y respetuosa 
s i m p a t í a ; l a s i m p a t í a que despierta el 
c o m p a ñ e r o valeroso que cae a l comien-
zo de una c a m p a ñ a , la c o m p a s i ó n que 
inspi ra el hombre honrado y laborioso 
que cae en la ru ina por la ma l i c i a ó tor-
peza de otros. 
"Pero el hombre y la mujer que de l i -
beradamente huyen del m a t r i m o n i o y 
que tienen un c o r a z ó n tan frío que no 
d á calor á n inguna p a s i ó n , y u n cere-
bro tan estrechoy tan e g o í s t a que no 
les permite amar á los n i ñ o s , son c r i -
minales contra la raza y deben ser obje-
to de desprecio y repugnancia para to-
da persona sana y sensata. 
"Claro e s t á q u e no hay n i n g u n a cua-
l i d a d que por s í sola cons t i tuya u n buen 
ciudadano. 
"Pero hay ciertas grandes cualidades 
por cuya ausencia el b r i l l o in te lec tual , 
las riquezas, la prosper idad y e l bienes-
tar mater ia l , por grandes que sean no 
pueden serv i r de c o m p e n s a c i ó n n i de 
atenuante, y cuya carencia revela deca-
dencia ó c o r r u p c i ó n en la n a c i ó n , tanto 
cuando depende de e g o í s m o , f r ia ldad, 
indolencia y pureza entre los re la t iva-
mente pobres, como cuando provienen 
de amor a l lujo y frivolidad eu los r i -
cos. 
" S i los hombres de la n a c i ó n no es-
t á n ansiosos de t rabajar en diversos sen-
tidos, con todas sus fuerzas y con toda 
su voluntad, dispuestos y capaces para 
combatir , si fuese necesario, y si las 
mujeres no reconocen que su aspira-
c ión m á s grande y m á s noble es ser 
buenas esposas y buenas madres, en-
tonces hay motivos para alarmarse por 
el porven i r de la pa t r i a . 
" N o adolecen los americanos de n in-
guna deficiencia física, la c u e s t i ó n es 
simplemente de temperamento, de ca-
r á c t e r y de tendencias, y puede, por 
consiguiente, ser dominada por la fuer-
za de la v o l u n t a d . " 
E l eminente orador sagrado y famo-
so reformista D r . P a r k h u r s t comentan-
do en sentido aprobator io la notable 
carta, nos dice; 
" T r i s t e es, y peligroso para el por-
ven i r de la R e p ú b l i c a , pero no puede 
negarse que el deseo de los maridos y 
las esposas de no tener hijos es cada d í a 
m á s predominante. 
" N o puede o c u l t á r s e n o s que á medi-
da que la c iv i l i z ac ión avanza d i sminu-
ye e l t a m a ñ o de las familias, a c e n t u á n -
dose l a repugnancia á tener descen-
dientes y á aceptar los cuidados, las t r i -
bulaciones y las responsabilidades que 
trae consigo. 
" E l hogar era en un t iempo una pe-
q u e ñ a r e p ú b l i c a , hoy queda reducido á 
lugar para comer y d o r m i r . 
"Entonces los n i ñ o s estaban siempre 
en casa, excepto en ocasiones especia-
les, hoy se requieren esas circunstan-
cias especiales, ó solemnes, para traer-
los a l hogar. 
"Con e l ingreso y progreso de las 
mujeres en los campos de la indus t r ia , 
muchas se convierten sencil lamente en 
hombres del g é n e r o femenino. 
" Y en el hogar descansan los funda-
mentos, no solamente del Estado, sino 
t a m b i é n de la Iglesia; y si esa idea se 
pervier te , no tan sólo se quebranta e l 
Estado, sino que se deb i l i t a la Iglesia. 
Es un problema que merece la m á s 
profunda a t e n c i ó n y que reclama reme-
dio inmediato y e n é r g i c o . " 
Coincide con l a m a n i f e s t a c i ó n de 
estos hermosos sentimientos de par te 
del p r imer magistrado de la E e p ú b l i c a , 
que es á la vez un soc ió logo y un censor 
ú n i c o entre los gobernantes modernos 
y de un min i s t ro de la Iglesia de tan 
gran renombre y de in te l igencia tan 
vigorosa como Parkhurs t , la publ ica-
ción de e s t a d í s t i c a escrupulosa y cur io-
sa recogida por el Presidente El l iot^ de 
la a r i s t o c r á t i c a U n i v e r s i d a d de Ha-
ward, s e g ú n la cual el promedio de la 
r e p r o d u c c i ó n de los graduados en esa 
i n s t i t u c i ó n que han aceptado el lazo 
del himeneo no pasa de dos por fami l ia . 
La o b s e r v a c i ó n se ext iende durante 
el p e r í o d o del ú l t i m o cuarto de siglo, 
y como el veinte y ocho por ciento de 
los que a l l í t e rminaron su carrera cieu-
t í ñ e a uo han seguido la del mat r imo-
nio, resulta que va d isminuyendo, de 
manera lamentable, la especia de ese 
grupo numeroso y promineute de ame-
ricanos " iute lectnales" , á medida que 
se renuevan las generaciones, p é r d i d a 
que acrece en importancia si se tiene 
en cuenta que la mi t ad de los i n d i v i -
duos comprendidos, ó sean los menores 
de trece años , t ienen necesariamente 
que con t r ibu i r á l lenar los cuadros de 
mor ta t idad eu p r o p o r c i ó n uo ins igni f i -
cante, antes de alcanzar suficiente ma-
durez para poder ser ú t i l e s a l p a í s , 
pues á pesar de la gran e c o n o m í a de 
vidas que se obtiene en los pueblos 
modernos por medio de la higiene, y 
de la d i fus ión y perfeccionamiento de 
las p r á c t i c a s sanitarias, s iempre son 
di f íc i les los primeros a ñ o s de la v ida , 
y los organismos nuevos f á c i l m e n t e v u l -
nerables por los inf in i tos enemigos, i n -
visibles, p e q u e ñ o s y formidables, que 
los asedian, sucumben en p r o p o r c i ó n 
considerable. 
De todo lo cual se deduce l ó g i c a m e n -
te que si los descendientes de los gra-
duados de H a w a r d fuesen los ú n i c o s 
llamados á mantener v i v o el fuego de 
la ciencia, p ronto se e x t i n g u i r í a la luz 
sagrada, y que si tuviesen como exclu-
sivo el p r i v i l e g i o de formar los futuros 
cursos a c a d é m icos, con el co r r e r del 
t iempo, y sin i r m u y lejos, r e i n a r í a en 
aquellas á u l a s solemnes la paz de los 
sepulcros. 
A t r i b u y e e l i lus t rado Presidente es-
do á los estudios univers i tar ios , l o que 
trae como consecuencia obl igada que 
ios j ó v e n e s tengan que permanecer en 
esos establecimientos docentes hasta 
c u m p l i r veinte y ocho anos, y aun des-
p u é s , c a s á n d o s e m u y tarde, y propone 
determinadas modificaciones en e l p lan 
de e n s e ñ a n z a , encaminadas á logra r l a 
a d m i s i ó n de los estudiantes m á s tem-
prano y que és tos t e rminen m á s j ó v e n e s 
sus carreras. 
¿Y c ó m o crece l a p o b l a c i ó n en los 
Estadas Un idos ! 
Por l a corriente constante y cauda-
losa de inmigrantes . 
L o mayor par te de los p a í s e s euro-
peos, y especialmente A l e m a n i a , I t a l i a , 
é Ingla ter ra , son afluyentcs de esta gran 
comunidad sajona. 
L a incesante t r a n s f u s i ó n de sangre 
j o v e n de Europa nu t r e y v igo r i za y re-
nueva este gigantesco organismo na-
cional . Y son estos elementos m u y pro-
l í feros que lanzan a l mercado grandes 
hornadas de ciudadanos, de manufac-
tu ra barata, de ca l idad m á s 6 menos 
infer ior , pero t ipos robustos, v igor iza -
dos por los cruzamientos, que a l des-
arrol larse en un medio de c u l t u r a m u y 
adelantada, y de admirab le organiza-
ción, van perdiendo la rudeza de su 
origen por un proceso de pu l imen to 
gradual , y e l e v á n d o s e in te lec tual y mo-
ralmente alcanzan en g ran n ú m e r o e l 
env id iab le n i v e l de la clase media , esa 
clase respetable y poderosa eu todas 
partes, fuerza social que suple las defi-
ciencias de los a r i s t ó c r a t a s y de los 
acaudalados, elemento regulador que 
mant iene el e q u i l i b r i o in t e rno y m u y 
apta y m u y capacitada a q u í para cum-
p l i r la consigna de este pueblo v i r i l ; 
¡Goa head! 
G . DOLZ. 
M A T A N Z A S 
E l Sr. D . Q u i n t í n Torres, vec ino de 
la finca i o s Ruiz, s i tuada en Camario-
ca, puso en conocimiento de l a Jefa tura 
de P o l i c í a de Matanzas, que el domin -
go ú l t i m o se le p r e s e n t ó un pardo ar-
mado de rif le , machete, r e v ó l v e r y cu-
ch i l lo y le e x i g i ó l a entrega de cien, 
centenes. 
E l bandolero se l l e v ó una yegua con 
a lbarda y freno. 
E l jefe de po l i c í a ha salido para Ca-
ma rioca. 
De este hecho se ha dado cuenta al 
Juzgado de i n s t r u c c i ó n de Matanzas. 
E l encargado de la finca E l Naranjal^ 
situada en Paso del Medio , de la pro-
piedad del Sr. A n t o n i o Barnet , se v ió 
precisado la noche del d í a 10 del actual 
á disparar cuatro t i ros de tercerola con 
i n t e n c i ó n de ahuyentar á dos i n d i v i -
duos desconocidos que se hal laban en los 
corrales de los cerdos, seguramente con 
la idea de llevarse algunos de ellos. 
Como á las doce del d í a del s á b a d o 
ú l t i m o se in i c ió fuego en el l i n d e r o de 
la colonia San Miguel, en el campo de 
c a ñ a de la finca L a Majagua, ubicadas 
ambas en A m a r i l l a s , h a b i é n d o s e que-
mado sobre dos c a b a l l e r í a s de f ru to pa-
rado y 200 cordeles de c a ñ a cortada. 
Se ignora el or igen de este fuego. 
E n la finca Santa B á r b a r a , ub icada 
en Colón, mur ie ron el d í a 22 siete a ñ o -
jos do la enfermedad reinante. 
T a m b i é n en el pot rero Antonia, si-
tuado eu Colón, m u r i e r o n el lunes, c in-
co reses de carbunclo. 
E l t o t a l de sacos de a z ú c a r de l a za-
fra actual entrados hasta el 24 de Fe-
brero en Matanzas, ascienden á 415303. 
Entrados hasta i g u a l fecha del a ñ o 
pasado, 397.331 sacos. 
Bocoyes de m i e l recibidos hasta el 
d í a 24 del actual, 4012. 
Vuelve el Sueño Restaurador 
despu's de un b a ñ o con 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
G l e n n 
Cura al mismo tiempo que Hm-
pia. Sus cualidades medicinales 
dejan la piel libre de impurezas. 
El sarpullido, las quemadas,heridas, 
la caspa, pronto se someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CRITTENTON CO.. 
115 Fulton St.. New York, U. S. A. 
PREOATTCION:-rEl Jabón Sulfuroeo da 
Clrnn (el fínico "oriplnar') es hic«wr«'H'M» 
y markvtUoaora-aiuaAfctoacumlIyo*- r"^w 
ojeu uiují»" "tro. Téadeseen loo arofiosant 
RENUNCIA ACEPrADA 
f i a sido aceptada la renuncia que del 
cargo de Juez M u n i c i p a l suplente de 
Vuel tas p r e s e n t ó e l s e ñ o r don J o s ó M . 
Domeuech y Barreto . 
CREACIÓN DE PLAZAS 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a firmó 
ayer un decreto creando una plaza de 
O ü c i a l de Sala y dos de escribientes 
temporeros para la Aud ienc i a de San-
ta Clara . 
VISITA 
A y e r p a s ó á bordo de la fragata es-
cuela alemana Grosshcrsogin Llizahcth, 
que se encuentra fondeada en b a h í a , el 
s e ñ o r don A u r e l i o Hev ia , en represen-
tac ión del Secretario de Estado, para 
devolver la v is i ta que á é s t e h a b í a he-
cho el comandante del citado buque. 
EN EL VEDADO 
Esta noche ú. las siete y media, se re-
ú n e n en la Sociedad del Vedado los 
propietar ios del pintoresco ba r r i o para 
tomar acuerdos relacionados con el i n -
t e r é s de todos. 
Recomendamos la asistencia. 
MENSAJE 
De u n momento d otro será, enviado 
á las C á m a r a s un Mensaje Presidencial , 
recomendando la modi f i cac ión de a lgu-
nos a r t í c u l o s del Reglamento de l Cole-
gio de Corredores. 
EN PALACIO 
Los Sres. Gamba, G a r c í a M a r q u é s , 
Casuso ( D . Gabr ie l ) y Gelabert , en re-
p r e s e n t a c i ó n de todas las Sociedades 
E c o n ó m i c a s del p a í s , entregaron ayer 
tarde a l Presidente Sr. Estrada Palma, 
l a instancia de que hablamos eu nuestra 
e d i c i ó n de ayer tarde. 
APROBACIÓN D E L EMPRÉSTITO 
Momentos antes de que la C o m i s i ó n 
de las Sociedades E c o n ó m i c a s del p a í s 
hubiese entregado ayer tarde al s e ñ o r 
Presidente de la R e p ú b l i c a la instancia 
de que damos cuenta en o t ra noticia, 
y a h a b í a firmado la ley votada por la 
ta deplorable s i t u a c i ó n á la e x t e n s i ó n , I C á m a r a para la r e a l i z a c i ó n del e m p r é s -
cada d í a m á s amplia , que se viene dan- t i t o . 
S E S M MUNICIPAL 
DE AYER 20 
La ses ión m u n i c i p a l de ayer c o -
m e n z ó á las cinco y diez minutos de 
la tarde. 
P r e s i d i ó el 49 Teniente de A lca lde , 
doctor Llerena. 
F u é autorizado el concejal s e ñ o r T e -
r r a l bas para que en nombre de la Cor -
p o r a c i ó n do las gracias á los encomen-
deros del rastro de ganado mayor poí-
no haber aumentado el precio de la 
carne, á pesar de los gastos que le o r i -
g ina l a cuarentena del ganado. 
Se conced ió a u t o r i z a c i ó n a l s e ñ o r don 
Ernesto OI i ver para construir u n M e r -
cado de flores en el centro del Campo de 
Marte . 
E n d icho mercado se le p e r m i t i r á la 
i n s t a l a c i ó n de. departamentos para la 
venta de dulces, helados y refrescos, 
A l s e ñ o r O l i v e r se le concede el usu-
fructo del mercado por quince a ñ o s , 
t ranscurridos los cuales p a s a r á á ser pro 
piedad del M u n i c i p i o , 
Se d i ó u n voto de confianza a l A l c a l -
de M u n i c i p a l pa ra que designe una co-
m i s i ó n en r e p r e s e n t a c i ó n del A y u n t a -
miento á fin de que asista a l en t ie r ro del 
padre del concejal s e ñ o r A l e m á n . 
Se despacharon otros expedientes de 
poca impor tanc ia y se l e v a n t ó la se-
s ión. 
E ran las seis de l a tarde. 
¡OTICIiS M C i m 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L S U P R E M O 
S a l a de lo O í v ü 
Quebrantamiento de f o r m a é infracción 
de L e y . Mayor c u a n t í a . F e r m í n Sabary. 
Contra la sucesión de B e r n a b é GonzUlez. 
en cobro de pesos. Ponente, señor Revi -
l la . Fiscal, señor D u d o . Letrados, seño-
res Colón y Mar t ínez Cordero. 
Menor cuan t í a . Queja. Godofredo Fer-
n á n d e z , contra Miguel Aguiar , sobre re-
conocimiento de censo y cobro de réd i tos . 
Ponente, seilor Giberga. Fiscal, s e ñ o r D i -
v i n ó . Letrado, señor R o d r í g u e z L e n d i á u . 
Secretario, Sr. Rivas. 
S a l a de lo C r i m i n a l 
Quebrantamiento de forma é infrac-
ción de L e y . Salvador Cabrera y Cabrera 
(n) Champion y otros, por robo y homici-
dio. Ponente, señor Gas tón , Fiscal, señor 
D i v i ñ ó . Letrado, señor A . Castro y Due-
ñas . 
I d e m idem, por Mílrcos L ó p e z Cabre-
ra y otros, en causa por robo con mot ivo 
del cual resul tó homicidio . Ponente fe-
ñor Cabarrocas. Fiscal, s eñor"Div iñó . Le-
trado Sr. G. P. de L e ó n . 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
S a l a de lo C i v i L 
Intestado de D . A n t o n i o Corneglio 
M o n t a ñ a . Ponente: S. Tapia. Letrados: 
Ldos: M o r a y V i o n d i . Juzgado del Oeste. 
Declarativo de menor c u a n t í a seguido 
por don Alberto Arteaga contra don Juan 
Mcnéndez , en cobro de pesos. P é n e n t e : 
Sr. Presidente. Letrados: Ldos. Castella-
nos y Bol ívar , Procuradores: Sres. Tejera 
Mayorga. Juzgado, del Este. 
Secretario, L d o . A lmagro . 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n 1 * 
Contra L u i s Sert Mata , por atentado. 
Ponente: Sr. L a Torrre. Fiscal: Sr. Sán -
chez Fuentes. Defensor, Ldo* Calzadilla. 
Juzgado, del Este. 
Contra Abelardo Ar i smend i , por rapto. 
Ponente: S. Presidente. Fiscal: Sr. Gal-
vez. Defensor: Ldo . Pascual. Juzgado, del 
Centro. 
Contra Alfredo E . Morales, por intro-
ducción de billetes de lo ter ía . Ponente-
Sr. Presideute. Fiscal: Sr. G á l v e z . Defen-
sor: Dr . M é n d e z Capote. Juzgado, del 
Este. 
Secretario, L d o . Saavedra. 
S e c c i ó n 2* 
Contra Justo Alvarez y otros, por ro-
bo. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
Va l l e . Defensores: Ldos. Gu i r a l , A u l é s y 
Cas taños . Juzgado, de G ü i n e s . 
Contra Manuel Gonzá lez , por rapto. 
Ponente: Sr. Monteverde. Fiscal: Sr. 
A r ó s t o g u i . Defensor: Ldo: Cas taños . Juz-
gado, del Oeste. 
Secretario, Ldo . M o r é . 
¿ Como le Afecta a Usted el Sonido de 
la Campana qne Ámiscla la Comida? 
¿ E s u n s o n i d o g r a t o á 
c u y o l l a m a m i e n t o r e s -
p o n d e u s t e d c o n a p r e s u -
r a m i e n t o e n l a e s p e r a d e 
u n a c o m i d a b i e n s e r v i d a 
q u e h a d e g o z a r e n c o m -
p a ñ í a d e s u f a m i l i a y 
a m i g o s ? 
¿ O , p o r l o c o n t r a r i o , e l 
s o n i d o n o l e l l a m a l a a t e n -
¡ c i ó n n i l e d e s p i e r t a i n t e -
' r é s , ó q u i z á s l e s u g i e r e 
i t m a s e n s a c i ó n d e d e s a s o -
: s i e g o y d i s g u s t o ? 
¿ X a v i s t a a c a s o ó e l 
m e r o p e n s a m i e n t o d e l a 
c o m i d a , n o i m p o r t a c u á n 
b i e n p r e p a r a d a e s t ó ó 
c u á n p r i m o r o s a m e n t e se r -
v i d a , p r o v o c a e n u s t e d u n a 
s e n s a c i ó n d e n á u s e a s ? 
¿ S i e n t e u s t e d p l e n i t u d y 
p e s a d e z e n e l e s t ó m a g o 
d e s p u é s d e c o m e r a u n q u e 
b a y a c o m i d o u s t e d m u y 
p o c o ? ¿ P a d e c e d e d o -
l o r e s e n e l e s t ó m a g o , 
p e c h o y c o s t a d o s , c o m o 
t a m b i é n d e a c i d e z , flatu-
l e n c i a , d o l o r d e c a b e z a , 
m a r e o s ? ¿ Se s i e n t e u s t e d 
c a n s a d o , s o ñ o l i e n t o é i r r i -
t a b l e , c o n m a l g u s t o ú o l o r 
e n l a b o c a , e s p e c i a l m e n t e 
p o r l a m a ñ a n a ? ¿ E s t á r 
-^ns^ed a l g u n a s T e c e s c o n s t i p a d o d e l v i e n t r e y s o b r e v i e n e 
. d i a r r e a ? 
j& T o d o s é s t o s s o n s í n t o m a s d e i n d i g e s t i ó n ó d i s p e p s i a , 
i d o l e n c i a a n g u s t i o s a á l a q u e e s c a p a n p o c a s p e r s o n a s . A 
l c o n t i n u a r m u c h o t i e m p o s i n p a r a r a t e n c i ó n á e l l a p u e d e d a r 
' l u g a r á m a l d e h í g a d o , t i s i s ó a l g u n a o t r a e n f e r m e d a d f a t a l . 
•Por c o n s i g u i e n t e , n o d e b e r í a n n e g l i g i r s e t a l e s s í n t o m a s ; 
' a c u d a u s t e d d e s d e l u e g o a l r e m e d i o c o n q u e se h a n c u r a d o 
m i l e s d e casos d e d i s p e p s i a , a l g u n o s m u y a g u d o s y c r ó n i c o s . 
E l r e m e d i o m e j o r c o n o c i d o p a r a efe ' ( - .v i ó n p e r -
m a n e n t e s o n l a s 
A es te r e s p e c t o n o s o n c u a l p u r g a n t e s y m i x t u r a s c o m -
p u e s t a s de f e r m e n t o s d i g e s t i v o s , q u e á v e c e s p r o p o r c i o n a n 
a l i v i o t e m p o r a l y d e s p u é s d e j a n e l e s t ó m a g o e n p e o r e s t a d o 
q u e a n t e s . L a s r í l d o r a s R o s a d a s d e l D r . " W i l l i a m s n o a f e c t a n 
e l v i e n t r e n i t i e n e n p o r o b j e t o e l d i g e r i r l a c o m i d a e n e l e s t ó -
m a g o , s i n o q u e e s t á n d e s t i n a d a s á e n t o n a r y r o b u s t e c e r é s t o 
y l o s o t r o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s , h a b i l i t á n d o l o s p a r a d e s e m p e -
ñ a r sus f u n c i o n e s e n l a d i g e s t i ó n de l o s a l i m e n t o s , y p r e p a -
r a r l o s p a r a s e r a b s o r b i d o s , y a s i m i l a d o s p o r l a s a n g r e . U n 
a b a s t o de r i c a y p u r a s a n g r e á s u v e z r e c o n s t i t u i r á y f o r t a -
l e c e r á t o d o e l s i s t e m a . 
PADECIO SEIS AÑOS DEL ESTOMAGO. 
Lft carta quo á continnación signe es una de las muchas que á diario recibi-
mos y quo uo necesitan comentarios. 
" Hace aproximadamente seis años que empecó á padecer horriblemente del 
estómago y al mismo tiempo de una debilidad general. 
" Después de consultar mi enfermedad con ranchos médicos del Estado y aun 
de la Metrópoli, no conseguí más qne un alivio muy pasajero. 
" líl Dr. Salcedo recientemente establecido eu esta ciudad y que, dicho sea da 
paso, ha adquirido muchos conocimientos eu su larga práctica, me aconsejó to-
mara las Pildoras Rosadas del Dr. Williams para Personas Pálidas, y al efecto 
con cuatro pomos quo tomó hoy me siento completamente bueno de una enferme-
dad tan penosa. 
"Autorizo á la Dr. Williams Medicine Co. para que hagan de esta carta el 
nso que mejor convenga." 
(Fumado) AGUSTIIT M . PBREA, 
Ldo. en la Facultad de Farmacia. 
Botica del Corazón de Jesás , Tacambaro, Estado de MichoacÁn, México. 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e r í a s y b o t i c a s s ó l o e n p o m o s d o 
v i d r i o . E n l a r o s a d a e n v o l t u r a e x t e r i o r d e b e r á c o n s t a r , i m -
p r e s o e u r o j o , e l n o m b r e a d o p t a d o p o r e l a u t o r d e e s t a m e d i -
c i n a : D r . W i l l i a m s ' P i n k P i l i s f o r P a i e P e o p l e . , 
' Cualquier persona que tenga diücaltad en adquirir las Pildoras Rosadas 
debs dirigirsu á la casa Dr. Williams "Medicine Co., Scheuectatly, N . Y . , Estados 
Unidos, y sa le avisará donde se pueden comprar. La misma casa ononta con uu 
departamento médico pai-a atender gratuitamente á las consultas de los paciente* 
donde quiera que se Rncuentron. m. /•. - - -v... 
IMIIBIONWCÁSTEIL 
Premiaúi» con medalla de oro en la última Exposición de Parts. 
C u r a la ( i c b i l i d a d g e n e r a l i e s c r ó f u l a y a rqu i t i s ik io «le. los n í f ios . 
D e l i c i a s á e l T o c a t í o p . 
^rtícüios Indispensables 
J ^ r a E l B e l l o S e x o . 
1 M Ü R H í f h i i r 
i T O N l Q d O R l E f i í l L ú ® & m . 
Aume.-ía, pDrftitta y sjaviza e! Cabello, üa vicor ú las raioes 
' ® Í fe cas^v ,as cafi?s y la caída ci»l oabeno. 
C U I D A D O COfi LAS P A L S I P í C A C i C N E S ! 
Exíjase siempre la ^ ^ a i a d u d ^ ' Á ¿ ¿ ¿ nowibi-ó. 
E L I X I R E S T O H A C U 
— D E — 
O 233 o s . 
, L o recetan I03 médicos de todas las na-1 
dones: es tónico y digestivo y an t igas t r í i l - • 
gico; C U R A el 98 por 100 de los enfermos1 
te\ estómago £ intestinos, aunque BUS do-1 
I f niias 501111 dc Iníís úe 3011508 (le a n t i g ü e - ! 
dad y hayan fracasado todos lo sdemí l s me-1 
dicamentos. C U R A el do lorde e s t ó m a g o , I 
a £ « í S w * l 5 ? 5 2 de v ó m i t o s , l a i n l i 
d í f S L . ' ^ W s i a s , e s t r e ñ i m i e n t o , ! 
I diarreas y disenteria, d i la tación del e a t ¿ : 
mago, úlcera del e s tómago , neurastenia 
gás t r i ca , hipocloridria , anemia y clorosis 
con dispepsia las C U R A porque aumenta 
el apetito, aux i l i a la acción digestiva, el 
enfermo come míis , digiere mejor y hay 
m á s as imi lac ión y nu t r i c ión completa, CU-
R A el marco del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de E l i x i r de Záiz de Cár los , de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo para 
el enfermo que para el que e s t á sano' 
p u d i é n d o s e tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tuc ión de ellas y de los licores de 
mesa. Es de é x i t o seguro en las diarreas de 
los n i ñ o s en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo i m -
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de óxi tos 
constantes. Ex í j a se en las etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A U X , marca 
de fábrica registrada. 
D o v e n U : c a l l o d o S e r r a n o 
n u m e r o 8 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s d o E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
T T . A ? E N T E P a r a l a I s l a d e C u b a : 
. i v a í e c a s y C o m p a ñ í a , T e n i e n t e 
K e y u ü m . %% H a b a n a , 
62-1 Fb 
D I A R I O D E I J A M A K I N A -Edicícn de la mañana . - -Febre ro 27 de 1903 
M Í O 
Discurso pronunciado en ¡a Cámara de 
Jiepreseufantes por el Sr. D . Carlos 
Mendieta como miembro de ia Comisión 
de Asuntos Müittiirs, en defensa de la 
edición hecha por el Senado al proyecto 
de lep sobre Reorganización de la Guar-
dia Rural, y en contestación el pronun-
w d o en contra por d Sr. Loynaz del 
Cintillo. 
E I S r . Presidente: E l S r . M e n d i e t a 
t i e ü f - l a p a l a o r a . 
E l Sr. Mendieta: S e ñ o r e s R e p r e s e n -
testes: S i n d u e l a a l g ú n e r r o r g r a n d e 
O M M t t f l a C o m i s i ó n d e A s u n t o s M i l i -
t a r e s a l c o u f i a r m e e l h o n o r d e q u e h i -
c i é - " y o e l d i c t a m e n s o b r e e s t e p r o y e c -
t o d e l e y q u e s e d e b a t o y q u e t a n e l o -
c u e n U ' i u e n t e a c a b a d e i m p u g n a r e l 
S r . L o y n a z d e l C a s t i l l o . P o r o s o , s e f io -
r e s . m e s i e n t o i n d e c i s o y p r e o c u p a d o , 
p u v i i i i e n o s é | s i p o d r é e x p r e s a r p e r l e c -
t í i i i K - n t e l a s o p i n i o n e s f u n d a d a s q u e 
t e o g o p n r a c o m b a t i r l a a r g u m e n t a c i ó n 
d e l S r . L o y n a z , p r o d u c t o á m i j u i c i o 
d e u n a b u e n a l e p o r s u p a r t e , p e r o p r o -
d u c t o t a m b i ó u d e u n a e q u i v o c a c i ó n a b -
s o l u t a y c a s i s i s t e m á t i c a . 
M i m i s i ó n , s e ñ o r e s R e p r e s e n t a n t e s , 
e s p e r f e c t a m e n t e c o n c r e t a , p e r f e c t a -
m e n t e d e f i n i d a e n e s t e a s u n t o . Y o n o 
s o y e l a u t o r d e l P r o y e c t o d e L e y d e l 
S e n a d o , n o 603- n i a u n s i q u i e r a e l q u e 
l o l i a i n s p i r a d o , y p o r t a l m o t i v o n a d i e 
p o d r á s u p o n e r q u e m e m u e v e e l d e s e o 
d e s o s t e n e r u n a o p i n i ó n p u r a m e n t e p e r -
B o n a l , y n u u l i o m e n o s e l a s p i r a r á h a 
c e r l a t r i u n f a r e n l a s d e l i b o i a c i o n e s d e 
e s t a C á m a r a ; y o n o s o y m á s q u e e l P o -
D e n t e d e l a C o m i s i ó n d e A s u n t o s M i l i 
fenÉ q u e e i U i e n d e c o m o h a n e n t e n d i d o 
l a m a y o r í a d e m i s c o m p a ñ e r o s , e s c o n -
T e n i e n t e l a c r e a c i ó n d e e s o s n u e v o s 
p u e s t o s , y á m í s e ñ o r e s , c o m o P o n e n t e 
d e e l l a , m e i m p o r t a c o n s t a r c o n luda 
S i n c e r i d a d , c o u t o d a l e a l t a d , q u e a l 
e m i t i r l o s c o n c e p t o s m á s ó m e n o s r a z o -
u a d o s q u e v o s o t r o s h a b r é i s d e o í r , n o 
m e g u í a o t r a i n t e n c i ó n n i m e h a ; i l i 
m e n t a d o o t r a i d e a q u e l a d e j u s t i c i a y 
d e l a c o n v e n e n c i a p ú b l i c a . S i e n t o s í 
q u e e l S r . L o y u a z d e l C a s t i l l o h a y a 
t r a í d o a l d e b a t e c o n v e r s a c i o n e s p a r t i -
c u l a r e s , q u e k m í n o m e a f e c t a n p e r s o -
n a l m e n t e , q u e e n r e a l i d a d u o m e i m -
p o r t a n q u e s e h a g a n p ú b l i c a s 
E l Sr Loynaz del Castillo: ¿ M e p e r m i -
t e e l S r . M e n d i e t a u n a i n t e r r u p c i ó n t 
E l Sr. Mendieta: H á g a l a S . S . 
E l Sr: Loynaz del Castillo: L o s R e p r e -
B e n t a i i U ' S e n a s u n t o s d e l a P a t r i a n o 
t i e n e n c o n v e r s a c i o n e s c o n f i d e n c i a l e s , 
t i e n e n e l d e b e r d e d e c i r l o t o d o a n t e e l 
p a í s . 
E l Sr. Mt adida: P o r e s o m i s m o s e -
ñ o r e s , d e c í a y o q u e p e r s o n a l m e n t e m e 
i m p o r t a b a p o c o s e h i c i e s e n p ú b l i c a s 
c u a l q u i e r a d e m i s m a n i f e s t a c i o n e s p r i -
v a d a s ; p e r o n o q u e r í a q u e e n e s t e a s u n -
t o s e d i s c u t i e s e a q u í , s e t r a t a s e e n e s t e 
r e c i n t o , d e m a n e r a d i s t i n t a á c o m o d e -
b e n s e r t r a t a d o s e n é l , l o s d e s a m i s m a 
í n d o l e , d e u n a m a n e r a c i e n t í f i c a y d e n -
t r o d e u n c o n c e p t o p u r a m e n t e m i l i t a r , 
s i n l l e v a r l o a l t e r r e n o i m p r o p i o á q u e 
h a q u e r i d o l l e v a r l o e l S r . L o y u a z y q u e 
n o e s t i m o e n m o d o a l g u n o p e r t i n e n t e . 
P o r e s t a s r a z o n e s , h a e s t i m a d o c o n v e -
n i e n t e t r a t a r l o b a j o e l p u n t o d e v i s t a 
b k n i c o y s o l o m e h e fijado e n l a n e c e s i -
d a d d e a d i c i o n a r l a l e y v o t a d a p o r e l S e -
n a d o y p o r l a C á m a r a , q u e a d o l e c í a d e l 
d e f e c t o d e n o t e n e r e l n ú m e r o s u f i c i e n -
t e d e j e f e s q u e r e s p o n d i e r a d e u n a m a -
n e r a p e r f e c t a y c o n v e n i e n t e á l a s n e o e -
s i d a d e s d e l a p r á c t i c a . 
N o e s c o n c e b i b l e s e ñ o r e s q u e e l S e -
n a d o y i a C á m a r a h u b i e r e n a p r o b a d o 
u n a L e y d e o r g a n i z a d ó n d e l a G u a r d i a 
R u r a l e n l a c u a l n o h u b i e s e c o m a n -
d a n t e s d e f u e r z a s , l o s q u e v i e n e n á s e r 
e l e m e n t o s n e c e s a r i o s p a r a l a d i r e c c i ó n 
f a c u l t a t i v a d e l o s r e g i m i e n t o s q u e s e 
c r e a n . Y o m e p e r m i t o p r e g u n t a r l e a l 
s e ñ o r L o y n a z d e l C a s t i l l o y a q u e m e 
i n c r e p a b a h a c e p o c o s m o m e n t o s y a f i r -
m a b a i i ^ ó n i c a m e n t e q u e y o d e b í a e n -
t e n d e r m u c h o d e a s u n t o s m i l i t a r e s , y 
l e r u e g o m e c o n t e s t e e n e s t e m i s m o m o -
m e n t o d e m o d o c a t e g ó r i c o y p r e c i s o e n 
q u é e j é r c i t o d e l m u n d o , e n q u é e j é r c i -
t o d e l a s n a c i o n e s c i v i l i z a d a s , d e s d e 
a q u e l l o s m á s f a m o s o s d e l a v i e j a E u -
r o p a , h a s t a e l m á s d e f e c t u o s o d e l n u e -
v o C o n t i n e n t e , n o e x i s t e n d e n t r o d e s u 
o r g a n i z a c i ó n m i l i t a r l o s c o m a n d a n t e s 
c o n m a n d o . E n t o d o s e x i s t e n s e ñ o r e s 
R e p r e s e n t a n t e s y d e a h í l a n e c e s i d a d 
d e q u e s e e s t a b l e z c a n e n t r e n o s o t r o s e n 
l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n q u e h a d e a d o p -
t a r s e , s i e s t a C á m a r a a p r u e b a l a L e y . 
Ahora bien; e l o t r o d í a h a b l a n d o c o n 
e l s e ñ o r L o y n a z 
E l señor Loynaz: ¿ M e p e r m i t e e l s e ñ o r 
M e n d i e t a , p o r q u e q u i e r o c o n t e s t a r l e á 
l a p r e g u n t a q u e m e a c a b a d e d i -
r i g i r ? 
E l señor Mcndiela: H á g a l o S . S . 
E l señor Loynaz del CknSBe: E x i s t í a n 
y a e n l a L e y c o m a n d a n t e s , s o l o q u e v o s -
o t r o s h a b é i s h e c h o e s t o 
E l señor Mendiein-. P e r o s e ñ o r L o y -
n a z d e l C a s t i l l o , s o n c o m a n d a n t e s s i n 
m a n d o d e f u e r z a s 
E l señor Loynaz del Castillo: E x i s t í a n 
e n l a L e y l o s c o m a n d a n t e s , s ó l o q u e 
v o s o t r o s h a b é i s h e c h o e s t o p a r a t e n e r e l 
d e r e c h o d e p e d i r e o m a u d a n t e s c o n m a n -
d o . L o s c o m a n d a n t e s q u e y a e x i s t í a n 
l o s h a b í a n a p l i c a d o á s e r v i c i o s q u e n u n 
c a t i e n e u l o s j e f e 3 / á s e r v i c i o s o f i c i n i s -
LECITOSINA ROBIN 
( L e c i t i n a n a t u r a l q u í t n i o a m e n t e pura) 
Extraída do la Yema de Huoro* 
C o n t i e n e 4 0/o de F o s f o r o a l 
e s t a d o n a t u r a l e n t e r a m e n t p 
a s i m i l a b l e . 




Ss prepara bajo l« forma de Pildora» y de Granulado. 
Uua Pi ldora ó una cucharada de las de café contiene 
0 gr. 05 de L e c i l i n a natural q u í m i c a m e n t e pura . V E N T A 
el U«U>1J 
PRINCIPAt £S 
fARMtClAS VFNTA AI. POR HATO* 13. R u é d e P o i b s v , PARTS 
m 
A f e c c i o n e s do l a s V í a s E e s p i r a t o ñ a s 
l i l i 8 ' " ^ S E R C U L O S I S , C A T A R f ? o s 
BRDMQUITIS, RESFRIADOS 
i 
Oristüitzario AHALSÉSICO, q w w f r r m 
íO r e c e s mas ac l ivo y n í a s fáci l de lomar que las preparaciones d<j C r e o s o t a . 
P A . l i l S . - FHrmitcia. 9 6 . JRue cixi C i s s n - i í i - V e r i . 9 6 . 
n m o R i r » ™ » ^ . j j HABANA^ Y i u d a de J O S E S A K R A é H i j a . 
B R A V A I S y • • • 
( F E R I - R A V A I S ) Son el remedio el m a s e f i c a z contra. 
S I U B A D , F A L T A D E F U E R Z A S , E X T E N U A C I O N 
A N E C I A , C L O R f i S I S Y C O L O R E S P A L I B D 3 
E l H ' e r r o B r a v a i s carece de olor y de wbor. Recomendado por lodos os médicoj. 
KO COSTIIIÑI 3 XV ÁS. ««"CA BSNBORECK LOS DISVTBS.— DMecnStS» i» \ u U M l M f c 
Bn muy poco tiempo procura, : 
S A L U D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A 
exTODA-S tA« r*R-MAC34S_T n í ina i 'y R ú a : DEPffSfTO : T 3 0 , R u c Ui fayotte, P A R I S 
EXCESO DE TRABAJO DE TODA NATURALEZA, CONVALECENCIAS 
CRECIMIENTO DIFICULTOSO, DEBILIDAD d e los HUESOS, NEURASTENIA 
ANEMIA. FOSFATURIA 
C u r a c i ó n a s e g f u r n c l n por» l a 
LÉCITHINE VACHERON 
3Pi lc io reL3 o G J r e L n u . l a x i o 
L a L E C I T 1 N A es el ú a l c o fosfato o r g á n i c o a b s o l u t a m e m e s e m e j a n t e a l de l 
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C L o a e s i s 




^Medicac ión f o » « ) r e « oue 4 » loe 
í m e j o r e s reíu'T»(3o« t o t f i » l a» ' 
¡ E n f e r m e d a d e s « » « o c c t t l o n a n u n » 
d e n u t H d d n répUJa, <»lee c o m o í 
f O S f A T D R ' A - D I A B E T E S 
, E N F E R M E D A D E S del PECHO.«te 
^ Etptnmtr.toút tt> toi tmfits/ti i 
k ggPorhj pe* fa* Kctnttíitíímtt, 
' NMftn ftümaa» este ve-
ítcafrifita timprt *s 
tiodo tos meterts 
rtsulto 
t a s y n o e s l o m i s m o l a e s p a d a d e l j e f e 
q u e l a p l u m a d e l o f i c i a l . 
E l señor Mendietcu L o q u e t e n i a l a 
L e y d e l S e n a d o e r a n d o s c o m a n d a n t e s 
C u a r t e l M a e s t r e s q q e t i e n e n n n a m i s i ó n 
e x c l u s i v a m e n t e a d m i n i s t r a t i v a ; y y o 
s u p l i c o á l a C á m a r a fije s u a t e n c i ó n e n 
l o q u e v o y á e x p o n e r . 
A q u í e s t á l a L e y ; l a t e n g o s o b r e m i 
p u p i t r e . L o s C o m a n d a n t e s a n t e s c r e a -
d o s n o t i e n e n m á s m i s i ó n , e o m o s u n o m -
b r e l o i n d i c a , q u e l a p u r a m e n t e a d m i -
u i s t r a t i v a : m i s i ó n d e a d m i n i s t r a r , p e r o 
n o r e s p o n d e n á l a s n e c e s i d a d e s d e l 
m a n d o . L o s T e n i e n t e s C o r o n e l e s , q u e 
v a n á c r e a r s e t i e n e n e l c a r á c t e r d e I n s -
p e c t o r e s i n s p e c c i o n a n l a s t u e r z a s , é i n -
d i c a n e n c a d a c a s o c u a l e s s o n l o s d e 
f e c t o s d e l a o r g a n i z a c i ó n . D e e s e h e -
c h o , p o r d e c i r l o a s í , d e e s a i n s p e c c i ó n 
n a c e l a a r m o n í a y l a e f i c a c i a m á s p e r -
f e e t a d e n t r o d e l a o r g a n i z a c i ó n . C o n 
e s t a s c o n s i d e r a c i o n e s s o m e r a s p e r o i m -
p o r t a n t e s y q u e l a C á m a r a n o m e p o d r á 
:. s o n ' d e o r d e n p e r f e c t a m e n t e a t e n -
d i b l e s q u e d a d e m o s t r a d o , e n d o s p a -
l a ! u W l a n e c e s i d a d d e l o s c o m a n d a n t e s 
d e f u e r z a s , y d e l o s T e n i e n t e s C o r o n e l e s 
i n s p e c t o r e s . 
E l s e ñ o r L o v n a z d e l C a s t i l l o d e c í a 
c o n p a l a b r a s m á s ó m e n o s p a r e c i d a s , 
i i - . i u d a b l e m e n t e m á s e l o c u e n t e s q u e l a s 
m í a s p o r q u e e l s e ñ o r L o y n a z e s m u y 
e l o c u e n t e , q u e l a m o d i f i c a c i ó n p r o -
p u e s t a n o e n v o l v í a o t r a c o s a m á s q u e 
n n a m e d i d a d e o r d e n p o l í t i c o , y q u e d e 
a h í n u e s t r o e m p e ñ o y n u e s t r a d e c i s i ó n 
e n c r e a r e s t o s p u e s t o s p a r a j e f e s , d e s t i -
n a d o s á d e f e n d e r i n t e r e s e s p a r t i c u l a r e s 
d e t a l ó c u a l a g r u p a c i ó n . Y o p r o t e s t o 
e n é r g i c a m e n t e d e e s a s m a n i f e s t a c i o n e s , 
p o r q u e e n e l c a s o h i p o t é t i c o d e q u e e s o s 
p u e s t o s f u e s e n c r e a d o s , y e s a s p l a z a s s e 
l e s d i e s e n á d e t e r m i n a d o s h o m b r e s , 
e s o s h o m b i - e s n o e s t á n y a d e s i g n a d o s 
c o m o a f i r m a b a e l s e ñ o r L o y n a z y s o l o 
p u e d e a s e g u r a r s e , s e r í a n j e t e s p r e s t i -
g i o s o s d e l a R e v o l u c i ó n , q u e c o m o e l 
s e ñ o r L o y n a z , y e l q u e t i e u o e l h o n o r 
d e d i r i g i r s u v o z e n e s t o s m o m e n t o s á 
l a C á m a r a , m e r e c e n t a m b i é n o c u p a r 
p u e s t o s i m p o r t a n t e s , p o r q u e e l l o s , p o r 
s u v a l o r , p o r s u h e r o í s m o , y p o r s u s s a -
c r i f i c i o s á l a c a u s a s a n t a d e l a l i b e r t a d 
d e C u b a , c o n t r i b u y e r o n c o n s u s a n g r e 
á r e d i m i r á l a P a t r i a o p r i m i d a y e s -
c jbava . (Aplausos) 
A d e m á s , s e ñ o r e s , i e s a c a s o q u e v a -
m o s á d i l a p i d a r e l T e s o r o d e l E s t a d o , 
a c a s o v a m o r á d i l a p i d a r l o s r e c u r s o s d e 
l a R e p ú b l i c a , c o m o d e c í a e l s e ñ o r L o y -
n a z ? X o , y n a d i e p u e d e d e c i r l o c o n 
m e n o s r a z ó u q u e e l s e ñ o r L o y n a z d e l 
C a s t i l l o ; y o v o y á l e e r p a r a q u e l a C á -
m a r a l o t o m e e n c o n s i d e r a c i ó n , u n d a t o 
m u y e l o c u e n t e á e s e r e s p e c t o , y m u y 
p r e c i s o . E l s e ñ o r L o y n a z c o m o m i e m -
b r o d e e s t a C á m a r a y p o r t a n t o m u y 
a u t o r i z a d o p a r a e l l o , p r e s e n t ó u n p r o -
y e c t o d e l e y y e n e s e p r o y e c t o s e c r e a -
b a n s e i s r e g i m i e n t o s , c a d a u n o d e l o s 
c u a l e s t e n í a u n c o r o n e l , d e m a n e r a q u e 
e r a n s e i s c o r o n e l e s , s e i s t e n i e n t e s c o r o -
n e l e s , s e i s c a p i t a n e s , v e i t i e u a t r o s u b t e -
n i e n t e s , s e i s a r m e r o s , s e i s m é d i c o s y 
s e i s c o r n e t i n e s d e ó r d e n e s , y ¿ s a b e n u s -
t c i l e s c u á n t o i m p o r t a b a l a P l a n a m a y o r 
d e l p r o y e c t o d e l s e ñ o r L o y u a z ? , p u e s 
$ 7 1 . 8 4 0 . s i n c o n t a r l a d i r e c c i ó n g e n e -
r a l . C o m p a r a n d o e s t e p r o y e c t o c o n l a 
l e y a p r o b a d a y u n i d a á l a a d i c i o n a l q u e 
s e d i s c u t e e n e s t o s m o m e n t o s , p u e d o 
p r e s e n t a r á l a C á m a r a u n d a t o i n c o n -
t r o v e r t i b l e e n f a v o r d e o s t a s . A p r o b a d o 
e l q u e s e d e b a t e r e s u l t a u n g r a n b e n e f i -
c i o p a r a e l E r a r i o p ú b l i c o y u n a m e j o r a 
i n m e n s a e n e l s e r v i c i o ; p o r q u e s e f o r -
m a n t r e s r e g i m i e n t o s , c u y a c o s t o s e r á 
s ó l o d e $ 7 1 . 2 8 0 a l a ñ o ; y s i y o n o m e 
e q u i v o c o , p o r q u e e n e s t a s c u e s t i o n e s 
s o n f á c i l e s l a s e q u i v o c a c i o n e s , h a y b e -
n e f i c i o p a r a e l E r a r i o p ú b l i c o d e $ 5 6 0 
E s t e e s e l d e s p i l f a r r o á q u e a l u d í a e l s e -
fioo L o y n a z d e l C a s t i l l o , u n b e n e f i c i o 
d e 5 6 0 p e s o s s o b r e s u p r o y e c t o d e l e y . 
Q u e d a , p u e s , d e m o s t r a d o d e m o d o 
e l a i o p a r a t o d o e l q u e n o q u i e r a c e r r a r 
l o s o j o s á i a e v i d e n c i a , q u e n o s o t r o s n o 
d i l a p i d a m o s e l T e s o r o d e l a R e p ú b l i c a . 
Q u e d a n c o n t e s t a d o s l o s a r g u m e n t o s 
d ^ l s e ñ o r L o y u a z y d e m o s t r a d a l a d i f e -
r e n c i a e n t r e e l a m o r q u e e l g e n e r a l L o y -
n a z t i e n e a l T e s o r o d e l a R e p ú b l i c a y 
e l q u e l e t e n g o y o . D e b o d e c i r á l a C á -
m a r a q u e s i e n l a l e y p r o p u e s t a h u b i e r a 
h a b i d o u n a i n m o r a l i d a d , q u e s i e l l a 
f u e s e eí l p r o d u c t o d e c o m b i n a c i o n e s p o -
c o d i g n a s d e l a s e r i e d a d d e l a l t o C u e r -
p o q u e l a i n i c i ó , c o n v i r t i é n d o l a e n u n a 
c u e s t i ó n p e r s o n a l y d e b u r o c r a c i a , s e -
g u r a m e n t e q u e y o n o l e h u b i e r a p r e s t a -
d o m i c o o p e r a c i ó n , p o r q u e y o u o t e n g o 
m á s v i r t u d , q u e l a v i r t u d d e m i c o n -
c i e n c i a h o n r a d a y e s a n o l a s u b o r d i n o 
n i a u n s i q u i e r a á l o s g r a n d e s i n t e r e s e s 
é e l p a í s , h a c i e n d o c o n s t a r a l p r o p i o 
t i e m p o q u e c o m o e l s e ñ o r L o y n a z , t a m -
b i é n y o h u m i l d e , c o m b a t í e n l a r e v o l u -
c i ó n q u e r e d i m i ó m i p a t r i a . (Aplausos.) 
E l s e ñ o r L o y n a z q u e e s u n h o m b r e 
m u y i n t e l i g e n t e y q u e n o s a c u s a d e r e a -
l i z a r f r e c u e n t e s d e s p i l f a r r o s , n o s p r e -
s e n t a á c a d a m o m e n t o p r o j - e c t o s m u y 
b e n e f i c i o s o s , e l d e l C a p i t o l i o p o r e j e m -
p l o , q u e n o s o t r o s d e n t r o d e n u e s t r a p o -
b r e z a y n u e s t r a m o d e s t i a n o p o d r í a m o s 
r e a l i z a r e n m u c h o t i e m p o . T a m p o c o e l 
g e n e r a l L o y n a z d e l C a s t i l l o p e n s a b a c u 
e l d e s p i l f a r r o c u a n d o i n i c i ó l a c u e s t i ó n 
d e l a S e c r e t a r í a d e l a G u e r r a , q u e n o 
n e c e s i t á b a m o s , d a d a n u e s t r a p e q u e ñ e z 
y n u e s t r a l i u m i l d a d . (Aplausos.) 
L a C á m a r a , s e ñ o r e s , h a r í a b i e n a c e p -
t a n d o l a l e y a d i c i o n a l d e l S e n a d o , q u e 
e s e l p r o d u c t o d e l e s t u d i o y d e l c o n v e n -
c i m i e n t o d e u n a s e n t i d a n e c e s i d a d . 
(Grandes Aplausos.) 
ANALISIS DE LOS METODOS 
PARA LA 
I I J 
Q u e d a m o s p o r a n a l i z a r l o s m é t o d o s 
í « e s e r e f i e r e n a l o r d e n e n q u e d e b e n 
e n s e ñ a r s e l a s v e r d a d e s m a t e m á t i c a s , A 
l a f o r m a e n q u e p o d e m o s d e s a r r o l l a r 
c a a l q u i e r a d e l a s a s i g n a t u r a s q u e c o n s -
t . : ; . y e n l a c i e n c i a d e q u e n o s o c u p a m o s . 
M E T O D O E U C L I D I A N O 
e n l a s u c e s i ó n q u e l a d e n o e x p l i c a r p r o -
p o s i c i ó n a l g u n a s i n a n t e s h a b e r e n s e ñ a -
d o l o s t e o r e m a s n e c e s a r i o s p a r a d e 
m o s t r a r l o . 
C R I T I C A _ 
L a o b r a r e a l i z a d a p o r e l m a t e m á t i c o 
g r i e g o f u e s u m a m e n t e ú t i l e n l o s t i e m -
p o s p a s a d o s , p o r q u e s i r v i ó p a r a o r g a n i -
z a r l a e n s e ñ a n z a m a t e m á t i c a . 
D u r a n t e m á s d e d o s m i l a ñ o s s e h a 
s e g u i d o l a c a d e n a e n c l i d i a n a r i g u r o s a -
m e n t e ; á m e d i d a q u e l o s c o n o c i m i e n t o s 
a u m e n t a b a n f o r m á b a n s e n u e v o s e s l a b o -
n e s y n i n g ú n m a e s t r o s e a t r e v í a á s e p a -
r a r s e u n á p i c e d e l c a m i n o i n d i c a d o ; 
n i t a m p o c o c r e í a p u d i e r a e n s e ñ a r s e ó 
a p r e n d e r s e d e o t r o m o d o . 
L a c o n o c i d a f r a s e " P a s c a l a d i v i v u ó , 
& l o s o c h o a ñ o s , l a s t r e i n t i d o s p r o p o s i -
c i o n e s d e E u c l i d e s ' ' d e m u e s t r a c l a r a -
m e n t e e l c o n c e p t o q u e t e n í a n l o s p r o f e -
s o r e s d e l g r a n g e ó m e t r a , a c e r c a d e l s i s -
t e m a i d e a d o p o r E u c l i d e s , s u p u e s t o q u e 
f u e r o n e l l o s q u i e n e s l a s d i j e r o n a l e n -
c o n t r a r s e á P a s c a l t r a t a n d o d e d a r s e 
u n a d e m o s t r a c i ó n d e l 3 2 V t e o r e m a d e l a 
s e r i e e u c l i d i a u a . 
L a o b r a d e E u c l i d e s t i e n e s e r i o s d e -
f e c t o s , l o s c u a l e s h a n s i d o c a u s a d e q u e 
s e l e h a y a a b a n d o n a d o c u l o s t i e m p o s 
m o d e r n o s y q u e s e p r e f i e r a e l m é t o d o 
g o n é l i c o q u e m á s a d e l a n t e e x p o n d r e -
m o s . 
E l o r d e n i n a l t e r a b l e e n q u e s e s u c e -
d e n l a s p r o p o s i c i o n e s , o b l i g a á l o s p r i n -
c i p i a n t e s u o s ó l o á r e c o r d a r e l e n u n c i a -
d o y l a d e m o s t r a c i ó n , s i n o t a m b i é n e l 
l u g a r q u e o c u p a e n l a e s c a l a c a d a teo -
r e m a , p o r q u e d e l o c o n t r a r i o p u d i e r a 
s u c e d e r l e q u e p a r a d e m o s t r a r u n a t e s i s 
e m p l e e o t r a s q u e s e d e m u e s t r a n p r e c i s a -
m e n t e f u n d á n d o s e e n l a p r i m e r a . T o -
d o s s a b e m o s q u e l o s t e o r e m a s y p r o b l e -
m a s t i e n e n ¿ ¡ v e r s a s d e m o s t r a c i o n e s y 
s o l u c i o n e s s e g ú n s e a n l o s c o u o c i m i e u t o s 
e n q u e s e b a s e e l d i s c í p u l o . 
L a m a n í a d e m o s t r a t i v a , q u e c a r a c t e -
r i z a á l o s c o n t i n u a d o r e s d e l m é t o d o e u -
c l i d i a n o , l o h a c e d e m a s i a d o p r o l i j o y 
d i f u s o , c a u s a n d o u n a v e r d a d e r a i n d i -
g e s t i ó n m a t e m á t i c a á l o s e s t u d i a n t e s 
n o v e l e s . B a s t a c i t a r a l g u n a s d e l a s p r o -
X ^ o s i c i o n e s q u e s e e n t r e t i e n e n e n d e m o s -
t r a r p a r a d a r s e c u e n t a d e l o s d e f e c t o s 
s e ñ a l a d o s . ¿ X o e s r i d í c u l o t r a t a r d e p r o -
b a r q u e " u n l a d o d e u n t r i á n g u l o e s 
m e n o r q u e l a s u m a d e l o s o t r o s d o s " , 
c u a n d o s e h a d a d o c o m o a x i o m a q u e 
ícl'A l í n e a r e c t a e s l a d i s t a n c i a m á s c o r -
t a e n t r e d o s p u n t o s " ? ¿ N o e s c o m p l i -
c a r i n ú t i l m e n t e e l e s t u d i o , e n s e ñ a r c u a -
t r o teoremas a c e r c a d e l v a l o r d e l o s á n -
g u l o s a d y a c e n t e s y c o n s e c u t i v o s , c u a n -
d o c o n u n o s o l o — a c e r c a d e d o s l í n e a s 
q u e s e c o r t a n p e r p e n d i c u l a r m e n t e — 
q u e d a r í a n l o s d e m á s r e d u c i d o s á c o r o -
l a r i o s ? ¿ Q u i é n n o c o m p r e n d e e s p e d a n -
t e s c o d e m o s t r a r q u e " d o s c i r c u n f e r e n -
c i a s e x t e r i o r e s q u e t i e n e n e l m i s m o r a -
d i o s o n i g u a l e s " s i b a s t a p a r a e l l o t r a -
z a r c o n e l m i s m o c o m p á s y l a m i s m a 
a b e r t u r a d o s c i r c u n í e r e n c i a s ? 
H a y m u c h o s t e o r e m a s q u e b a s t a d e -
c i r l o s ó h a c e r e l t r a z a d o c o r r e s p o n d i e n -
te , p a r a q u e s e a n e n t e n d i d o s y a c e p t a -
d o s p o r l a s i n t e l i g e n c i a s m á s r u d i m e n -
t a r i a s s i n q u e s e a n e c e s a r i o a c u d i r á 
r a z o n a m i e n t o s d e » i u g u n a c l a s e , l o s 
c u a l e s , e n v e z d e a c l a r a r c o n c e p t o s , n o 
s i r v e n e n e s t o s c a s o s s i n o p a r a c o m p l i -
c a r l a e n s e ñ a n z a y h a c e r f a s t i d i o s a l a 
a s i g n a t a r a . 
E l h o r r o r q u e m a n i f i e s t a n l o s d i s c í -
p u l o s a l e s t u d i o d e l a s m a t e m á t i c a s d é -
b e s e , e n g r a n p a r t e , a l m é t o d o e n e l i d í a -
n o q u e l a s c o n v i e r t e e n u n a c i e n c i a l l e n a 
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GOTOSOS 
Inofensiva. Ocho veces mea acdva que ia L.t luna, 
E i mayor diaolvec** conocido del Acido úrico. 
W I O V . ! ) 3.r»ubi St-BOBOré.FAlTlS/to m atril Ptriric:t$ y CrctJtrU». 
6 D I A R I O B E L A ̂ I A H í X A - - I d i c Í D a de la mañana.--Fcbrero 27 de 1903. 
LENGUAS YDIALECTOS 
Hablamos nn dialecto. Homero, el 
padre de la poesía épica, escribió su 
¿ l i a d a en un dialecto griego, y Herodo-
to sus Nueve libros de Jliatoria, que le 
valieron el dictado de padre de ella, en 
otro: no habiendo quien pueda expre-
sar verbalmente ideas en cosa que no 
sea dialecto, porque dialectos son las 
variedades diversas que hay dentro de 
cada sistema oral, así como esos siste-
mas 6 conjuntos de dialectos son á su 
vez dialectos de otros sistemas más ge-
nerales en que se comprenden formas 
de hablar separadas entre sí por dife-
rencias aún más hondas. 
No hay, pues, lengua que no sea dia-
lecto, ni dialecto que no sea lengua; no 
habiendo otra diferencia entre las acep-
ciones de esas palabras que el ser abso-
luta la última y relativa la de la prime-
ra. Aclararé lo que digo asimilando las 
voces lengua y dialecto á hombre y á hijo, 
respectivamente. Todo hombre es hijo, 
porque no lo hay que carezca de pa-
dres; y todo hijo es hombre (dentro de 
la especie humana se entiende); pero 
hombre es voz de sentido absoluto, 
mientras que hijo quiere otra ú otras 
que completen el suyo. Decir de tal ó 
cual lengua que es un dialecto (por más 
y aun por lo mismo, que siéndolo to-
das, sea asentar una verdad de las lla-
madas de Pero Grullo), no es decir na-
da, si no se agrega de cuál; así como 
nada sería decir que tal ó cual hombre 
es un hijo, si no se añade de quién. 
No sólo todas las lenguas son dialec-
tos de conjuntos que abarcan á varias 
de ellas, sino que se dividen á su vez 
en otros dialectos. Nuestra lengua cas-
tellana, que es un dialecto de la fami-
lia ó grupo de lenguas neolatinas, se di-
vide en multitud de dialectos, cuya 
existencia se revela con frecuencia en 
la lengua ó dialecto literario. Hay no 
pequeñas diferencias entre el lenguaje 
castellano de unas y otras comarcas de 
España y América; y, aun dentro dé 
cualquiera de éstas, entre el de sus va-
rias localidades. Son aquí desconocidas 
Inuchas palabras, modismos y giros co-
rrientes en atrás partes, y, á la inversa, 
vulgares aquí muchos que allí se desco-
cen. Muchísimas personas que nunca 
salieron de Castilla ignoran lo que sig-
nifican aljofifar, enjalbegar, alfajor, y 
mil otros muy usados en Andalucía, y 
han caído aquí en desuso algunos como 
frazada, almojara y alfeñique, vulgares 
en Indias ó en algunas de sus provin-
cias, y nunca se supo aquí lo que signi-
fican infinitos otros que tuvieron origen 
en aquellas tierras. 
Y aparte de estos dialectos provin-
eiales, los hay también que pudiera 
llamar profesionales. Entre los hombres 
de ciertos oficios ó profesiones están en 
uso multitud de palabras, no de las 
llamadas técnicas, que con esas no cuen-
to, sino vulgares, que suelen ser desco-
nocidas para los otros. Escoben, oben-
que, tolete, roda, codaste, carlinga, es-
trobo y muchísimas otras, de muy bue-
na cepa castellana, y que de continuo 
Se oye á la gente de mar, y que han 
entrado en el vocabulario común de las 
provincias ribereñas, son griego para 
los naturales de las mediterráneas. 
Por último, no creo exagerar nada 
afirmando que si se profundiza en el 
examen de los dialectos, se llega á la 
conclusiónjle que hay tantos—aunque 
ya en este límite sean muy pepuefías 
las diferencias—como individuos; y que 
así como no hay quien no tenga su fiso-
nomía propia, que no se conftinde Con 
ninguna otra, así no hay tampoco dos 
personas que se expresen exactamente 
lo mismo. Cada cual tiene su vocabu-
lario especial, su modo de hilvanar en-
tre sí las palabras, su manera de orga-
nizar las frases y los períodos; su dia-
lecto, en una palabra. 
Hasta en la lengua literaria, que es, 
de todas, la más sujeta á leyes invaria-
bles, se echa de ver la existencia de 
dialectos individuales, no necesitándose 
ser ningún lince para descubrir las no-
tables diferencias que hay entre el len-
guaje de unos y otros escritores. Ar-
güir con que taies diferencias no son de 
lenguaje, sino de estilo, no sería sino 
un subterfugio; porque si por lenguaje 
se entiende, como debe entenderse, la 
expresión oral de las ideas, las diversas 
maneras de expresarlas constituyen, en 
rigor, otros tantos lenguajes ó dialec-
tos, por mucha que sea la semejanza 
que haya entre ellos. 
No hay otra categoría en las lenguas 
que la que establece su mayor ó menor 
cultura; porque las hay no cultivadas 
ni escritas; en boca sólo de gente rústi-
ca é iletrada, escasas de vocablos, giros 
y modos de expresión, incapaces de 
formular conceptos que no sean senci-
llísimos y elementales; y las hay, al 
contrario, cultísimas, enriquecidas con 
voces tomadas de las lenguas madres y 
de otras extrañas antiguas y modernas, 
empleadas de largo tiempo atrás por 
sabios, filósofos y pensadores profun-
dos. Estas últimas estarán en lo alto de 
la escala y aquéllas en lo bajo, sin que 
haya de tenerse en cuenta en la clasifi-
cación que de ellas se haga que sean ó. 
no oficiales. 
El castellano, que es hoy el dialecto 
oficial de España, no lo era en la mo-
narquía aragonesa, por más que fuera 
lengua usada por una de las más impor-
tantes provincias de ella; y el flamenco, 
que hasta hace muy poco no tenía ca-
rácter oficial en el reino de Bélgica, no 
obstante ser la lengua de los naturales 
de buena-parte de su territorio, fué 
siempre la lengua oficial de Holanda. 
Igualmente antiguos y del mismo 
origen son el castellano, el portugués, 
el gallego y el vable (y lo escribo con t> 
por representar esa letra la /de fábiUar— 
fabla ó habla,—que es el vocablo latino 
<ie que procede), dialectos los cuatro 
de los más emparentados entre sí de 
todos los de la familia neolatina; pero 
1 ™ ? ^ T ™ * 8011 "barios, mien 
toffl que los dos últimos, y e¿ mayor 
grado el vable, por haber sido p S o ^ S 
critos y haberse abandonado al vulgo 
ocupan más humüdo lugar en la escllá 
o'ü\ el último el más literario, porque 
hay otros que también lo son, de los de 
Italia; el que llaman allí toscano. 
Si tuviéramos en castellano una voz 
equivalente á la francesa patois, aplica-
ble á designar esas lenguas rústicas de 
que habló poco atrás, no se incurriría 
aquí en el error (aceptado muy sin ra-
zón por la Academia) de atribuir á la 
palabra griega dialecto un sentido de 
que absolutamente carece. 
D o x RAMIRO. 
¿Se puede silbar en el teatro? 
E l público dice: "Sí". Pero los di-
rectores de teatros contestan: "No". En 
estos últimos días justamente, un em-
presario de conciertes, Mr. Cheviilard, 
ha prohibido la entrada de su coliseo á 
cuatro personas que se permitieron, el 
invierno pasado, silbar á sus violines. 
—Sin embargo—exclamaron los si-
fieurs—tenemos billetes en regla, bille-
tes que hemos comprado. 
—No importa. 
—Que venga el comisario de policía. 
Y llegó el comisario, que dijo: 
—En principio, estos señores, con 
sus billetes, tienen derecho á entrar... 
—Entonces, obligue usted al Sr. Che-
viilard á dejarnos entrar. 
—Eso no es de mi competencia. La 
policía sirve para expulsar, no para ha-
cer entrar. 
En otro teatro, un periodista que 
quiso ensayar la experiencia de silbar 





El guardia se equivocaba, y, para 
recordarle su deber, el prefecto dirige 
ahora á todos sus representantes una 
circular categórica, en la cual dice que 
todo espectador puede silbar en cualquier 
sitio cuya entrada es de pago. 
Administrativamente, pues, la cues-
tión está resuelta. Los comisarios, le-
jos de imponer silencio á los sijlcurs, 
tendrán, de hoy más, obligación de 
protegerlos. Pero en este asunto la po-
licía posee menos influencia de lo que 
ella misma se figura. E l que manda es 
el público. 
—En tal caso—me diréis—el proble-
ma está resuelto; el público cree que 
puede silbarse. 
En efecto; el público cree eso en p r i n -
cipio] lo que no obsta para que, en la 
práctica, haga lo contrario. Silbad á 
un actor y lo veréis. Todo el mundo se 
volverá hacia vosotros con aire feroz, 
como si acabárais de cometer un cri-
men. Persistid, si tenéis el valor nece-
sario para hacerlo, y todas las bocas 
exclamarán: "¡Silencio!... ¡Fuera!...'7 






Curación de la Dispepsia, 
Gastralgia, Vómitos de 
^Vív las embarazadas, Con-; 
•^Jy. valesccncia y todas 
(^i^fN\lii3 enfermeclades 
**J~ ^s. del estómago. 
Y en este caso, por más que las circu-
lares prefectorales establezcan una le-
gislación contraria, la policía tendrá 
que intervenir para evitar un escándalo. 
¡El escándalo! 
Este es el escudo de los directores, 
de los autores y de los actores. Chevi-
ilard lo ha dicho: 
—Al impedir que entraran los cua-
tro sijleurs, lo hice con el deseo de evi-
tar escándalos. Las minorías que ma-
nifiestan, provocan siempre desórdenes. 
En un teatro donde todo el mundo sil-
bara, un caballero que aplaudiese de-
biera ser expulsado. 
Muy bien. Pero, en este caso, ¿por 
qué se permite aun la claque, la indis-
creta, la molesta claque, que rompa el 
silencio con sus aplausos? 
En París las manifestaciones ruido-
sas van siendo cada día más raras. La 
gente no aplaude sino en contadas oca-
siones. Para los éxitos menudos un 
murmullo aprobador basta. 
E. GÓMEZ ARRILLO. 
B I B L I O G R A F I A 
Hidro log ía Médica, por el doctor Ro-
dríguez Piuillo. Importa mucho á toda 
persona que cuide su salud conocer este 
libro, en el que su autor expone lo más 
notable que ha descubierto la ciencia 
médica sobre el uso interno y externo 
del agua. El doctor Pinillo es uno de 
los médicos más ilustrados de España. 
Dicho libro se vende en casa de L. Ar-
tiaga, San Miguel 3. 
D u r a b l e s y E x a c t o s 
J & ^ f c . ' f THE KEYSTONB 
, WATCM CASE CO. 
T Bitsbleelda tn 
Philadelpbia, U.S.A. 
La Fabrica do Relojet 
la mas vieja y la mas 




de la Isla de Cuba 
D r . J . R a m o n e l l 
Médico - Oculista 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker en Parts, se-
gún certificado. Horas de consulta: de 8 á 10 
a. m. y de 12 á 4 p. m. Neptuno 99. 
1750 a>-¿itr 
JOSE M. PLASENCIA 
Ingeniero representante S"*™! en Ja Isla de 
OaBade los señores A, &. VV. Smith & Co 
Ltd! de Glasgow. Fabricante de las conocida^ 
máciuinas de remoler como -buenas" v las más 
baritas. También de todas clases de maqm-
narias para ingenios Y caldera de tod^ clases. 
Escritorio Neptuno número 33. ^ £ £ ) 0 ™ Cu-
ba 45. 1S46 
Dr. Manuel De lün , 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.-Industria 120 A. esquina á 
San MigueL-Telef. 12S2. Q E 
D R . M A R I C H A L 
Cirujano Dentista de las Universidades de 
Colombia, Costa Rica y Habana.-Es-Represan-
tante de Costa Rica en el 3er. Congrego Medico 
Pan Americano.—San Miguel 90. 
90. c 318 . 21 t ü 
D R . J O S E A. F R E S N O 
MEDICO CIRUJANO 
Vías urinarias y afecciones venéreas y sifilí-
ticas.-Enfermedades de señoras.-Cónsultas de 
1 á 3. Bernaza 32. T. 447 c 317 21 Fb 
D r . A n g e l P . P i e d r a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
de niños. T 
Consultas de 1 á 3, en su domicuio^In^uisi-
dor 37. c 336 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
Enfermedades del cerebro y de los 
nervios 
Trasladado á Neptuno 64 Consulta diaria de 12 á 2 
c 320 21 Fb 
A N T O N I O L . V A L V E R D E 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
1564 36-18 F 
Dr. 
A B O G A D O Y A G R I M E N S O R 
DOMICILIO: BUFETE: 
Real 133, Marianao. Sta. Clara 41, Habana. 
De 8 á 12 (a. m.) D e 2 á 5 ( p . m. 
Dr. J. Santos Fernández 
OCULISTA. 
PRADO 105. COSTADO DE VILLANUEVA 
C 202 1 Fb 
M A I S O N D E 
Teléfono 917—6 4 , O B S S P O , 6 4—Apartado 756 
para Señoras y Niños . -
R o p a b l a n c a 
-Ropa de cama y de mesa. 
Novedades de Par ís para regalos. 
c 119 78-22 En 
DEPOSITO: 
FARMACIA 
L A C A R I D A D 
Tejadi l lo 3 8 
esq. áCompostela. Habana. 
c 264 26-1 Fb 
A L A S F A M I L I A S 
. Les ofrecemos para la salida de los 
teatros, los más exquisitos CHOCOLA-
TES, excelente L E C H E pura, ricos he-
lados, cremas y mantecados y soculeu-
tes sandwiches especiales. 
Así como les ofrecemos un variado 
surtido de las más ricas yescojidas fru-
tas del país y extranjeras. 
EL ANON DEL PRADO 
P r a d o 1 1 0 , ent re V i r tudes y N e p t u n o 
TELEFONO 618 
C182 1 P 
PARRILLA PATENTE ANGEL VELO 
^ ^ ^ ^ 
Esta parrilla ano ha<íe la más perfecta combustión en toda clase de hornos, por la entrada 
de una corriente ae aire tal, que el efecto de esta misma corriente no solo facilita, como se lleva 
dicho, la combustión, sino que impide que las parrillas sufran deterioro alguno en muchos años 
de uso. 
Ni el polvo de carbón, ni el aserrín, con estas parrillas pueden pasar al cenicero, sin antes 
hacer su combustión. 
Están en uso en diferentes fábricas de esta capital como son: La Tropical, Vilaplana, Gue-
rrero y O?. Bombas de Casa Blanca, Sierra " E l Aguila" é infinidad de centros comerciales 6 in-
dustriales, donde pueden tomarse todos los informes que se crean oportunos. 
En la fundición de ANGEL VELO, San Joaquín 1S, 2O3' 20 ]4, hay siempre hechas de 
tamaños. Informes á todas horas. 16 alt 
vanos 
16 23 En 
EN 
0 Í I M 
la Ciiratiya, í l jor íza i i té y Reconstituyente 
d 
Kl francés y 
dialectos neol; 
culto de cnant 
río Lolre, con 
W agrupación 
el italiano son también 
itinos: el primero el mAs 
« .se hablan al Korto del 
i 
c 222 alt a y d 1 
R E A L F , I C A D E C I G A R R I L L O S 
J . V A L E S ¥ C a . 
Fabricación esmerada de todas las clases de cigarrillos empleando 
UNICAMENTE verdadera hoja de YUELTÁ ABAJO. 
L O S D E H E B R A S O N U N A V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor 
de los cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, 
siempre superiores, para que los fumadores queden satisfechos de 
tnero á Enero. 
PIDANSE EN TODOS LOS DEPOSITOS DE I A H A B A N A ~ « ~ ~ 
< • \ r T 1 X T A x r r ™ ^ ^ ^ Y EN IOS PRINCIPALES 9E TODA LA ISLA. 
GALJAN0 NUMERO 98.--HABANA.--APARTAD0 NUMERO 675. 
1 Fb 
Virgilio de Zayas Bazau 
DOCTOR EN CIKDJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD DE NEW YORK 
Ex-jefe de Clínica de operativa de la Escuela 
Dental de New York. 
Obispo 75, altos. Teléf. 975. 
C«Í 22 Fb 
Dr. J. Rafael Bueno 
MEDICO CIRUJANO 
Director del Sanatorio "Quinta del 
Rey". Consultas de 12 á 2. Prado, 
74, altos, por Trocadero. 
| • 1 26-7 F 
Rodolfo Armengol 
NOTARIO PUBLICO. 




L o s d o c t o r e s J u a n E . V a l d é s 
v P e d r o P . V a l d é s , 
CIRUJANOS DENTISTAS. 
Han trasladado sus gabinetes á Galiano 5S, 
altos. C 297 26-15 Fb 
Miguel Antonio Nogueras, 
ABOGADO 
Domicilio: Campanario 95, de 8 y ll.-Telef. 1412 
G E 
LUIS DE ZUNIGA 




26 13 F 
Dr. Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y de 6 á 7.—PRADO 19.— 
Teléfono 459. C 203 1 Fb 
D r . E n r i q u e Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A U R E T R A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 204 1 Fb 





D E . A D O L F O R E Y E S 
ENFERMEDADES del ESTOMAGO 
E INTESTINOS EXCLUSIVAMENTE. 
Diagnóstico per el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paris. 
Consultas de 1 á 3 de la tarce.—Lamparilla 74 
altos.—Teléfono 874. c 267 7 Fb 
D r . Jorge L . Dehogues 
ESPECIALISTA 
E N ENFERMEDADES DE LOS OJOS. 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos, 
de 12 á 3. Inaustria núm. 71. 
C 208 1 Fb 
Franc i sco G . G a r ó f a l o 
Abogado y Notario. Asuntos Mercantiles 
industriales. Cuba nóm. 25. 
C 201 1 Fb 
D r . G » E . F i n l a y 
Espec ia l i s ta en enfermedades do los 
ojos y de los o í d o s . 
Consultas de 12 á 3. Teléf. 1787. Campanario 160 
C 215 1 Fb 
M a n u e l S e c a d e s 
ABOGADO 
De 12 á 4.—O'Reilly núm. S, altos del Restau-
rant "El Escorial". 
1020 26-3 
Dr. R. Chomat 
Tratamiento especial de Sífilis y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas de 
12 á l. Teléfono 854. Egido nóm. 2,alt03. 
C 207 1 Fb 
Dr. Luis Montané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
—San Ignacio 14.—OIDOS, NARIZ y GAR-
GANTA. 
C 205 1 Fb 
A r t u r o M a ñ a s y U r q u i o l a 






Alberto S. de B u s t a m a n t e 
ESPECIALISTA EN PARTOS 
Y ENFERMEDADES DE SEÑORAS 
Consultas de 1 á 2 en SOL 79, LQnes, miércoles, 
v viernes.-Domicilio: Jesús María 57.-Teléf. 665. 
8362 156-12 Oct 
Dr. Enrique Núñez 
Cirujía, partos y enfermedades de señoras. 
Consultas de 12 ¡i 2. Gratis para los pobres los 
martes, jueves y sábados. Neptuno, 43. Teló-
fono: 1212. 
C 243 1-Fb 
Dr. E. Foríiin 
Ciritíía; Partos y M m M a í e s í e Señoras. 
De 12 á 2.-Teléfono 1727,-Grati3 para pobres: 
Lúnes, Miércoles y Viernes.—SALUD. 34. 
9771 78-3 D 
J U A N B . Z A N G R O N I Z 
INGENIERO AGRONOMO. 
Se hace cargo de toda clase de asuntos pen 
ciales, medidas de tierras, nivelaciones, tasa-
ciones y construcciones do madera de todas 
dimensiones y estilos modernos, en el campo y 
en la población, contando para ello con perso-
nal competente y práctico.—Gabinete Aguiar 
81, de 1 64 p. m. 
O200 1 FB 
V e n t u r a A g u i l a r , 
ABOGADO 
O'Rcillv 33, esquina á Aguiar, altos del Café E l 
' 11S6 Paraíso. 
E a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
C 210 1 Fb 
D r . C . M . Desvernine 
Consultas lunes, martes y miércoles, de 12 á 3, 
Cuba 52. 100 76-10 En 
D R . R . G U I R A L 
OCULISTA. 
Jefe de la Policlínica del Dr. LOPE7 durante 
tres años.—Consultas de 12 á 2.—Manrique 73, 
bajos.—Para los pobres £1 al mes. 
C 273 . 26 10 feb 
ABOGADO 
Gallano 79.—Habana.—De 11 & 9. 
c 333 26-21 Fb 
D r . P a l a c i o 
Ciruiía en general.-Víaa Urinariaa.-Enfer-
meaades de Señoras —Consultas de 12 á 1 La-gunas 63. c 819 SÍ 
I D o c t o r * 
DENTISTA Y MEDICO 
Medicina, Cirujía y Prótesis de la boca. 
BERXAZA 36 
0177 En 30 
Enrique K c r n á i u l e z Cartaya 
Alfredo Manrara 
ABOGADOS 
De 12 á 4. Jesús María 2(F 
225 76-8 E 
D r . Gabr ie l Casuso 
Catedrático de Patología Quirúrgica y Gine-
cología con su Clínica del Hospital Mercedes. 
CONSULNA3 DE 12 á 2. VIRTUDEá 37. 
C219 IPb 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS URINARIAS, 
Consultas de 12 á 3. LUZ NUM. ti. 
C 211 1 Fb 
D r , A b r a h a m Peres M i r ó 
Catedrático de la Escuela de Medicina 
Consultas de 3 á 5.—Chacón 31.—Teléfono 775. 
1184 26-7Pb. 
Dr. Ar í s t ides Mestre 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS 
y MENTALES. Aplicaciones eléctricas. Lúnes, 
miércoles y viernes, de 3 á 4 de la tarde. 
C214 INDUSTRIA 71 -1 Fb 
Div Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
de la C . de Beneficencia y Matern idad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y" quirúrgicas. Consultas de 11 á L 
Aguiar 108^.—Teléfono 824. 
C 200 1 Fb 
PELAYO GARCIA 
O R E S T E S F E R R A R A 
ABOGADOS. 
Teléfono: 887. San Ignacio, 14. 
C 220 1 Fb 
Especialista en afecciones sifiliticas 
y de la piel 
Médico honorario del Hospital de San Láza-
ro. Profesor libre de "Enfermedades de la Piel 
y Sifilíticas" en el Dispensario Tamayo. Con-
sultas de 12 á 2. Jesús María 91. 
c 217 1-Fb 
INSTITUCION FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miles. Martinon. 
—Enseñanza elemental y superior.—Idiomas 
Francés, Español é Inglés, Religión y toda cla^ 
se de bordados. Se admiten pupilas, medio 
pupilas y externas. Se facilitan prospectos. 
1803 13-28 
ACADEMIA GENERAL 
HABANA 90^ ENTRE O'REILLY Y OBISPO 
HORAS DE CLASE 
de 7 de la m a ñ a n a á las 10 de l a nocJie 
En esta Academia se enseñan las siguientes 
materias: Taquigrafía, Escritura á máquina, 
Inglés, Francés, Aritmética, Mercantil y Tene-
duría de Libros. También se prepara 6. los que 
aspiren á obtener el Certificado de Maestro, y 
se dan clases especiales de Corte y Adorno, 
para Señoras y Señoritas. Precios módicos y 
adelantados. 1607 13-19 
a r t e s y m m m . 
HOJALATERIA DE JOSE PUIG. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cons-
trucción de canales de todas clases. OIO. E n la 
misma hay depósitos para basura, botijas y ia^ 
rros para lecherías. Industria esquina A Colon, 
c 350 • 26-27 Fb 
Dolores Osorio, Peinadora 
Se ofrece A los padres de familia para vestir 
y arreglar á los niños para Carnaval, contando 
con todo lo necesario y una preciosa colección 
de pelucas. Los pedidos de pelucas se harán coa 
un dia de anticipación. También alquila pelu-
cas para señoras y niños. Informarán Animas 
15, Teléfono número 280 13-21 
PEINADORA MADRILEÑA 
Se alquilan y venden Pelucas. Abonos por 
meses un centén, extraordinario $1-50. Salud 53. 
1699 8-21 
PEINADORA.—Dolores Osorio acaba do recl-
bir los últimos modelos de los peinados de 
última novedad, con especialidad para novias 
á cuatro pesos plata, también hace peinados 
sueltos en su casa y á domicilio; precios módi-
cos, admite abonos por meses y tiene especiar 
lidad en teñir el pelo garantizando su trabajo. 
Teléfono 280. Animas número 15. 
1190 26-30 E 
ATARIA PEREZ D E NOQUES, peinadora 
1>Amadrileña, tiene el gusto de participar á la 
distinguida sociedad habanera y favorecedoras 
que ha trasladado su elegante salón á Mente 
23 esquina á Cienfuegos. Peinados en el mismo 
50 cts. á domicilio $1. Teléfono 1674. 
1673 8-21 
A L A S S E Ñ O R A S . 
La peinadora madrileña Catalina de 
Jiménez. 
Se ha trasladado á San Miguel 65, entre San 
Nicolás y Manrique. 1600 25-20 F . 
L a G a r d e n i a 
En esta casa de modas: AGUIAR 71, acaba 
de recibirse de París, nuevo y variado surtido 
de sombreros modelos para sañoras y niñas, 
incluso lutos y otros objetos. Mucha modici-
dad en los precios. 
Todo de ultima. Veánse, 
1638 8-20 
PEINADORA 
Esperanza Castro discípula de Emilia de 
Sáncnez se ofrece á las señoras de gusto en 
peinados. Peina á domicilio. Precios módicos. 
Recibe órdenes en Consulado S5. Teléfono nú-
mero 1798. 1656 8-20 
Gran Taller k Tintorería. 
Con todos los adelantos de esta industriarse 
tifie y limpia toda clase de ropa, tanto ae seño-
ra como de caballeros, dejándolas como nueva. 
Se garantizan los trabajos. Se pasa á domicilio 
á recoger los encargos mandando aviso por 1̂ 
teléfono 630. Los trabajos se entregan «a 24 ho* 
ras. Especialidad tinte ne<j:ro. Precios módicos 
arreglados á la situación. Una visita á esta casa. 
Se tiñe un flus por $2.50 plata y se limpia por 
£1.50 
T E N I E N T E R E Y 58, F R E N T E A SARRA. 
o2S2 26-12 Fb 
Hgíés y M u 
San Diego de los Baños 
HOTEL CABARROUQ 
Abierto al público este antiguo y acreditado 
üotel para la temporada de este año oñ-ece d 
mo^ror0qui—03 y HP^1100 en general, el es-
?roll0Ke[uC1(? que treno 3'a ncre'ditado, altas 
L?^f!íabita-C10ne5^uy ventiladas y m¿8a ex-
celente á precios módicos. Referencias Viuda 
de Cabarroug. San Die?o de los Baños. 
aie 60-15 F b 
P h £ S H ^ S e ÍuPllca 4 la persona que hu-
tuch? rtt u ntra^0 u5a,s gafaste oro en su es-
Pa8ai¿ se S r ^ 1 ^ , 1 1 6 1 ^ ^ Cutra l al Hotel 
B^rrfltifioo.7a devolverla3 á Zulueta 28 donde 
ee gratificará. 1330 4-27 
P é r d i d a . 
cofor chn™?Qfr la.on^che 86 extravió una perra 
aue e í t i P n ^ í ?éter" como ^ e * meses, 
5 o ¿ ínL l¿S Pf0r Luna' Se gratificará ála per-
sona que la entregue en Monte 47, Sombrere-
í l i IStá 4-26 
qp i,a 0 . E l sitbaclo Á la u n a 
h W a o^aViado ,?ha Perra de raza Seter. color 
SníÍTÜSS ^ ^ a s amarillas. A la persona 
que la entregue en Cárdenas 21 será gratificad?.. 
•¡¡u* 4_24 
P f a 1 1 ? ^ - 8 6 , ha extraviado Un perro do ca-
fovml0r CíVnelo. la punta de la cola blanca y 
f?n™ J,t un ta,nt<) rascada, entiende por Prlm, 
Sf í foí0 o"7 chaPa- E1 qae Jo entre en Paol* 
número 2. Béjfrfttlflcará. 1655 6-20 
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G A C E T I L L A 
KOCHES D E L NACIONAL.—Es por 
tandas la función de esta noche en el 
gran teatro Nacional. 
L a s dos primeras están cubiertas con 
la ce l ebrad í s ima comedia en dos actos 
£ 1 barón de Tronco Verde, original de 
Kicardo de la Vega. 
A l final: E n plena luna de miel, jugue-
te cómico de Miguel Echegaray. 
Mañana , cuarta función de abono de 
la segunda serio con -San Sebastián Mkr-
tir, una de las obras m á s chistosas del 
vasto repertorio de V i t a l Aza . 
E l domingo, mat inóe y por la noche, 
dos tandas, nada más que dos, para 
dejar libre el teatro al baile de L a P i -
fíala. 
Kec íbense á diario pedidos do loca-
lidades para la función de gracia de la 
señor i ta Nieves Suárez, la talentosa y 
discreta actriz que tantas y tan mere-
cidas s i m p a t í a s cuenta entro nuestro 
p ú b l i c o . 
E n ensayo: L a Ch-edencial y Pedro J i -
ménez. 
M I S T E R I O . — 
Si el dolor nos causa llanto 
y el placer nos causa hastío; 
si es la vida un desencanto, 
yo no sé por qué ¡Dios mió! 
queremos ta vida tanto. 
Isaac Alonso. 
QUEJAS DE VECINOS.—La calle de 
Zequeira, entre Infanta y Sarabia, está 
en el más lastimoso estado. 
Dif íc i l , m á s que dif íc i l , imposible, 
se va haciendo el tránsi to de carruajes 
y v e h í c u l o s de toda clase por aquel 
tramo. 
LQS baches abundan y corren riesgo 
de quedarse atascados. 
E n caso análogo se encuentra la callo 
de Paula, - ii:ulra comprendida entre 
Cuba y Sai¡ íanac ió , amenazando, con 
los lagunatos que all í han formado las 
ú l t i m a s lluvias, la salud del vecindario. 
Urge el arreglo de ambas calles y así 
Be lo recomendamos, en nombre del or-
nato y la higiene, á quien corresponda. 
E N ALBISU.—Noche de moda en A l -
bisu, es decir, óx i to ruidoso, concu-
rrencia distinguida y aplausos intermi-
nables. 
Y este previsto é x i t o es tanto m á s 
Beguro cuanto que lo abonan la exce-
lencia del programa, que se compone 
de L a Viejecita, que nunca envejece por 
su gracia y por su música , de E l Puñao 
de Rosas, y de ¡QHO Vadist el gran éxi-
to de ,4la magia disparatada", como re-
zan los programas. 
Con tales obras y con el púb l i co que 
al l í as ist irá, ¿quien falta esta noche al 
popular teatro de AzcueT 
PERIÓDICOS.—Se ha recibido en I M 
Unica—librería de Prado 10G—el cua-
derno de Tvildícs correspondiente á 
Marzo. 
Trae en sus p á g i n a s la ú l t ima pala-
bra de la moda. 
Asimismo han llegado los per iód icos 
Bcmanales de literatura como Blanco y 
Negro, Nuevo Mundo y Alrededor del 
Mundo, que tanta boga han logrado al-
canzar entre nosotros. 
E l n ú m e r o do Blanco y Negro viene 
muy interesante. 
COMEE EN E L T E A T K O . — E S moda 
impuesta por la reina de Inglaterra. 
Se cuenta, en cíceto, que hace pocos 
dias as i s t ió al teatro de Drury Lañe, 
acompaí iada de dos princesas y los al-
tos dignatarios de la Corte. 
Durante el primer acto, que general-
mente despierta poco interés, se hizo 
servir en su palco una comida com-
pleta. 
Pero así , como suena, una comida 
completa; un verdadero banquete de 
ocho cubiertos y una buena serie de 
platos. 
L a rareza de la reina, el ejemplo de 
familia que siempre impuso Ta moda en 
Inglaterra, ha tenido admiradores é 
imitadores, y ya en algunos teatros se 
cena ó se intenta cenar. 
L o s MOLINOS.— 
Allá se ven de la vecina aldea 
las burladoras aspas de molino, 
girando arrebatadas y sin tino, 
con fe que impulsa y rabia que jadea, 
Una estrofa en las aspas voltejea 
lanzando al cielo el cántico divino, 
del hombre triunfador sobre el ^festino 
y del viento enfrenado por la Idea. 
Cuando entre las penumbras de la tarde 
veo allá los molinos donde en vano 
un gran beso de sol palpita y arde, 
¡espero ver que de las aspas broto, 
Bobre flaco rocin y lanza en mano, 
el tipo espiritual de D. Quijote! 
José S. Chocano. 
MICADO.—Por vez segunda en la 
temporada, y á pet ic ión del públ ico , se 
cantará esta noche en Payret la precio-
sa opereta inglesa JUSkadó ó, por otro 
t í tu lo . L a Ciudad de Titipú. 
E n la presentac ión do esta obra des-
pliega inusitado lujo de trajes y deco-
raciones la c o m p a ñ í a de Mr. Hashim. 
L a bella inglesita Edi th Masson hace 
una Tutñ T w n deliciosa. 
Tocará en los intermedios selectas 
piezas de su repertorio la estudiantina 
de España. 
Mañana , Les Cloches de (mucville, 
como despedida de la Compañía . 
EXÁMENES DE MAESTRAS.—Cedien-
flo á instancias reiteradas de algunos 
nadies de familia, el distinguido confe-
n ueista y educador cubano doctor 
Eduardo P u l g a r ó u , abrirá el dia 2 del 
c u t í a n t e un Curso preparatorio p á r a l o s 
e x á m e n e s del 39 grado. 
De la c ircular que el Dr . Pu lgaróu 
nos ha enviado extractamos lo siguiente: 
" K l curso durará tres meses, siendo 
la cuota personal 30 pesos oro ameriea-
B^S. pagaderos en mensualidades de 
diez. 
L a enseñanza es individual, práct ica 
f garantizada. 
Las inscripciones se admit irán todos 
los días , de 6 á 9 p. m., ó por cérreo 
en Bao Ignacio 6, hasta el dia primero. 
Se comunicará el local donde ha de 
Laecrse el trabajo." 
E l nombre prestigioso del Dr. Pu l 
garón l levará á su Curso preparatorio 
Un gi upo números,-». 
L A S PRIMERAS P E S E T A S . — E n una 
curiosa información abierta por la re-
vista catalana Pluma y Lápiz están refi-
riendo los principales personajes de las 
letras y la po l í t i ca en E s p a ñ a cómo ga-
naron las primeras pesetas. 
E l ilustre jefe del partido conserva-
dor, Sr . S i l vela, ha contestado lo si-
guiente: 
Contaba 17 años do edad, cursaba 
Derecho c iv i l , y nos h a b í a n repartido 
temas del programa para que escribió-
ramos disertaciones: me tocó hacer un 
resumen de la Historia del Derecho 
Españo l ; lo le í en clase y a lcanzó rui-
doso é x i t o : pensaron algunos que po-
dría servir para el repaso de la asigna-
tura y decidieron Imprimirlo y repar-
tirlo entre los que lo desearan adquirir 
á peseta; se cubrieron gastos con exce-
so y me entregaron un reducido so-
brante: me parec ió que resultaba algo 
desairado utilizar el dinero de los com-
pañeros y acordamos hacer con él una 
pequeña caridad, y yo les di un al-
muerzo en I / H a r d y á los que cuidaron 
de la suscr ipc ión y reparto. 
Estas fueron las primeras pesetas 
que recompensaron un trabajo m í o y 
que le costaron á mi madre, íjue p a g ó 
el almuerzo, 25 duros, pero que á ella 
y á mí nos sirvieron de mucha alegría. 
F . Süvela. 
LA NOTA F I N A L . — 
U n consumado sablista acecha la sali-
da de un banquero á la hora de cerrar 
éste el escritorio, y cuando ya está en 
la puerta le dice: 
— S e ñ o r Sutáuez , vengo á ver á us-
ted. 
— Y yo—replica el banquero—le veo 
á usted venir. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
La TOS, CATARRO, fluxión 6 resfriado se 
domina inmediatamente con el PECTORAL 
DEANACAHUITA Y POLIGALA de Laira-
zabal. No tiene rival en el mundo tan precio-
so medicamento. 
ASMA.-Con el E L I X I R ANTIASMATICO 
de LARRAZABAL se obtiene alivio en los pri-
meros momentos de tan penoso padecimiento. 
Pruébese. 
LOMBRICES. Las madres deben pedir para 
BUS hijos los PAPELILLOS ANTIHELMINTI-
COS oe Larrazabal, que arrojan las lombrices 
con toda seguridad y obran como purgante 
InofeniJÍvo en loa niños. 
GRAN PURIFICADOR DE LA SANGRE— 
La ZARZAPARRILLA dé Larrazabal es el de-
purativo y temperante de la sangre por exce-
lencia. Ño hay nada mejor. 
Depósito: Riela 99, Farmacia y Droeruería 
SAN JULIAN.—Habana. 
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ISiempre toperi Queja ordfnarin en e«(e mompnfo, 
pue- es H reaultadu Je bronquitis y resfriadOP; 
pan» qtiedur libres del percauce basta con un frasco 
de .T:i-iilif /fincado d« Viai, el uais poderoso de los 
luicrobicidas. 
Un pnrprinto que por su nspecto delicado, 
su forma seductora y su delicioso gusío. . -'.i 
indicado P»ra las señoras, es la Fruta 
Jiüieji conbte vegetal que obra con dulzura, 
sin causar cólicos ni infla maciones y ofrece 
la ventaja de uo obligar á permanecer en 
caÉM 
Tomando cada dia 4 6 5 cápsulas de ApMinn 
C!uipolenut, en oí momento do las épooas mensuales, 
s -pi. .víiean y retrirlarizaii las rcgloi; la íalta de sp 
•portaidn. una voz administrada la Apiollua, tüdtoa 
uu embarazo seguro. 
En los casos de diabetis y glicosuria, acudid al 
ELIXIK POLIBROMUKADO VVON. con el cual 
no son de temer las tnanifestacioaes cerebrales quo 
el bromuro solo poduce. 
Casi ftip la M m 
SECCION DE RECHEO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Direc-
tiva para celebrar tres bailes de máscaras en el 
presente Carnaval, se ha acordado que éstos 
tengan lugar en las noches del domingo 22 y 
oJ martes 24 del corriente mes y en la del do-
mingo primero del mes de marzo. 
Los puertas se abrirán á las ocho de la noche 
dando comienzo el baile á las nueve. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: 
lí Toda máscara está obligada á quitarse por 
completo el antifax ante la Comisión que habrá 
en el gabinete de reconocimiento. 
2. Se le negará la entrada á toda persona 
cay'o disfraz resultara impropio del buen nom-
bre de la Sociedad. . 
S Para tener derecho á la entrada Berá re-
quisito ín<üBpensable la presentación del reci-
bo del corriente me». 
Esta formalidad se llenará ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del coorador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
ocurrir. , . „ 
Al mismo tiempo se recuerda que se halla en 
vigor el artículo 11 del Reglamento de esta 
Sección que.dice así:4._ _ j„^5v!,1!„?25JT.Irv." 
pedir la entrada 
sino dorante las 
la persona 6 per* 
taño adoptar cuaiquieri 
no estara obligada á 
proceder á los que sean 
oana, Febrero 19 de 1 
món Araüelles. 
8 que en 
con quiei 
¡xplicacíones de sn 




D I A 27 D E F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la Purifi-
cación de la Santís ima Virgen. 
E l circular está en Santa Teresa. 
San Jul ián , mártir, de Alejandría, Bal-
domcro y Procopio, cunfesores. 
San Jul ián , mártir, de Alejandría. 
Apenas la Iglesia de Alejandría se halla-
ba repuesta de la persecución que en el 
año 049 se suscitó contra ella áconsecuen-
cia de una sublevación popular, cuando 
la séptima persecución promovida y man-
dada por el emperador Decio, vo lv ió á e s -
ponerla á una nueva prueba bien funesta 
por desgracia, pues hizo caer á una mul-
titud de cristianos en la apostasía. 
Sabino, prefecto de Egipto, ejecutó las 
órdenes del edicto del tirano, con horri-
ble crueldad, sin cesar en sus persecucio-
nes, y condenando á los suplicios m á s 
horrorosos á cuantos se negaban á la ado-
ración de los ídolos. 
Hubo gran número de mártires de to-
do sexo, edad, clase y condición. 
Uno de los primeros fué nuestro Santo, 
anciano respetable, lleno de amor por la 
Religión Cristiana. 
Lloraba amargamente cada vez que lle-
gaba á su noticia que faltos de constancia 
y de fe, algunos cristianos á la vista de 
los tormentos olvidaban lo que deben á 
Jesucristo y renegaban de él , ofreciendo 
incienso á los ídolos del imperio. 
San Jul ián estaba aquejado de tal mo-
do por el mal de gota, que nilpodía andar 
ni sostenerse en pie. Ésto , no obstante, 
conducido por dos criados suyos, y lleva-
do en una silla de manos, se presentó an-
te el juez, confesando la fe, y añadiendo 
que toda su gloria se cifraba en padecer 
por su adorable Salvador. 
E l juez á vista de esto, y conceptuán-
do estériles cuantos medios empleara, pa-
ra disuadirlo y obligarlo á adorar los 
ídolos, m a n ó fuese arrojado al fuego y 
abrasado por las llama entregó su alma al 
Señor, dirigiéndole fervientes oraciones. 
Nuestro Santo recibió la corona del mar-
tirio el día 27 de Febrero del año 260. 
F I E S T A S E L SÁBADO 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las 8, y en las demás iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Día 27. — Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de Cova-
doasra en la Merced. 
IGLESIA DE BELEN 
YA hincr, 2 primero de mes, dedicado & las al-
maa-d' l Piugatorio. 
L(|s ejercicios empezarán á las siete y medía 
de la maíiaca, sexuados de la misa d».- comunión 
con cánticos. 
Ganan indulgencia plenaria los socios que 
confesaren y eomulgaren. 
A. M. D. G. 
1814 3-27 
GILESÍA DE LA V. 0. T. DE NUESTRO 
En la presente Cuaresma, como es cost umbre 
en esta Iglesia, habrá misa cantada á las ocho 
todos los viernes al Señor de la Sta. Vera-Cruz. 
Por la tarde al oscurecer, el santo ejercicio del 
Via-Crucis cantado precedido de la Corona do-
lorosa, terminando con sermón por un P. Fran-
ciscano y Miserere. Los domingos por la tarde 
al oscurecer el mismo ejercicio que los viernes. 
Lo que se pone en conocimiento de los Her-
manos Terciarios, Servitas y demás fieles. 
1804 4.26 
PrmitiYa Real y Mny M r e A r c M c o M i a 
DE 
M a r í a St ina . de los Desamparados 
Invitada 'atentamente esta Ilustre Archi-
cofradía por el Rvmo. Sr. Arzobispo de Santia-
go de Cuba, Administrador Apostólico de esta 
Diócesis, para la solemnísim» misa Pontifical 
que celebrará en la Iglesia Catedral el día 3 de 
Marzo á las Ŝ á de la mañana en celebración 
del 23°. aniversario de la Coronación de Nuestro 
Stmo. Padre el Papa León XIII ; tengo el gusto 
de anunciarlo á los señores hermanos de esta 
Archicofradía, rogándoles su asistencia al refe-
rido acto. 
Habana 27 de Febrero de 1903.—El Presiden-
te, Rafael Fernández de Castro. 
c35S 4-27 
S E R M O N E S q u e se h a n d e p v e -
( l i c t t r e n l o s p r i m e r o s 6 m e -
ses d e l a ñ o 1 9 0 3 , e n l a S a n t a 
J f j l e s i a C a t e d r a l . 
Mano 19-
ra, 
José esposo de Nuestra Seño-
n P. Escolapio. 
\nunciación de Nuestra Seño-
,, ir>BUĴ WUUJ un P. Escolapio. 
Abril 9—Los dolores de Nuestra Señora, pre-
dicador Sr. Canónigo Claros. 
Abril 12—Pascua de Resurrección, predicador 
un P. Escolapio. 
Abril 19—Dominica in Albis, predicador un 
P. Dominico. 
Abril 26—Dominica 2? después de Pascua, 
predicador Sr. Penitenciario. 
Mayo 3—Dominica 3: Patrocinio de S. José, 
predicador un P, Dominico. 
Mayo 10—Dominica 4? después de Pascua, 
predicador un P. Franciscano. 
Mayo 17—Dominica 5.' después do Pascua, 
predicador Sr. Canónigo Claros. 
Mayo 21—La Ascensión del Señor, predica-
dor un P. Dominico. 
Mayo 81—Pascua de Pentecostés, predicador 
un P. Jesuíta. 
Junio 7—Domingo de la Santísima Trinidad 
predicador un P. Escolapio. 
Junio 11—Santísimo Corpus Christí, predica-
dor un P. Escolapio. 
Junio 14—Domingo de infraoctava de ídem, 
predicador un P. Carmelita. 
Junio 18—Octava del Santísimo Corpus Chris 
ti, predicador Sr. Canónigo Claros. 
Junio 21—Sermón 2? déla Santísima Trinidad, 
predicador un P. Dominico. 
Junio 28—Sermón 3í de la Santísima Trinidad 
predicador, Sr. Canónigo Penitenciario. 
C U A R E S M A 
Marzo 1?—Dominica 1? de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 8—Dominica 2? de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 15—Dominica 3; de Cuaresma, predica-
dor un P. Dominico. 
Marzo 22—Dominica 4? de Cuaresma, predica-
dor un P. Jesuita. 
Marzo 29—Dominica de Pasión, predicador 
Sr. Canónigo Penitenciario. 
Abril 9—Jueves Santo Sermón de Mandato á 
las tres, predicador un P. Dominico. 
Abril 10—Sermón de Soledad después de los 
oficios de la tarde, predicador un P. Dominico. 
N O T A : 
E l Coro principia á las siete y media desde el 
21 de Marzo basta 21 de Septiembre. En las 
fiestas de la Purificación de Nuestra Señora, 
Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo, y 
Corpus Christí principia á las ocho, y el día de 
Resurrección á las cuatro y media de la ma-
ñana. 
E l Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo Apostólico 
de la Diócesis de la Habana concede 80 dias de 
indulgencia á los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra rezando á Dios por la exalta-
ción de la fó católica, conversión de los peca-
dores, extirpación de las herejías y demás fines 
piadosos de la Iglesia. 
Sin licencia del Iltmo. y Rmo. Monseñor 
Dr. Francisco de Paula Ramada y Aguilar. 
ningún predicador podrá encargar el sermón a 
otro ni extender su sermón más de media hora. 
Por mandato del Iltmo. y Rmo. Sr. Arzobispo 
Administrador apostólico mi señor. 






A y ± S Q 
Habiéndose acordado por la Directiva, que 
para la. entrada á los bailes de carnaval se pro-
vea de billete personal intrasmisible, tanto á 
los señorea socios como á sus familiares, se su-
plica á los que no hayan remitido la reclama-
ción nominal que se les ha solicitado, la envíen 
á tiempo con objeto de evitar inconvenientes 
á la entrada. 
A los señores socios que no hayan recibido su 
billete el viernes 27, se les suplica pasen á re-
cogerlo -el sábado 28 de 8 á 11 de la mañana y 
de 3 á 5 de la tarde. 
Habana 24 de Febrero de 1903.—El Secretario, 
JOSE P. ALAEAN. 
C347 3-26 
E l Sr, Carlos Rivas 7 Lapiedra, 
T E J Í A F - A T . T I E S O I P Q S 
*Q dispuesio su entierro para las cuatro de la tarde de hci¡, los que 
suscriben, madre, hermanos, hermanos políticos, tios, deudos q amióos, 
suplicari á las personas de su amistad, se sirvan concurrir a l ^ariato-
rio del£Ir . %3ueno, Quinta del Tfsjr, para de allí acompañar el cadáver 
al Ge me rite rio de Solón, favor que agradecerán. 
M a r í a L a p i e d r a V d a . d e K i v a s . 
G u i l l e r m o R i v a s . 
M a r í a L u i s a E i v a s d e S i l v e i r a . 
E o s a M ? R i v a s de C é s p e d e s . 
M a r í a T e r e s a K i v a s d e C a p e . 
M a n u e l S i l v e i r a . 
fóahana, ^cerero Sf de Í6JQS. 
J r . a n R . C é s p e d c • 
J o s é C a p e . 
R i c a r d p R i v a s . 
V i c e n t e L a p i e d r a . 
R e n e d e L a s a , 
F r a n c i s c o A s p e i t í a . 
C 3 5 3 
CENTROJilLEGO 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O 
SECRETARIA 
E l próximo domingo 1° de Marzo, ee celebra-
rá en los salon^p de esta Sociedad el tradicio-
nal baile de PIÑATA, amenizado por la pri-
mera orquesta del señor Felipe Valdés, al que 
podrán concurrir los señores socios del Centro, 
medíante la presentación á la Comisión de 
puertas del recibo de la cuota social corres-
pondiente al mes de la fecha. Las puertas del 
Centro se abrirán á las ocho y el baile comen-
zará á las nueve en punto. 
Se advierte que para este baile regirán las 
mismas prescripciones que para los bailes an-
teriores. 
Entre las señoras y caballeros concurrentes 
á e£te baile se rifarán magníficos regalos de 
PIÑATA. 
Lo que por acuerdo de la sección competen-
temente autorizada por la Junta Directiva^se 
hace pfiblico para conocimientos de los seño-
res socios. 
Habana 23 de Febrero de 1903. 
E l Secretario. 
José Lomóardero. 
Nota: No se dan invitaciones. 
C3ól la-28 3d-27 
L A C O M P E T I D O R A G A D I T A N A 
CRA.\ ÍABR1Ü BE TAliACOS, CICARROS y l'AQ i ETES 
D E P I C A D U R A 
DE LA 
V d a , d e M a n u e l C a m a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C218 26-d-10 4a l5F 
R . I . P 
E n el segando a n i v e r s a r i o 
D E L SEÑOR DON 
M i i i r í 
fallecido el 27 de Febrero de 1901. 
E l l imes 2 de Marzo, todas 
las misas que se celebren en 
ese d i a en la Ig l e s ia del Colegio 
de B e l é n , incluso l a de R e -
q u i c n á las ocho, se e f e c t u a r á n 
por el eterno descanso de su 
a l m a . 
Su viuda, hijos, hijo polí-
tico, hermanos y parientes, 
suplican á las personas de su 
amistad, se sirvan acompa-
ñarlos en tan solemne acto. 




P r o f e s o r , M é d i c o y C í n i j a n o 
C O R R A L E S 2. H A B A N A . 
Pnroninn ÜOfHool de la Impotencia por el 
üliidllUll ridlllUll sistema mixto de Sue-
roterapia y Electroterapia de Kalvet. 
Exito seguro. 
SALON DE CÜEAC10N g g j a a j f ' g : 
dolor ni molestias. Curación radical. E l 
enfermo puede atender á sus quehaceres 
sin faltar un solo día. E l éxito de su cu-
ración es seguro y sin ninguna consecuen-
cia. 
TRATAMIENTO 
pAynfl V ĉ  niayor aparato fabricado 
l l i l lbü Ai por la casa de Liemens Alema-
nia, con él reconocemos á los enfermos que 
lo necesitan sin quitarleti las ropas que tie-
nen puestas. 
^PrPífTIÍ 1)13 ELECTROTERAPIA en 
üiiublUll general, enfermedades de la 
médula, etc., GABINETE para las enfer-
medades de las vías urinarias y especial 
para operaciones. 
TI rPTPDT T̂ T̂ ! sin dolor en las estreche-
Lb£)ü 1 nUiiIOlU ees. Se tratan enferme-
dades del hígado, ríñones, intestino?, útero 
etc., ote. 
moderno, para la tuber-
culosis en 1? y grado 
C o r r a l e s n ú m e r o 2 , 
C213 1 Fb 
SOLICITUBIS. 
S e n e c e s i t a 
una primera o ü c i a l a de chaquetas, que 
pueda dirigir oficialas de sedería , se le 
dará buen sueldo. Casa E r a r d , Prado 83. 
1820 4-27 
Se desea una c r i a d a 
americana para cuidar varios niños. Informan 
en Empedrado 1G de 12 á 3, altos. 
livii 4-27 
S E S O L I C I T A 
señora de mediana edad para los qoehace-
de una corta familia, en San Miguel 43; suel-
>10 plata y ropa limpia. 
1S25 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Industria 17. 
1821 4-27 
S E S O L I C I T A 
en Compostcla 71, altos, nna persona de mora-
lidad blanca 6 de color, es igual que sea criada 
que criado. 1826 4-27 




S E N E C E S I T A 
una criada de media na edad española para cor-
ta familia, en Tejadillo 25, informarán. 
1819 4-27 
pARA TRABAJO gen eral de oficina, se nece. 
A sita un joven ó señor i ta, que sepa hablar y 
escribir inglés y españ ol y manejar la máquina 
de escribir. Dirigirse con referencias á Alberto 
M. Riva. Hotel Florida, de 9 á 11 de la mañana. 
1831 &.27 
C E ADMITEN APRENDICES de talab artero 
^en Obispo 92, "Ei Hipódromo". 
1810 , 5-27 
TJNA criandera peninsular de tres meses da 
^ parida, con buena y abundantete leche de-
sea colocarse y en la misma una criada de ma-
nos ó manejadora desea colocarse en casa de 
1812 4-27 
T)ESEA colocarse una cocinera peninsular en 
-^casa particular, ó establecimiento público, 
tiene quien responda por ella. Zanja 52 á todas 
horas. ' 1815 4-27 
S e s o l i c i t a 
un criado joven, blanco, de 14 á 16 años para la 
limpieza y demás quehaceres do una uotica. 
Debe tener buenas referencias. San Rafael 62 
esquina á Campanario, botica. 
Cta. 355 6-27 
TJNA joven peninsular desea colocarse de 
u manejadora. Es de buen carácter y cariñosa 
con los niños. Sabe cumplir con su deber y 
tiene quien responda por ella. Informan Sus-
piro 1?. 1840 4-27 
S E S O L I C I T A 
un aprendiz de barberia en la calle do la Mura-
lla número 1434. 1835 4-27 
K N LA CALZADA D E L LUYANO número 86 se solicita una cocinera de color y con refe-
rencias. 1811 la-26 3d-27 
LTNA señora peninsular de cuatro meses de ' parida desea colocarse de criandera á lech« 
entera, la que tiene buena y abundantCj est4 
reconocida por varios médicos y tiene quien la 
garantice. Informan Morro 9. 
1806 4-26 
C E solicita una criada de manos peninsular d« 
^35 á 40 años que esté acostumbrada ha servil 
se quiere para todos los quehaceres de la casa, 
que entienda de costura, ha de traer referen-
cias de las casas que ha servido, tiene que fre-
gar pisos, se le dará buen sueldo. En Compos-
tela 55, altos, informarán de las 12 en adelante. 
1807 4-28 
para una industria de importancia en 
el campo, un socio con un capital de 5 
á $S7000. Informará el Administrador 
de efite Diario. 
c 210 i Fb 
T\ESEA colocarse un criado de manos, con 
•^buenas referencias, peninsular. Informan 
en la Primera de Consulado, Consulado núm. 2, 
á todas horas. 1802 4-26 
C E interesa saber para asuntos de familia do 
0 Vicente López Fernandez y José Fernandez 
González, naturales de Asturias pueblo de 
Miudes Concejo del Franco, se suplica la re-
produción en los demás periódicos. Máximo 
Gómez 27, Regla. 1704 15-20 
TINA joven peninsular desea colocarse de 
^ criada de manos ó manejadora es amable y 
cariñosa con los niños y sabe cumplir con su 
obligación, tiene quien la recomiende. Infor-
man San Lázaro 293. 1800 4-26 
C E ALQUILAN cuartos, en Sol 110, para per-
^sonas de moralidad, altos y bajos y en Berna-
za 39 y 41, se alquilan el principal, todo de mar* 
mol, para personas formales y en Cuba 28, sa 
alquilan cuartos á personas trabajadoras de to-
dos precios, y en Sol 91 los hay de marmol y 
para personas acomodadas. 
1781 13-26 
8-27 
T)ESEA COLOCARSE una joven peninsular 
-^para criada de manos, sabe coser y es cum-
plidora de su obligación tiene buenos informes, 
informan Campanario 106. 
1734 4-26 
r \ E S E A colocarse una joven peninsular de 
•^manejadora, es cariñosa y buena con los ni-
ños y sabe cumplir perfectamente con su obli-
gación, tiene personas que la garanticen. In-
torman Monte 59. 1778 4-23 
TJNA joven peninsular desea colocarse de 
'- criada de manos ó manejadora, es cariñosa 
con los niñosy f-abe cumplir con su deber, tiene 
quien la garan tice é informan Teniente Rey 89. 
1785 4-26 
SE SOLICITA 
Un jardinero-horticultor, competente 
en su olk io, pura una linca de campo en 
esta provincia. Dirigirse con sus ante-
cedentes y referencias á EdutmJo García. 
Almacvnes de San José, Egido frente á 
Paula, de 1 íl 5 de la tarde. 
1808 4-25 
Desea colocarse 
una joven peninsular, tiene quien la recomien-. 
de. Informaran San Ldzaro 269, y sale para 
fuera do la Habana si el pueblo lo amerita. 
1773 4-26 
U n a joven peninsular 
desea colocarse con una familia, sabe coser y 
hacer todos los quehaceres de una familia, tie-
ne quien responda por su conducta. Informardit 
en el Hospital de Paula. 1798 4-2Í 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad quo sopa cocina* 
y coser para el cuidado de 2 uilíos, tiene qne htr 
cer los cuidados de la casa, son solas con su pa-
dre, en Sm José n. 126 informarán. 
1796 8-26 
T\ESEA colocarse una joven peninsular d* 
^criada de mano ó manejadora^ sabe cumplir 
con su obligación y tiene loa mejores informes. 
Darán razón Bernaza 54. 1793 4-24 
SE SOLICITA 
una criada de color, de mediana edad qua ten-
ga referencias. Cerro 538 entre Tulipán y Arzo-
bispo 1788 4-26 
j 'NA JOVEN peninsular desea colocarse da 
^criandera á leche entera que tiene buena y 
abundante y con personas que respondan pof 
ella. Muralla 89. 1787 4-28 
TINA SEÑORA PENINSULAR desea colocar-
*- se de criandera á leche entera, tiene muy 
buena leche y personas que la garanticen, no 
tiene inconveniente en ir fuera de la ciudad, 
informan Calzada do Vives 274. 17g9 8-23 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R 
desea colocarse de criada de manos en casa de 
una familia honrada, tiene personas de arraigo 
que respondan de su buena conducta. Infor-
man calle de Vapor 30 y 32, establecimiento de 
víveres. 1797 4-26 
Hipotecas , Alqui leres y P a g a r é s 
Cuantas cantidades se pidan, grandes y chi-
cas. San José 15, esquina d Rayo, bodega, y 
Neptuno 111, El Clavel. 1791 4-26 
A B O G A D O Y P R O C U R A D O R 
Se hace cargo de toda clase de cobros y de 
intestados, t< 
ce al Foro, si 
lita diuero á 
tecas, San Jo 
para el Vcaaoo sueiao uru. y puní ta 
baña $15-00 plata. Informarán Muralla 109. 
1779 4-26 
ntaría, todo lo que pertene-
ar hasta la conclusión, facl-
de harencía y sobre hipo-
1790 4-26 
locarse de co-
is y quien res-
eptar si fuera 
ld  f 15-90 o o, ara l  Ha-
TTNA CRIAN] 
en el país y i 
ciudad, desea 
tiene buena y 
rccomcndacior 
ralidnd, informarán Me 
1755 
•limatritJa 
la en esta 







D E S E A COI 
ana señora peninsular d< 




UN A J O V E N D E C O L O R 
desea colocarse de criandera á leche entera, 
tiene buenas costumbres y cuenta con perso-
nas que la garanticen. Informan Cristo 28. 
1769 4-25 
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8 D I A R I O D E I Í A M A m í í Á ' - - S d i c i ó n d e l a i n a ñ a n a . - - F e b r e r o 2 7 d e 1 9 0 3 . 
NOVELAS CORTAS/ 
LA FELICIDAD EX EL TRABAJO. 
i * mSmmí& 
E l vizconde de X era uno de tantos 
hombres que mneren sin saber que han 
vivido. 
Eico, joven, sin carecer -de nada, se 
creía desgraciado, y arrastraba con di-
ficultad una vida que le era indife-
rente. 
E l vizconde envidiaba al que fuese 
más feliz que 61. Esto le ponía los ner-
vios—enfermedad de todos los ricos— 
en texitura tal, quemásdeuna vez pen-
só en el suicidio, como único medio de 
librarse del hastío que le embargaba. 
v ' i i •.: -
Un día paseaba nuestro hombre, co-
mo lo hubiese podido hacer uu autóma-
ta, miraba y miraba, y no veía nada 
nuevo; siempre lo mismo, las mismas 
cosas, gente que iba de aqu í para allá, de-
prisa, ¡muy deprisa! 
—¿Dónde iba aquella gente? Aquel 
continuo cordón humano, que más pa-
recían máquinas que personaá, ¿dónde 
iban, y á q u é í 
—¿A qué?—Aquella gente, aquel con-
tinuo cordón humano, que más parecían 
jnáquiuas que personas, iba al trabajo, 
¿ ganar honradamente el pan cuotidia-
no, á ser esclavos unas cuantas horas, á 
trubajar sin descanso, para luego, una 
voz terminada la tarea diaria llegar á 
su casa, abrazar con cariñosa solicitud 
á su madre, esposa é hijos y olvidar 
junto á ellos las fatigas del día, di-
ciéndoles: 
—¡Ya puedo ser vuestro unas cuan-
tas horas que me parecerán cortas á 
vuestro lado; ya podemos disfrutar jun-
tos el mísero jornal que gano ¡Ali, 
si fuésemos ricos? Cuánto disfrutan 
los que tienen dinero: ellos no nece-
sitan trabajar para comer, ; mientras 
nosotros! 
—¡Qué felicidad ser ricos! 
Qué contrastes se pueden observar 
en la humanidad. Unos, se fastidian y 
hastían de todo, porque nada les falta; 
en cambio otros, como todo les falta, to-
do lo desean. 
Indudablemente, si el Creador del 
mundo diese á cada uno lo que pide, le 
faltaría tiempo para repartir á éste, r i -
quezas para que fuese feliz, y al otro, 
felicidad, á cambio de todas sus r i -
quezas. 
Pero dejemos de reflexionar y volva-
mos á encontrar al vizconde, que seguía 
puseaiído cada vez más aburrido: 
De pronto, un individuo que camina-
ba tan de prisa como se lo permitían sus 
ágiles piernas, tropieza con el vizconde, 
y hace que se le caiga la boquilla de ám-
bar y espuma que llevaba en la mano. 
—¡Caballero, siento el percance, y pi-
do á V , mil perdones! 
—¿A dónde vais?—preguntó el viz-
conde con marcado mal humor. 
—¡A trabajar!—repuso el interpe-
lado. 
—¿Con tanta prisa? 
—¿Prisa? mucha, como que es la una 
y la entrada en el taller debe hacerse 
todo lo más á la una y cuarto. Si no lo 
hago así, me depedirían y esto me ha-
ría perder el jornal que gano y que cons-
tituye mi felicidad. 
—¿Felicidad?—dijo asombrado el viz-
conde. ¿Pero V es feliz? 
—¡Sí, señor, feliz, muy feliz!, porque 
con mi jornal sostengo á mi familia. 
Pero se hace tarde y no puedo dis-
traerme. 
—No importa, yo le pasaré á V. el 
jornal de hoy. Necesito saber cómo se 
puede ser feliz sin fortuna. 
—¡Ah! la fortuna ayuda mucho para 
ser feliz, pero no estriba todo en ella. 
E l que un hombre ó una familia sean 
felices, no quiere decir que sean ricos; 
yo, por ejemplo, soy pobre, y, sin em-
bargo, soy feliz. Pero la felicidad del 
pobre es muy limitada; el pobre es fe-
liz mientras trabaja, porque está con-
tando las horas, los minutos que le fal-
tan para ver á su familia, de laque está 
separado la mayor parte del día; esta 
felicidad existe mientras hay sitio don-
de trabajar, y por lo tanto, donde ganar 
lo más indispensable para la vida. ¡Pe-
ro qué desgracia, qué sinsabores cuan-
do el trabajo se acaba, cuando no hay 
sitio donde ganar! 
E l trabajo siempre es bueno—siguió 
diciendo el simpático obrero—es bueno 
y es útil, porque trabajando no se a l -
bergan en el pecho malas pasiones,ni en 
la cabeza ruines pensamientos, por-
que el trabajo purifica y ennoblece el 
alma. 
E l vizconde escuchó con atenión al 
obrero; aquel joven le era simpático. 
—¿Quiere usted acompañarme al ca-
fé? Allí podremos hablar mejor. 
—Ahora es imposible, es preciso que 
vaya á trabajar. Si queréis, á la noche 
podremos vernos. 
Aunque el vizconde no comprendía 
aquella imperiosa necesidad de i r á traba-
j a r , transigió con ella después de que-
dar citados para aquella misma noche. 
Se despidieron, el obrero se alejó con 
precipitados pasos hacia el taller, 
mientras el vizconde se quedaba pensa-
tivo. 
¡Que pensaba? • 
E l vizconde vió marchar al obrero 
con envidia ¿porqué no decirlo? envi-
diaba á aquel que era feliz, careciendo 
de todo lo más necesario para vivir. 
I I I 
E l primero en asistir á la cita fué el 
vizconde, no tardó en presentarse Ju-
lio, éste es el nombre del obrero. 
En pocas palabras le explicó el viz-
conde, que él, á pesar de tener rentas y 
no carecer de nada, era desgraciado. 
Quiso conocer la historia de Julio. 
—Mi historia—dijo—no puede ser 
más triste; mis padres eran ricos, en mi 
casa donada carecíamos. 
Mi padre adoraba á mi madre, á mi 
hermana y á mí; para él, nosotros cons-
tituíamos su felicidad; su vida estaba 
encarnada en la nuestra; en una pala-
bra, vivíamos contentos y felices, pero 
¡ay! la suerte se cansó de que viviése-
mos en aquella vida que podía compa-
rarse con la del Paraíso. 
Una jugada de Bolsa arruinó mi ca-
sa. Mi desgraciado padre murió víc-
tima de la desesperación. A l morirse, 
y no teniendo nosotros medios para vi-
vir, j'o que entonces contaba 17 años, 
no sabía qué partido tomar, desconocía 
por completo lo que es el mundo, pues 
hasta entonces había estado en un cole-
gio, lo mismo que mi hermana. 
Acudimos á varios amigos que ha-
bían sido de mi padre, pero algunos 
nos olvidaron al vernos pobres, y otros 
me acosejaron infinidad de cosas. 
Tan diversos pareceres me hicieron 
dudar. ¿Cuál escoger que fuese bueno 
y práctico? 
Había oido decir, á mi padre, que el 
que no tiene rentas, debe trabajar y ga-
narse la vida con su trabajo. 
Opté por el recuerdo de mi padre, y 
decidí trabajar. Poro yo no sabía nin-
gún oficio. Era pues, preciso buscar 
y aprender uno, y escogí el que ejerzo, 
diamantista. 
Puse tanto empeño en aprenderlo 
pronto y bien, que al poco tiempo ya 
ganaba algo, y empecé á sOstenor á mi 
madre, ayudado con lo que mi hermana 
ganaba bordando. Después, me subieron 
el jornal y hay yo solo mantengo á mi 
familia, y con esto me considero feliz. 
Esta os mi historia. 
E l vizconde prometió á Julio prote-
gerle. 
Quería que éste se estableciese y él 
aprender también su oficio, para saber 
apreciar lo que vale el trabajo. 
• Julio no supo qué contestar; abrió 
los brazos y estrechó fuertemente á su 
protector. 
¡Dios no los abandonaba, los buenos, 
los honrados, los que sufren en éste 
mundo, tienen su recompensa, no todo 
han de ser lágrimas, no todo ha de ser 
trabajar mucho para comer poco, no so-
lamente los protegidos por la fortuna 
han de ser dichosos! 
A las pocas semanas, el oficial dia-
mantista tenía su taller propio, y el 
vizconde había adelantado bastante en 
su aprendizaje. 
I V 
Ha transcurrido un año, Julio y su 
madre habitan en el taller que les puso 
el vizconde. 
Este se ha casado con Luisa, la her-
mana de Julio, y viven felices. 
E l trabajo y los conseios que Julio le 
dió, le han regenerado; ya no es el 
hombre que piensa en el suicidio, como 
el único medio de librarse del hastío, 
y hoy no se cansa de repetir lo que tan-
tas' veces oyó decir á Julio: ' 'La feli-
cidad se encuentra en el trabajo; por lo 
meuus, trabajando se aprende á ser 
honrado." 
MANUEL LÓPEZ GALINDO. 
F . X C U A D E R X D A D O R E S 
nn loven de 14 años , bien educado y que tieoe 
buenas g i r a n t í a s . desea aprender el oficio de 
ciKMiadernador. Informes Amistad 114, altos. 
. 1770 4-26 
T ^ E S B A colocarse de cobrador 6 mavordomo, 
un smor que tiene las g a r a n t í a s que le p i -
dan y entiende algo de comercio. Informes 'en 
la S e c r f t a r í a del Centro de Dependientes. 
1776 4-26 
S e s o l i c i t a 
en Trocadero 13, una criada de mano que en-
tienda algo de cocina, buenas referencias. Suel-
do «14-00. 1777 4-26 
l JNA joven peninsular desea colocarse de ma-nejadora o criada de manos, es cariñosa con 
los niños, sabe cumplir con su obl igación y tie-
ne peponas que responda por ella. Informan 
Angeles 52. 1774 4-26 
TTIS G A I T E R O que sepa su o b l i g a c i ó n , bien 
como plaza fija ó para tocar por las noches, 
l a b e r n a Man in , O b r a p í a 95. 
1762 la-25 3d-25 
S e s o l i c i t a 
en San José nüm. 10, un muchacho que sepa 
\ I I U ey^b>r» 9ue honrado, trabajador, 
traiea referencias y se quiera adoptar á los 
quehaceres de taller de lavado. 
4-25 
tej"^™" y M o r ^ n ó ^ o t 4_24 
^?< í i r e r r !L?^nÍnsu la f .de9ea colocarse parü 
S S 4-25_ 
T J ^ Í ' * * 0 ! * P«»'n«*l»r ,df*ca colocarse 
^ « M t a m en c**a partiooUr 6 w U b W -rajen'-
tp. Mb» df»empeñar muy bien su obl->4c*ón * 
tiene U» mejores roer»3cúu«. la 'ormA l a m 
parilia «*, caraicerí*. 1753 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de manos y una criandera con bue-
na y nbuncante leche á leche entera; tiene seis 
meses de parida; tienen quien responda por 
ellas y son peninsulares. San Lázaro 269 darán 
razón. 1763 4.25 
U N A C R I A D A D E M A X O 
solicita coloceción es aseada y trabajadora, co-
se á mano y maquina. Informan Corrales 177 
1760 4.25 
J j N señor peninsular, maestro sastre, desea 
colocarse en una sastrería en esta ciudad ó 
para una portería, es formal y bien educado y 
n n i n n ^ n ^ 0/^011'56^6- J ^ o r m i u Linea es-quina á C. Vedado, tienda de ropas. 
4-25 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criandera. Tiene buena y 
abundante l̂ eche. De tres meses de parida v 
Me™SU m"a 3*}? pHed6 verse- Informaráii, Morro esquina á Genios n. 9, bodega 
11^ - ' 4-24 
P A R A C R I A D O 
de mano, portero, caballericero ó jardinero 
desea colocarse un peninsular con buenas refe-
rencias. Informan Galiano 124 1747 4-24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarsd de cocinera 6 criada de manos, 
sabe cumplir con las dos obligaciones, l í f o r -
j j g & g g ^ ¿ ^ 7 esquina S T e n i e m c Rey, 
D ? ? ™ ? 1 ^ 1 ? 1 ^ 8 rccién " ^ « d a s de la pe-
nínsula, una de 3 meses de parida y la otra 
de 4, desean colocarse á leche entera la oue 
tercriard^^ír^^K ? ? S S S i í t S K 
U n a buena coe inc ra 
tícnlRr que én ^ „ l0Ca.en CAJ^ par-
A £ I i í l u d U í ^ ^ Informan 
U n a s i á t i c o 
e-nor«l cocinero deso-lio . ! . - 6 ^ I W ^ . ^ V o ^ ^ I ? " " 23. 17 ¿2 "MCÜHJ. lulo raí.xa S*a JOSÉ 
D E S E A C O I J O C A R S E 
una joven peninsular de cocinea en casa part i -
cular ó establecimiento, cocina á la española 7 
criolla y sabe cumplir con su obl igac ión . Tiene 
muy buenos informes. Informan Acosta 87. 
1739 4-24 
S e s o l i c i t a 
un criada de mano que sepa su ob l igac ión y 
traiga refereucias en Monte 346 1737 4-24 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven recién llegado de España, con perso-
nas que responden por él, para mozo de alma-
cén, sereno ó cosa análoga. Informarán en Sa-
lud número 50. 1740 4-24 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano, es activa 
en el desmpeño de su deber y cuenta con bue-
nas recomendaciones. Informarán Villegas 42. 
1727 4-24 
Las señoras 
que deseen una criandera de toda confianza, de 
2 meses de parida en San Lázaro 281, bodega, 
dan razón 1734 4-24 
S e s o l i c i t a 
una persona de mediana edad con rela-
ciones y práctica en el comercio de esta 
capital y buenas recomendaciones, para 
ayudar al Agente de algunas casas ex-
tranjeras de vinos y cognacs, á tomar 
órdenes directas á bordo de los países 
productores. 
Es condición precisa conocer este negó 
ció. pues no se quiere perder tiempo. 
Sueldo para empezar sesenta pesos 
plata española al mes. Dirigirse á las ini-
ciales Ch. R. B. Apartado 538. Haba-
na. 1742 4-24 
T I N cocinero francés desea colocarse en casa 
^ de una familia ó de comercio, cocina á la 
francesa, criolla y española, le es indiferente 
ir al campo, dirección: bodega de los Maraga-
tos. Zulueta, Plaza del Polvorín . 
1729 4-24 
T I N A joven peninsular desea encontrar una 
^ c a s a formal para criada de mano, es inte-
ligente en costura y tiene jnuy buenas reco-
mendaciones. Informan Concordia 156. 
1731 8-24 
TTNA cocinera peninsular desea colocarse en 
1 casa_part¡cular ó establecimiento, cocina á 
la española y criolla y tiene buenas referencias, 
sabe cumplir con su deber, informan Calzada 
del Cementerio esquina á Carlos I I I . 
1728 4-24 
TTNA P E R S O N A , Q U E P U E D E D A R B U E -
^ ñas referencias, que ha sido mayordomo de 
ingenio, conductor de ferrocarril, escribiente y 
que ha aesempeñado otros empleos análogos, 
ofrece sus servicios á quien pueda utilizarlos. 
Darán razón en Omoa, 1, accesoria. 
Q 23 E n 
S e s o l i c i t a 
Una criada de mano de mediana edad en In-
dustria nümero 74. 
1713 5-22 
C E D E S E A C O M P R A R una maquina de escri-
^ b i r de uso, que esté en buen estado. Informa 
Julio Altuzarra, O'Reilly 30 A, altos. 
1669 8-21 
T I N P R O F E S O R CON T I T U L O D E L I C E N 
^ ciado en Filosofía y Letras y con personas 
que garanticen su competencia y moralidad, se 
ofrece á los padres de familia y directores de 
planteles de educación para dar clases de lí y 
Vi enseñanza y de apl icación al comercio. Diri-
girse por escrito a J . P. secc ión de anunciós 
del "Diario de la Marina". Q. 
varios hombres activos para vender, cobrar é 
introducir nuestro sistema de ventas á plazos. 
Dirigirse en persona con todas las referencias á 
Alberto M. Riva. hotel Florida, de 9 á 11 de la 
mañana. 1651 . 8-20 
TTNA persona honrada y formal, de mediana 
edad desea encentra una colocación de por-
tero ó encargado de algrna casa de vecinaad. 
Dirigirse á Acosta 61, cuarto interior. ' G 
l e s o l i c i t a 
lina criada de ma no de mediana eda^ que en-
tienda al":o de cocina y duennaf en la coloca-
ción, sueldo ocho pesos y ropa limpia, Agua-
oate 79 informarán. 1631 . 8-20 
r N S R . P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N T R A R una colocación para ún ingenio de pesador 
de caña ó mayordomo, es práctico en el país, 
tiene personas que respondan por su conducta, 
también se compromete á facilitar jornaleros 
para ingenios ó uncas; informarán en, el "Dia-
rio de la Marina"; además se solicita una por-
tería, tiene buenas referencias. A£ruacatel9. Q. 
C E ofrece una persona competente para ad-
^mini s trár cobros ó dirijir a lgún festableci-
miento, de quincallería y joyer ía ó cooperar á 
sus trabajos ó cualquiera otra ocupación análo-
ga, lo mismo en la ciudad que en el campo; pa-
ra más informe dirigirse al administrador ael 
'•Diario de la Marina". G 11-Jn 
D E S E A C O L O C A R S E 
un jóven peninsular que conoce el ramo de Co-
misiones, Consignaciones y Agencia de Adua-
nas. Aceptará cualquier ocupación que pueda 
desempeñar tanto en la Habana como en el 
campo. Para informes dirigirse al Sr. Adminis-
trador de este DIARIO. G . 20 
L A U N I O N D E C O C I N E R O S 
Facil i ta cocineros á casas particulares y es-
tablecimientos: dirigirse á la cocina de los res-
taurants Telégrafo, Fornos, Flor Catalana, 
Universo y París, de 2 á 4 y á Amistad 150, de 
9 á 10 p. m.—El Secretario, Alfredo Petit. 
1439 26-14 F 
S E S O L I C I T A 
un typewriter, que sepa francés y español : di-
rigirse por correo á J . M. Vielajus, apartado 
705, Habana. 1597 8-19 
T T N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
^ que conoce la contabilidad y corresponden-
cia comercial, se ofrece en esta ciudad ó cual-
3uier punto de ]a Isla, de ayudante de carpeta, ependiente de escritorio, cobrador, pasante 
de colegio ó intérprete de hotel. Había y escri-
be el francés, portugués y castellano. Buenas 
referencias. Desea colocarse en casa de comer-
cio, fábrica 6 almacén para cualquier cargo de 
escritorio. E n esta Administración informarán 
dirigiéndose á M. O. G 
ó s e a n m e t a l " b l a n c o 1- d e 1- y 
4 b a ñ o s de p l a t a fina, 
a c a b a de l l e g a r e l g r a n s u r t i d o . 
1 2 c u é b i l l o s p a r a m e s a . . . $ 8 - 5 0 
1 2 « t e n r c l o r e . s p a r a i u e s a . . . $ 7 - 5 0 
1 2 c u c h a r a s p a r a m e - s a . . . $ 7 - 5 0 
1 2 c i u h a r i t a s p a r a c a f é . . . $ 4 - 2 5 
H a y c u b i e r t o s p a r a p o s t r e s , e n s a l a d a 
& , & , í i p r e c i o s s i n c o m p e t e n » 
C 2 3 5 1 F b 
T A A G E N C I A más antigua de la Habana.— 
•'-'Roque Gallcgo.-Facilito en 15 minutos crian-
deras, criados, cocineras, manejadoras, costu-
reras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes, fregaderos, repartidores, trabaja-
dores, dependientes, casas en alquiler, dinero 
en hipoteca y alquileres, compra y venta de 
casas y fincas. Solicitol trabajadores para Mé-
xico. Aguiar S4. Teléfono 486. 
10*3 28-3 
S 0 2 L « X O X T T J X > 
E l S r . J o s é I > . S c n d i e r i , A í j e t i t e e n 
C á r d e n a s d e l I > I A K I O D E L A M A -
K I N A , o f r e c e s u s s e r v i c i o s d e C o m i -
s i o n i s t a ó v e n t a s d o m e r c a n c í a s d e 
c u a l q u i e r g i r o e n d i c h a c i u d a d . P u e -
d e n i n l o r m a r s e d e s u c u m p l i m i e n t o 
e n l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e O I A R I O 
D i r e c c i ó n : J o s é D , S c u d i e r i . {Júvde-
nas . 
o 300 26-17 F b 
. - , 7 - — , agencia «^uw» un 
servicio de enanos decentes y con bnenas reco-
mendaciones, crianderas reconocidas por exce-
lentes médicos, dependientes a l Comercio v 
trabajadores para el campo. Aguiar 86. Telé-
lo no 4^0. Se sacan emigrantes de Triscornia. 
900 26-1 F b . 
A L Q U I L E R E S 
s i s A L Q U I E A 
zóa. IÜAA UÜLŜ C «l íos , cUr^n ra-
A ^ T c ^ . E n Prado 64 A. acaba de establecer 
^LV I b ü . ^ Srita. Agustina Nlcolau, una casa 
de huéspedes en familia. Se toman y dan refe-
rencias. E n la la misma se manda comida á do-
micilio, abundante y bien condimentada. .Pre-
cios convencionales. Se desean dos camareras 
y dos camareros. 1843 
E g i d o 1 6 , a l t o s 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l t o s se a l q u i l a n 
h a b i t a c i o n e s c o n ó s i n m u e b l e s , á. p e r -
s o n a s d e m o r a l i d a d , c o n b a ñ o y s e r v i -
c i o i n t e r i o r d e c r i a d o , s i a s í s e d e s e a . 
T e l é f o n o 1039. 
1822 
26-27 
CAN M I G U E L 119—Se alquila la parte baja 
•^de esta espaciosa v bonita casa, con entrada 
indeoendien íe , compuesta de sala, antesala, 8 
hermosos cuartos, cuarto para criados, come-
dor, cuarto de baño, cocina agua ¿ inodoros . E n 
los altos está la llave é impondrán en Prado 99. 
1809 10-27 
T E X I E X T E R E Y X U M . 14 
Se alquila esta casa, própia para a lmacén 6 
establecimiento importante. Informaran en 
Aguacate 128, de 12 á 4. nr% ^ 
1817 ggjff 
r r U L I P A N 18, se alquila esta casa planta baja 
1 con sala, comedor, 6 cuartos, saleta, cuarto 
para criado, baño, 2 inodoros, cocina, cochera, 
y todas las instalaciones sanitarias modernas y 
Frente al parque, la llave en la misma. Infor-
man en Reina numero 22, altos. 
1837 8-27 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la camiser ía " E l taller 
de camisas," calle de la Habana 7o, entre Obis-
po y Obrapía, en la misma informan. 
1834 4-27 
S E A L Q U I L A N 
sin ó con muebles 4 habitaciones frescas pisos 
de mosaico, dos con vista y balcón a la calle, 
una en la azotea. Se dan comidas. Hay baño 
y ducha. Cuarteles 5 casi esquina a Aguiar, a 
una cuadra de todos los tranvías saliendo de 
San Juan de Dios. 1838 8-27 
V E D A D O 
Se alquilan 2 casas de 5 y 7 centenes con ser-
vicio hig iénico , muy frescas por estaren la Lo-
ma, a 1 cuadra de la Línea, y con instalación 
de gas y luz eléctrica. Quinta Lourdes. 
1836 4-27 
S E A L Q U I L A N 
en Galiano 91 dos habitaciones altas, propias 
para un matrimonio. Informes en los bajos es-
critorio ti L a Barcelonesa. 
18.. 4-27 
C E A L Q U I L A en Quanabacoa una nueva y bo-
^nrta casa, muy higiénica, propia para una 
corta familia y en módico precio. Calle Adol-
fo Castillo nüm. 64. Informan en M á x i m o G ó -
mez nüm. 107. 1782 4-26 
S e a l q u i l a 
con todas las comodidades y en condiciones 
sanitarias los bajos de la casa de la calle de 
Campanario núm. 115, la llave en el 140. Infor-
marán en Virtudes 62, altos, de 12 á 2 y 5 á 7. 
1780 4-26 
T ombillo esquina á la Línea del Ferrocarril de 
•^Marianao, se alquila una pintoresca casa aca-
bada de construir, con cuatro cuartos, una sala 
y demás comodidades, en precio módico . I n -
formarán en Lombillo 16. 1799 4-26 
A M A R G U R A 5 5 
se alquila, con sala, 5 cuartos, buen baño y de-
mas. Informes Campanario 123. 
1786 4-28 
Q E A L Q U I L A en precio módico la casa Some-
^ruelos 45, inmediata al Campo de Marte, de 
nueva construcción con sala, saleta, 5 habita-
ciones y un hermoso salón alto, baño con du-
cha y todas las comodidades para una familia 
de gusto, la llave en frente, tren de lavado. 
1772 4-25 
S E A L Q U I L A X 
los espaciosos altos de la casa Animas 98, aca-
bados de reconstruir según las últ imas disposi-
ciones del Departamento de Sanidad. Infor-
man San Ignacio 76. 1754 8-35 
T A SEÑORA N i c ó l a s a P e ñ a d e Fand iño acaba 
•^de establecer su casa de Huéspedes , casa de 
toda moralidad, donde alquila habitaciones 
altas y bajas amuebladas ó sin amueblar. E n -
trada á todas horas. Consulado 126. 
1756 4̂ 25 
Q*e alquila en 558-30 oro español la casa de alto 
^ y bajo ¡Animas 182. recientemente pintada, 
propia para dos cortas familias. L a llave en el 
163 de la misma calle. Informarán en Merca-
deres 22. 1764 4-25 
S e a l q n i b i . 
U n bonito y ventilado piso en Bernaza núme-
ro 8, altos, del establecimiento ' ' L a Nueva M i -
na", propio para corta familia. Précio: $37-10 
oro español. E n la misma informarán. 
1749 4-24 
"PN CINCO C E N T E N E S se alquilan los frescos 
•^altos de la casa Campanario número 199 con 
buena sala, comedor, tres cuartos, cocina. Ino-
doro y azotea. L a llave en los bajos. 
1723 4-24 
T T A B I T A C I O N E S , en esta hermosa casa toda 
•^-Me marmol Consulado 124 esquina Animas, 
se alquila un espléndido departamento de dos 
habitaciones altas de esquina, elegantemente 
amuebladas á familia ó matrimonio ó perso-
nas de moralidad, pudiendo comer en sus ha -
bitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
124, Teléfono 280. J.716 5-22 
S E A L Q U I L A 
la casa Santa E m i l i a núm. 22 Jesús del Monte, 
acabada de reediücar compuesta de sala, co-
medor, 4 cuartos, baño, cocina y patio. Infor-
marán y está la llave en Santos Suarez 37 y en 
Obispo 80. " E l Correo de Paríz ." 
C839 8-22 
U N S E I S C E N T E N E S se alquila la esquina de 
•^Sol y Aguacate. Fabricada para estableci-
miento. Los carros eléctricos de todas las lí-
neas pasan por la puerta. L a llave en el cafó 
de enfrente. Su dueño Salud 140, Panadería. 
1716 8-22 
C e alquila en el Vedado cuatro casas acabá-
le las de fabricar, con sala, comedor, cuatro 
cuartos, cocina, baño é inodoro, gas y agua, ca-
lle 11. entre C. y B. , en la misma informaran y 
en Aguila 100, W. H . Redding. 
1680 26-21 F 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de Galiano n. 22 esquina á Ani-
mas, una accesoria de alto y bajo, con agua, su-
midero ó inodoro, en buenas condiciones hi-
iénicas; informaran en Aguiar 100, W. H . Red-
ing. 1681 8-21 
C E A L Q U I L A un saguan propio para coches, 
—dos buenas caballerizas y tres hermosas h a -
bitaciones y se vende un Bogui y dos limoneras 
americanas y varios muebles. Informaran en 
San Ignacio 6L 1608 8-21 
k m á la (¡iía 38 Palio 
se arrienda una magnífica estancia con yerba 
del Paral, aguada, arboleda, fábricas y tres ca -
ballerías de tierra, en 200 pesos oro español 
mensuales. Informarán en Galiano n. 79, de 
11 á 3. 0 834 10-21 F b 
p A R A E S C R I T O R I O . E n Aguiar 100 esquina 
á Obrapía un local amplio con vista á la ca -
lle en 15-90. Una accesoria de dos departa-
mentos, tiene inodoro y agua, en 10-60. E n la 
indicada casa informaran. 
1866 8-21 
S E A L Q U I L A X 
dos habitaciones muy frescas, con cocinajnde-
pendiente á matrimonio solo ó con un niño. 
Someruelos 13. 1678 8-21 
P r e c i o s o s a l t o s 
Se alquilan en O'Reilly. esquina á AgTijar, en 
la sedería " L a Isla de Cuba" informarán. 
1681 8-20 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Escobar 78 entre Neptuno y Con-
cordia. Con una buena sala, buena saleta, 4 
cuartos, baño, patio ete. L a llave en Neptuno 
y Lealtad, préstamos. Informa Díaz, Muralla 
44. 1652 15-20 
C E A L Q U I L A la elegante y c ó m o d a casa 
0cal le de la Salud número 50, compuesta de 
sala, saleta, saleta de _comer, 6 cuartos bajos. 
5 altos, 2 inodoros, baño, etc., suelos de marmol 
y mosaicos. E n la misma informan de 12 del 
día en adelante. 1591 8-19 
Calzada d e l V e d a d o 
esouina á la calle Cuatro, se alquila esta esplén-
dida casa acabada de restaurar, con el solar 
anexo. Su dueño Merced 48. 1595 8-19 
S o s t l c j / u a J L l c t 
la casa Obrapía 24 entre Cuba y San Ignacio, 
propia para almacenes. Puede verse á todas 
horas, en la misma la llave. Su d u e ñ a Reina 
135. 1586 8-19 
V K D A D O E n la loma, calle 10 número 
±JISJXX-/\J 15 cgqUinft y entraa a por 13, se 
alquila una casa-quinta; con 5 cuartos, sala, co-
medor, baño é instalación h ig ién ica moderna; 
patio, traspatio y corral para animales; en pre-
cio módico. Iníormaii en la misma 6 en Aguiar 
Uümero Ta. 1550 1&-1S Ffi. 
S e a l q u i l a 
E n Puentes Grandes, barrio de la Ceiba, pe-
gado al ferro-carril de Marianao la preciosa ca-
sa núm. 4 " D . " de la calle de San Tadeo acaba-
da de construir, oompuesta de 4 cuartos, sala, 
comedor, cocina y gran patio con árboles fruta-
les. Darán razón en la calzada núm. 146 ó en la 
Habana Cuba 55, Restaurant, " L a Unión'' . 
1563 10-18 
A n f m n Q 1 1 0 cerca de Gal iano . -Se a l -
A U i U I t l b 1 i U quiia ]a parte baja de esta 
espaciosa y bonita casa, cou entrada Indepen-
diente, eala, comedor, ocho cuartos, cocina, 
agua é Inodoros, patio y traspatio. L a llave en 
los altos ó impondrán en Prado 99. 
1536 10-17 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Blanco 43. Infor-
man en la misma. * 1530 17-S 
E D S a n R a f a e l 1, b , y O ' R e l l y 1 0 4 
Se alquilan habitaciones altas á precios m ó -
dicos y una gran cocina propia para tren de 
cantinas. c 236 1 Fh 
Arreos de taudein completos á §12.75. 
Fustas de tándem desde $1.50. 
E L H I P O D R O M O , OBISPO 92 
o 332 21 F b 
S E V E N D E 
un caballo criollo, joven, muy manso, y unos 
arneses de medio uso, muy baratos. Informan 
en Salud 36. 1792 15-F20 
T T A B I T A C I O N E S A L T A S Y F R E S C A S se al-
•^quilan en la hermosa C A S A H A B A N A S5, 
esquina á Lamparilla, se piden y se dan refe-
rencias. 
1233 26-S F 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n e s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a s a 
se a l q u i l a n v a r i a s l i a b i t a c i o n e s c o n 
b a l c ó n í i l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y u n 
e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , c o n 
e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p o r A n i m a s . 
P r e c i o s m ó d i c o s . I n t b r m a r í i e l p o r -
t e r o í l t o d a s h o r a s . 
C 223 • 1 Fb 
MaJfcyesíimis 
S E V E N D E N " 
tres solares de esquina en lo mejor de Medina, 
muy baratos; reconocen poco censo y también 
se vende una nevera nueva. I m p o n d r á n San 
Miguel y Soledad, carnicería. 
1828 4-27 
P o m o p o d e r l o a t e n d e r s u d u e ñ o 
se vende una muy acreditada vidriera do taba-
cos y depósito de periódicos etc.. situada en el 
punto más céntrico d é l a ciudad. Precio módi-
co y convencional. Dirigirse á C. H . de Acosta, 
café "Payret" Prado 93. 1829 4-27 
N E G O C I O E S P L E N D I D O 
Por sólo 250 pesos se venden todos los útiles y 
se enseña la faoricación de un nuevo productó 
de gran utilidad y de muy fácil venta. A. N. , 
Cárcel 2, de 8 á 10. 1839 4-27 
S E V E N D E N 
Solares en el Vedado. — E n la loma junto a la 
nueva l ínea, en la playa, en la calzada y en la 
actual l ínea. Informan Amargura 48. Teléfono 
825 1735 4-24 
F Por ausentarse su dueño se vendo b a r á t a l a 
casa Universidad 29. E n la misma informaran 
á todas horas. 1767 4-25 
B A R B E R I A 
Se vende en muy buena proporción la de Luz 
y Egido. Su dueño Villegas 88. 
1770 13-25 
S e v e n d e n 
las casas calle de Galiano 119, Barcelona 1S( se-
ñora doña Matea Velez y Saavedra, viuda de 
Ostalaza. Informan Galiano 75 esquina é San 
Miguel. 1733 4-24 
B u e n n e g o c i o 
U n antiguo establecimiento se vende con 
existencia ó sin ella por poco dinero 6 se alqui-
la con armatostes, Neptuno 63 informarán. 
1730 . 4-24 
S E V E N D E 
por no poderlo atender sus dueños , un café con 
billar y local amplio para fonda, en punto bien 
situado. Someruelos 13, informarán. 
1677 • 8-21 
Q B V E N D E N S O L A R E S para fabricaren byó-
^nos puntos del Vedado, Cerro y Jesús del 
Monte y casas nuevas acabadas de íabrlcar. 
Informaran Obispo 6 K 1661 6-21 
S E V E N D E 
L a hermosa casa San Lázaro n° 270 de cons-
trucción moderna, losa por tabla y dos pisos 
independientes. Cada piso se compone de sala, 
saleta corrida, 4 grandes cuartos, cocina, b a ñ o , 
dos inodoros, con balcón al Malecón. F u é cons-
truida en 1899. Está asegurada de Incendio y 
desprendimientos eléctricos. Sin gravámenes . 
Sus títulos todos al corriente. Informa BU due-
ña en la planta baja. J649 15-20 
T>OR tenerse que ausentar su dueña so vende 
•L en mucha proporción la bodeguita y puesto 
de frutas Compostela 181. No tiene alcoholes. 
1612 8-19 
Vendo una bodega propia para un princi-
plante: la doy barata. Aseguro £20 cajón. Mas 
detalles Manrique 77 alto de 12 a 8. 
1555 13-18 
S E V E N D E 
una finca compuesta de 10 caballerías de terre-
no inmejorable, á 2 k i lómetros do paradero de 
ferrocarril; linda con un central en la provin* 
cia de Matanzas. Darán razón Neptuno 203. 
1281 80-10 P. 
C O N V I E N E L E E R ESTO 
Se vende una gran bodega que hace cin-
cuenta pesos de venta diarios, l a mayor parte 
de cantina y una muy barata, uñ gran cafo con 
billar y Lunch , no paga alquiler y se da barata 
por hallarse enfermo su dueño , t a m b i é n se ven-
do una casa Regia de esquina con estableci-
miento, de tres pisos ha costado |90.000, se dá 
por la tercera parte. Informes Oficios y Te-
niente Rey, confitería L a Marina. 
963 26-F1 
J. A. TASARES 
A P A R T A D O 653. T E L E F O N O 323. 
M E R C A D E R E S 11. de 12 á 4 
Negociaciones de todas clases sobre fincas 
rústicas, urbanas, solares yermos, capitales á 
censo é hipotecas. 
Se aceptan poderes de administración, dando 
las más seguras garantías. 
93 E n 78-9 
E N G Ü A N A J A Y H ^ ^ S 
m. 18^ compuesta do veinte varas de frente 
por veinte de fondo, teniendo la mitad para 
establecimiento y la otra mitad casa de fami-
lia, céntrica y alquilada. Para tratar de com-
prarla en Prado 115, botica Habana. 
1539 26-17 F 
R e e i a g i 
Se vende la gran quinta " E l árbol de Guer-
nica", calle 2-1 de Febrero nfim. 59, antes ca l -
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales do 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Para informe»Manrique n ú -
mero 197, Habana. 1546 13-17 
OE U M U M 
S E V E N D E 
un Bogui nuevo, con zunchos y un caballo os-
curo, oo 7 cuartas, del Canadá, aclimatado y 
ademá.s 2 limoneras, una nueva y otra de uso. 
Cuba número 4. 
1816 4-27 
S e v e n d e 
un magnífico Príncipe Alberto, acabado de re-
montar, se da muy barato. E n San José n. 126 
informarán. 1795 8-26 
C A R R U A J E S D E L U J O con zunchos de go-
^ m a de M. Durán, Consulado 124, esquina á 
Animas, te léfono 280. Se alquilan elegantes 
carruajes para entierro á f2.50 plata, bodas $2. 
50 ídem, bautizos ^2.50 Idem, paseos $2 por hora 
y diligencias precios módicos . Te lé fono 280. 
1714 522 
A U T O M O V I L 
Se vende barato un automóvi l comercial fa-
bricado es P i r í s que puede transformarse en 
cómodo coche p ira 4 6 6 personas. Informarán 
en Zu'oeta y Trocadero, solar. 
1661 6a-17 7-18 
w ¿ . \ B N D B y cambia una duquesa, un prínci -
^ pe Alberco, un faetón de 4 asientos, un ca-
bnolet, 4 tílburis nuevos y de uso, 2 vis-a-vis 
propios para el campo, una volanta, 2 guaeuas 
y dos carros uno de cigarros y otro para car 
gar de 4 á 5 toneladas. Slonte y Matadero t í -
Jer de carrnejes. 1690 8-21 
U i r í l'ermeso familiar de vuelta entera con 
^zunchos y timbre con varas y lanza y un 
Faetón Remontado de nuevo con zunchls de 
KomaenObrap.a 51. Se pueden ver á toda! 
horas también se venden 2 troncos do pareif 
S S ^ ^ >" ^ americano. 
S E V E N D E N 
unas vacas cargadas y buenas lecheras. Dan 
razón en Universidad 29 y se pueden ver en la 
estancia Bustamante, calzada de Vento. 
1765 4-25 
S E V E N D E N 
vacas, recién paricLos y aclimatadas in-
forman C E R R O NUM, 513. 
1716 26-21 F 
BE IDEELES Y FFIMS. 
S e v e n d o u n p i a n i n o f r a n c é s 
sin comején, por la mitad de su valor. Facto-
ría 5, á todas horas. 1832 4-27 
S E V E N D E 
un hermoso piano Pleyol, de medio uso. Obis-
po 76, altos, darán razón. 
1824 S-27 
•Dueña ocasión. Aviso a las personas de buen 
" g ú s t o que con poco dinero pueden hacerse 
de unos ureciosos cuadros al ó leo , un gran J u -
guetero lunas viseladas otro mas chico escapa" 
rate, una luna aparador y Juego de comedor 
completo. Relojes de metal sobremesa, etc. etc, 
Virtudes 97 esquina a Manrique. 18-11 4-27 
M á q u i n a d e E s c r i b i r 
K E M 1 N G T O N E N $ 5 5 O H O 
puedo verse en Prado 94, de 1 á 3 
1783 4-26 
S E A L I Q U I I J A N 
P I A N O S D E S D E 8 P E S O S E N A D E L A N T E 
S A N R A F A E L N U M E R O 14 
1801 8-26 
S E V E N D E 
barato un juego de sala Luis X I V y otros mué* 
bles. Universidad 29. 1766 4-25 
Venláícra imj inncWes, mnelilGS 
E n la misma fábrica, Virtudes 93, se venden 
juegos de cuarto y comedor, todo de Nogal y., 
Sedro, todo nuevo, bienhecho y barató: tam^. 
bién los hay de Meplo gris y Majagua, lo mis-rj' 
mo por pieza suelta; el marchante lo vó fabri-* 
car todo á su gustó. Sin n ingún compromiso ni 
garantía hasta estar completamente Katisfechp 
del trabajo, pasar á verlos á Virtudes 93. E b a * 
nistería. 1701 8-21 
PIANOS RICHARDS 
nuevos á pagar tres centenes al meá 
San Rafael 14. 
1626 8-20 | 
P i a n o d e C o l a 
D E L F A B R I C A N T E H E R Z 
se vende uno en muy buen estado, so da m u ^ 
barato por no necesitarlo su duefio, puede ver* 
se á todas horas, Obrapía n ú m . 52. 
1560 1.0-18 . 
M U E B L E S Y J O T A S 
X > E A L T A K O V E Í ) A D 
Deseosos de demostrar nuestra gratitud SI 
público por el constante favor que ños oispoiji 
sa; hemos resuelto rebajar á todas la$ niercaríA 
cías un 20 por 100 de los precios corrientes haíh 
ta la fecha; lo que consignamos no como uri 
anuncio pomposo, sino como un simple aviso a l 
público, que hallará en esta casa desdo los mu<J» 
bles y Joyas más valiosas á lo mas modesto, 
Gran surtido en lámparas de cristal y pianol 
que se alquilan. 
16, Bernaza, 16 y Oliranla M - M a f l a . 
Teléfono nüm. 404 
BAHAMONDE Y-COMP. 
1141 25-5 
E l i I M P O S I B L E 
Casa de compra-venta de efectos y mneblos. 
prendas, etc., se ha trasladado á la Calle de 14 
Amistad nfimoro 110, donde se oñ-eco á sus fq-f 
vorecodores, siempre pagando los mojores prÓj| 
-ños y vendiendo m á s oarato que nadie.—Josl 
luárez y González. 1219 26-4 ; 
GRAN SURTIDO 
de ropas ele todas clases, muebles, &0 
procedentes de empeño, 
que se realizan á precios de gilnga. 
Todo el que necesite proveerse de ropa nuev» 
y de uso. muebles, ptendas, ote., acuda á 
donde por poco dinero saldrá provisto de todo 
lo que desee, pues G A S P A R por complacer á 
sus parroquianos no repara en precios. 
Se da dinero sobro tedo objeto que represen-
te valor con módico Interés. 1709 13-17 P 
S E V E N D E 
unaoald&ra de vapor vertical lista para funcio-
nar, con 106 caballos de fuerza, propia para 
cualquier Industria ó en los ingenios para en 
las paradas de mover las centr í lugas , luz eléc-
trica y taller de maqulhaiia,-y poder limpiar y 
reparar los hornos. Está como nueva y resiste 
alta presión. Tengo calderas chicas. Tam-
bién un dinamo de 60 luces con su motor. In-
formarán Neptuno 33. J . M. Plasenoi», Cuba 
45, escritorio. 
S E V E N D E 
un trapiche de doblar planchas de pailas de 0' 
l " de largo con 8' de diámetro con ejes de aco-
ro. Una tijera y punzón para cortar y perfo-
rar planchas. Fueciona á mano ó fuerza do 
vapor. 1S43 20-22 F 
B o m b a p o t e n t e 
E s t á u n e v a 
Para Inyección 6 rechazo. Expelo por 12". 
tiene su colador y válvula de pie, vaso de airo 
en la aspiración y otro en la descarga, barra. 
^ r Í 1 i a \ r X , l l a S y o ^ i s a d e bronco. Infor-mará J . M. Plasencia. Neptuno 33. Habana. 
2&-22F 
U n a p r e n s a s i s t e m a T a y l o r 
d o b l e c i l i n d r o , y t a m a ñ o O a o e -
t a , s e v e n d e m u y b a r a t a p o r n e -
c e s i t a r s e e l l o c a l q u é o c u p a . 
P n e d e v e r s e á t o d a s h o r a s e n 
£ * ! ™ 2 , f ^ i < * n ^ 1 D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
DiMili í PEMIEIl 
El mqjor vino digestivo 
es el 
VINO DE PáPAYINA 
c 216 d e G a n d u l . 1 Fb 
laprenti; Estcmtipii del DIARIO M LA BARÜA. 
